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AÑO X L I X . Viernes 9 d - n vf^mb e *t# ^>?a SaB j o s « de Tietrán, «an Teodoro y san Orest^s. 
m m m 
N U M E R O 267. 
A D M I K I S T K A C I O N 
D E L 
D I A R I O I > E I Í A M A R I N A . 
Con esta facha queda encargado d i la 
agencia d^l DIARIO DB LA MARINA en 
Unltoi de Reyes el Sr. D José Fernández 
Lftpez, con qalísa se entenderán en lo saco 
BÍVO los señores suecritores para todo lo que 
£6 relacione con ente periódico. 
Haban'v 5 db uovlembro de 1888."—Kl 
Adailnisirüdor, Victoriano Otero 
Cuatro por ciento espaflol, 72% ex-ln-
Descuento) Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
P l a r í s , n s v i e m b r e 7, 
Renta, 3 por 100, a 82 Rr. 6 7 ^ cts. ex-
dividendo. 
s tywáa prohibida rqproáucGiófí (te IÍS? 
UtogranKM gw aniiteedsn. mn arregle al 
<'i. TI M .ÍÍ jf^v áe PwpfaifMi i n i e l t & t u a i ) 
TELEGRAMAS POR E L C A B L E . 
Sf.'RVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T J E T L B G R A M A D E A N O S H E . 
Nueva Yarlc, 7 de noviembre, á las í 
7 d&la noche, S 
H a l lagado e l v a p o r City of A t l a n -
ta» procs lon ta do l a H a b a n a . 
MaAtvi, 8 <te noviembre, á las f 
8 de la mañana. S 
H a resu l tado fa laa l a n o t i c i a de 
que ta.aya s ido her ido e n S e v i l l a e l 
S r . V i l l a v o r d e . 
L o s e s tud iantes de a q u e l l a U n i -
v s r s i d a d p r e p a r a b a n una, m a n i f e s -
t a c i ó n e n c o n t r a ds d i cho s e ñ o r . 
A l t ¿ a e r not ic ia d é l o que s e in ten-
taba, e l G o b e r n a d o r c i v i l c o l o c ó 
u n a c o m p a ñ í a de l e j é r c i t o frente á 
l a U n i v e r s i d a d , c o n objeto de i m -
p e d i r l a . 
F o r m á r o a s s grupos e n l a c a l l e de 
l&s S i e r p e s y l o a c a b e c i l l a s d e l t u -
multo e s c a l a r o n los b a l c o n e a a r e n -
g j L n l * desde a l l í á s u s c o m p a ñ e -
ros é i n s t á n d o l e s p a r a q u e cont i -
n u a r a n e n s u s m a n i f e s t a c i o n e s . 
I n t s r v i n i e r o n l a s a u t o r i d a d e s y 
l ograron q u e l o s g r u p o s s e d i s o l v i e 
rísn t r a n q u l l & m s n t e . 
E l S r . C á n o v a s s a l i ó de S e v i l l a 
por e l r io y e n l a s c a l l e a d e l t r á n s i -
to h a l l á b a n s e e s c a l o n a d o s u n e s 
c u a d r ó a de c a b a l l e r í a y dos c o m p a 
ñ i a s de l a g u a r d i a c i v i l . 
B s objeto de v i v a s r e c r i m i n a c i o 
nos, por parte de l a p r e n s a c o n s e r 
v a d e r a , l a c o n d u s t a de l a s a u t o r i -
dades de S e v i l l a . 
T o l o s lo s p e r i ó d i c o s m o n á r q u i 
eos, con e x c e p c i ó n de l o s c o n s e r v a -
dores , de f i enden a l Grobernador de 
S e v i l l a por s u a c t i t u d e n l a s p r e 
s s n t e s c i r c u n s t a n c i a s . 
Sun Fetersburgo, 8 de noviembre, á las ? 
8 y 05 ms. do la mañana, s 
H a o c u r r i d o u n t e r r i b l e c h o q u e 
entro dos t r e n e s de f e r r o c a r z i l d e l 
S u r de R u s i a , r e s u l t a n d o m u c h o s 
v i a j e r o s m u s i t e s . 
22omz 8 de noviembre, á las i 
8 y 15 ms. de la mañana \ 
E n b r e v e c o n t r a e r á n e s p o n s a l e s 
e l p í n c i p e de Ñ á p e l e s c o n l a p r i n 
c e s a C l e m e n t i n a de B é l g i c a . 
Londres, 8 de noviembre, ú las t 
8 2/ 40 ms. de la mañana. S 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de C a l -
c u t a , á c o n s e c u e n c i a de u n c h o q u e 
entre dos v a p o r e s , u n o de s i l o s s e 
f a é á p i q u ? , p e r e c i e n d o a h o g a d a s 
s e s e n t a p e r s o n a s . 
Madrid, 8 de noviembre, íí kw ? 
0 de la mañana. $ 
L o s g r u p o s que s e r e u n i e r o n ano-
obe e n S e v i l l a g r i t a b a n : " ¡ Q u e s e 
v a y a ! ¡ A b a j o C á n o v a s d e l C a s t i l l o 
y V i l l a v e r d e ! " 
¡Los e s t u d i a n t e s r e m i t i e r o n a l s e -
ñ o r V i l l a v e r d e u s a p r o t e s t a , q u e 
es te l e s d e v o l v i ó bajo s o b r e . 
Nueva Yoík, 8 de noviembre, á las ) 
9 y 40 ms. de la mañana. $ 
L a v o t a c i ó n d e l e s tado de I n d i a -
n a h a s ido f a v o r a b l e á l o s xopub l i 
c a n o s , y e n s u c o n s e c u e n c i a M r . 
H a r r i s o n t e n d r á 2 3 3 vo tos e lecto-
r a l e s y 1 6 8 M r . C l e v e l a n d . 
Port au Prince (Hai t í ) , 8 de noviembre, i 
á las 10 de la m a ñ a n a . ) 
E l gobierno h a ocupado á J a c m e l , 
h a b i e n d o l e v a n t a d o e l bloqueo. 
San Fetersburgo, 8 de noviembre, á los i 
10 y 30 ms de la mañana. $ 
S e g ú n n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s , e l 
C z a r h a r e c i b i d o v a r i a s h e r i d a s e n 
e l pecho y e n l a s p i e r n a s q u e l e 
c a u s a n a g u d o s do lores . E l c e n s o r 
de i m p r e n t a p r o h i b i ó l a p u b l i c a -
c i ó n de l o s p o r m e n o r e s d e l a c c i -
dente. 
A f í r m a s e q u e e n O d e s s a s e colo-
c ó u n a m a q u i n i l l a i n f e r n a l e l é c t r i -
c a e n e l v a g ó n e n q u e i b a e l E m p e -
rador . 
V a r i o s i n d i v i d u o s , s o s p e c h o s o s 
de s e r l e s a u t o r e s de e s te atentado, 
h a n s ido p r e s o s por l a p o l i c í a e n 
Sebastopol . 
S e c o n f i r m a l a n o t i c i a de que e l 
G o b i e r n o de R u s i a h a m a n i f e s t a d o 
á l a P u e r t a , que s í e l d i v o r c i o d e l 
H s y M i l a n o e s o r i g e n de u n a per-
t u r b a c i ó n q u e d é m o t i v o á l a ocu-
p a c i ó n de Sezvio. por e l A u s t r i a , 
H u s i a se p o s e s i o n a r á i n m e d i a t a -
m e n t e de l a B u l g a r i a . 
Roma, 8 de noviembre, á las ? 
11 de 2a mañana, s 
A s e g ú r a s e e n l o s c í r c u l o s c a t ó l i -
c o s q u e A l e m a n i a h a dado e x p l i c a 
c i e n e s s a t i s f a c t o r i a s a l V a t i c a n o , 
por v i r t u d de v a r i o s i n c i d e n t e s s u r 
g idos c o n m o t i v o de l a v i s i t a d e l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o á R o m a . 
París , 8 de noviembre, a las 
11 y 30 ms. de la mañana 
H a n h e c h o e x p l o s i ó n dos b o m b a s 
de d i n a m i t a e n o t r a s t a n t a s o f i c i n a s 
de r e g i s t r o de trabajadoxos . N o h a n 
o c u r r i d o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . — 
S e h a n o r d e n a d o v a r i o s a r r e s t o s 
M u c h o s s o c i a l i s t a s y a g i t a d o r e s 
conoc idos , s e h a l l a n c o m p l i c a d o s 
e n e s te a s u n t o . 
Ooíimiones de la Bolsa Oficial 
el día $ de noviembre de 1888. 
O R O i A b r i d á 288 por 100 y 
OEI. > 
C O R O E S P A Ñ O L . S 
cierra de 238^ 6 288% 
por 100 £ las dos 




D B C O R R E D O R E S . 
C a m b i e s , 
4 á € i p ó | i ? . oro M -
p a ñ o l , t a g í n plasa, 
fecha y cantldadc 
Nueva Y o r k , noviembre 7* d las 53^ 
de l a tarde. 
Onzas españolas, a $15-70. 
Centones, & $4-85. 
Descuento papel comercial, <íO fliv»» 4% a 
6^ por 100. 
Cambios sobre Londres, « 0 dir. (banqueros) 
a $4-84Já cts. 
Idem sobre París í>0 div. (banqueros) & 5 
francos 21?4 cts. 
Idem sobre Uamburgo, 60 dir. (banqueros) 
Q 95%. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 127íá ex-inter^K 
Cenii ííuíjas !i. 10, pol. 06, de 6 ^ a 6?4, 
Centrífugas, costo y flete, a íl%. 
Regalar a buen refino, de 4 15il6 a 5 1|16. 
Aadcar de miel, de 4% a 4 13il6. 
£1 mercado pesado y los precios nominales. 
Mieles, nominal. 
Manteca (WÍICOTI) en tercerolas, ft 8^. 
Harina pateot Minnesota, $7-25. 
l i ó n d r e s , noviembre 7, 
Aztfear de remolacha, á 12)9. 
Azdsar centrífuga, pol. 96, & 15i94 
Idem regular refino, & 18i3. 
f B A N O Í A , 
iXiBKájrxA.;.. . . . . 
«BTAOOB-UNIDOS. „ 
í 
!"" | p a ñ o l , & 
I 5 á 5 i i > § P . 
" ^ paSol. í. i 
ore w 
RECAUDACION JUDICIAL 
de los productos embargados al 
Excmo. Ajuiítamiento. 
Atendiendo á la solicitad de gran número 
de cun t í i bnyen te s a l Manlcipio por el con-
cepto do plumas de agua; se concede una 
noeva y Ú L T I M A prór roga pa a qua Uagan 
tf.-ctivog sus adeudos por la l O^ECÍ ató de 
loe &ñ '8 f.t asados y de) ó r n e n t e ; h i t t a el 
d ía 20 de! pr^sent^ mea sn e ta oñclna, 
Mercade es 4 d* onsa á caatio ÚQ la t&rtíe, 
en 1» Inteligencia que pasado este té rmino 
sa babrft da proesder al cobro por la vía 
que ha lugar. 
Habana, noviembre 7 de 1888, - E l E9-
caudad r Judicial, Frand&eo di Cuadra. 
Cn 1696 11 8 
de»jp%ch« d « « . 
P| | i i l í l iá | m 
C a ñ o n e r o M a g a l l o n e s —C m i s i ó n F i sca l — í f d i c t o — 
D . R A F A E L M O L E R O r GOMBZ . a l fé rez de n a t í o 
de l a A r m a d a j F.aoai n o m b r a d ) de orden snpe • 
r i o r para I n í t r ü i r Sumaua a l mar inero panadero 
Á n g e l Remigio E s p t í s i t o , por el del i to de p r imera 
d e s e r c i ó n 
Per este m i tercer edicto, c i to , l l amo y emplazo, 
por el t é r m i n o ds diez d i JE, á contar d-sde l a p a b l i -
c a d ó a de este edicto, para que se presente á dar sus 
d íBoargos en esta F i s c a ' í a , 6 en l a M a y o r í a General 
del Apostadero ol referido mar ine ro panadero A n g e l 
Remigio Expós ' . t o , en l a in fe l ig tno ia que de no ve r l f t -
ó a t l o . se le s e g u i r á la cansa j u z g á n d o l e en r e b e l d í a . 
A bordo, Sa- t k g o de C u b i , 30 de octubre de 18S8. 
— R a f a e l M o l e r s. S-t 
10* & 11 PS P . , «Í 
eapañol, á S dr* 
M a r e a d o &%<3lon«.l 
xzvox&m. 
Slanco, t r e n s » de Deroese j 
R i l l i o u x , bajo á r e g u l a r ^ , , . 
í d e m , i á a m , Í d e m , idam, bue-
no á super ior . 
Idem, idam, í d e m , i d . , florete. 
Ooguoho. infer ior á regular, 
n l i m a r ó 8 6 9. ( T . H . ) í R! l l I l t I i i . i 
í d e m bueno á superior, n ú - f 
mero 10 á 1 1 , Idem 
Quebrado infer ior á regular, 
n ú m e r o 12 ft 14, i d a m . . . . . . 
Idem bueno, n9 15 á 18 i d . . . . 
Idem euperior, a? 17 & 18 I d . , 
'flMU floTftí?. o? 1S l ^ 14 
M e r c a d o e x t r a a l e r © . 
OBHTRIFUGAJB D E GDABAPO. 
P o l a r l s a c i ó n 94 á 9 6 . — S a c o r Nominal .—Bocoyes: 
Sin eaistenclas. 
AZUOAB DB MIEL. 





S e ñ o r e a s C o r r e d o r a s do « e m a n a . 
D S G A M . B l O B . ~ D . Manue l Sentenat. 
D S F R U T O S . — T í . Ruper to I tu r r i agsgo i t i a , y don 
Francisco M a r i l l y B m 
Re c o p i a . — Habana, 8 do noviembre de 1888 .—Kl 
ílínUflo Vredí le t i t í» la t j i r ino , T o s í í f* da tfatitalvdn 
DOÍÍ LEANDBO P R I E T O , Juez de p r imera instancia 
dat d is t r i to ds J a i ú i M w í a de esU ciudad, et^. 
Hagc saber: que e ü providencia <iei d í i veintisiete 
del comen te «liotada en el j u l o i o ej -cntivo p r o m o v i l o 
por la Ros l Casa de Bor.efiaeacis y M a t a m M a d contra 
O. M i n n e l Cardenal y Oacariz, y continuados por D . 
Ja ime Nogueras y Roies nomo cesionario de dicha 
Real Cesa, contra el mUmo G j r d s n a l en cobro d é p e -
so J, he acordado ejaoUtar ea p ú b l i c a subasta el tags-
nio demolido, h j j p o í r ^ r ^ , t i t a l i d o "Ga lope , " situado 
en el barr io r u r a l de B yates, t é r m i n o m t i n i s i p a l da 
Candelaria provinc ia da Pin er del R i o , par t ido j u d i -
oial do HP.Ü C r i s t ó b a l , <r.ompaest3 da ciento cinco y 
tres cuartos c . ba l l e t í s s de t ie r ra da s u p e . ñ s i o , c o n 
sua fábr icas , maquinaria, m iebles semovientes y de 
m á s qae consta da l a t a s a c i ó n p r a c t i c i d a , tasado en 
cincuenta m i l salsoientos cir»-manta y seia pesos c i n -
cuenta centavos oro, por cuya cant idad se pono en 
venta, b t ñ a U n d o e e p^ra l a subasta el dia t r a i de l e n -
t ranta mes de diciembre y hora da las nueve de l a 
m a ñ a n a , en la Sala da Aud ienc ia de este Juzgado, 
sito en la calle de los Coniea de Casa M o r é n ú m e r o 
sesonta y cuatro; a d v i r t i é n d o s e que no ee a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos terceras partes do l a 
t a s a c i ó n : que para turnar parte en l a subasta los ' i o i -
tadores c o n f i g n a r á n previamento en la mesa dsl Jaz 
gado e l diez por ciento afectivo de l valor de l a ñ u c a , 
sin cuyo requ id to no s s r á u fedmitidos quo l a t a s a c i ó n 
de la finca y ios tUalos de dominio a s t a r á u da m a n i -
l e s to en la E s o r i b a u í i para que puedan ex imina r loe 
los que quieran tomor parte en la subasta, previniendo 
se a d e m í e que d e b e r á n cor»formarse con dichos, t í t u lo s 
y no t e n d r á n de rd th i & ex 'g l r n i n g u n o » otros H b a ñ a 
octubre t re i&ta y nao de m i l oohoo eutos ochanta y 
ocho—Leandro Pr ie to .—Ante m í : Manue l Andrea , 
13977 3-7 
NOTICIAS DE VALORES. 
O 22 O { Abrítf &ZB134 por 100 y 
C6rr6ae288}¿ f t238% 
por 100. 
DBI. 
C U Ñ O E S P A Ñ O L 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipoteoarioa da l a I s l a de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Pue r to -R ico . 
Bonos del Ayun tamien to 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol da l a l e l a de Cuba, 
Banco dal Comercio, Almacenas 
de Regla y F e r r o c a r r i l de la 
B a h í a 
Banco A g r í c o l a 
Compaf l í a da Almacenes de D a 
pós i to de Santa Catal ina , 
C r ó d i t o T e r r i t o r i a l Uipotoear io de 
la In ia de Cuba 
Empraea de Fomento y Navoga-
oftn ín? 8 n r 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de Vapores d f 
la B a h í a i . v . . . 
C o m p a ü f a de AlniRcanee de H B -
f s n d a d o o . . . . . 
ompaRía do Almacenes de D e -
pósi to do la H a b a n a . . . . . . . . . . . . 
U o m p a C í a KspaCola do A l u m b r a -
ÜB de G & r , . , . . . . 
C p m r a H í a Unbana de Alumbrado 
de G t y . . . ^ . . , . , . « . . , 
OompftBfa ISípaliola do Alorobrado 
de fb&t de ieía?.Ai? eaa... - . ^ „ . , 
Com{*a5t,> de Gas Hi spa f io -Amo-
rtoank Consolidada, 
taQbsJUa de.GanilJiM i?e Hior ro 
•le la H a b a u » . . 
' . Jonipañía da Caminos de H ie r ro 
dt; Matanzas & S a b a n i l l a , . . . . o . 
Í J o m ^ a ñ í a do Caminos de Hie r re 
do C á r d e n a s y J ú c a r o . 
OompafUS de Caminos do Hie r ro 
da Clenfuegos á V i l l a o l a r a . . . , 
Gompa t i í a do Caminos de H i e r r o 
da Sagua la Grande, , 
C o m p a ñ í a da C a m i n o » de Hiorrci 
da C a i b a r i é n & S a u o t i - S p í r i t u s . . 
C o m p a ñ í a del Par?. ooarr i l del Oeste 
C o m p a ñ í a dal F e r r o c a r r i l U r b a r í c 
Po r roca r r l l dal Cobro 
Fe r roca r r i l da C u b a . . . . . . . . . . . . . . 
Re f ine r í a de Cávdenoa 
Ingenio " C e n t r a l R e d e n c i ó n " , . , . 
Empresa do Abaoteoimiento de 
A g u a del Carmelo y Vedado,. 
C o m p a ñ í a do Hie lo 
Fe r rócAr r i l da G u a n t á n a m o . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipoteca-
rio de la I s l a de Cuba 
C é d u l a s Hipotacariaa a l 6 p . g i n -
torés anual 
I d . de loe Almacenos da Sta. C a -
talina con el 6 p g In t e r é s anual. 
BOHOÍ de la C o m p a ñ í a da Gra 
H l a p a n o - A m e r l o á n s Consolida-
100 á lOBf V 
2J á 32 P 
162 á 1F5 D 
7S¡ á 751 D 
32 ft 26 
94 A 91 
f 3 6 5 7 i 
3 U i SO 
48 42 
B7-| 57 i 
53 M 5 3 i 
3 á I f 
9 i fi 104 
11J s l l i 
1 6 3 
i 1 1 
85 J á 841 
1 H á 1 0 i 
par 
Habana, 8 de noviembre de 1888 
C O M A N © A N C I A G E N E R A L D E L A P R f i T I N C I A 
D B I . A H A B A N A 
Y G O B i E R N O M I L I T A R D S L A P L A 3 5 A . 
A N U N C I O . 
E ' moldado licenciado d»! B a t i l l ó n Atizadores de 
I i a b e l I I . ToíT;á3 M í g i i a l e a a V i v e s , vecino da asta 
oindad, y cuyo doni ic i l io sa ignora, se s e r v i r á preaen-
Ur-'e en la S e c r e t a r í a de esta Gobierno M i l i t a r , en día 
7 hora h á b i l , con el fia de enterarle de u n asunto que 
e oonolerno. 
Habana, 3 de noviembre do 1888.—El Comandante 
Soaretario. M a r i a n o M a r t í . 8- 6 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
8BOOION 2*—HACIENDA. 
Desda m a ñ a n a q u e d a r á estableced) el C o r r a l de 
Concejo de este T é r m i n o , en la ca iza la de Vives n ú -
mero 169, esquina fi B e l a s c o a í n , y ó cargo del actual 
contrat ista D . P r o ü á n Her r e r a y Cacho 
D e orden d d E x c m o . Sr. A lca lde M u n i c i p a l P r e -
sidonte, se hace p ú b ' i c o por este medio para general 
conocimiento. 
HabBna, 6 do noviembre do 1888 — E l Secretarlo, 
A g u s t í n G u a x a r d o 3-8 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O A y U N T A M I E N T O . 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l dia 20 del co r r i t n to , á los dos en punto do la 
t f r !o t e n d r á efecto e« la Sala Capi tular , bajo !a P r e -
sidencia «tel Excmo . Sr. A lca lde M u n i c i p a l , el acto 
drt r e b a t o del arrendutnlorito de la1* casillas n ú m e r o s 
32 y 33 í e l Mercado d i C i i s t ina , por el t ipo del a l -
quiler reonsTial de ti??; poso? en or*», precio corrionfe, 
c^n >njs ".ón al p iega do condioionea publicado en la 
f f ae t t a O f i c i a l de 10 y 11, B o l e t í n O f i c i a l ds U y 12 
y D r A B i o D E LA MABINA de 13 y 14 de enero ú l t i m o , 
y que es t i ra de manifiesto en esta Secre ta r ía , - con las 
modifioaciorea sigaientes: 1? E l arrendatario se 
obliga & hacer las reparaciones convenientes para con-
Sftrvar en buen estado Iss cseillas, quedindo las obrss 
á beneficio del M u u i a i p i f . 2* Qae la flaez» que el 
adjadicaraiio h a b r á de const i tu i r en la Caja M u n i o i -
oal, se r^dace al injpf t i te da t^es mensualidades. Y 
3? Qae ol ÜÍ>O del alquiler queda rebajado á l a can t i -
dad mc ic ' onada de CÍMH pesos al moa, e x c l a y é c d o s e 
el alto de la caeilla 58 
D e orden da S. B . ss publ ica por este medio para 
general coT'ocltniento, 
H ^ b a a 7 de noviembre de 1 8 8 8 — E i Secretario, 
A g u s t í n G u a x a r d o . C16S7 3-9 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Debiendo tener í f í o t o iluminaciones de la parto 
e x i t r i o r d e Ja Cs^a de Gobierno y Consistorial y el 
m nume ' to " E l Temple te , " en las noches del quince 
y diez y cnts del actual , ee hace saber por este medio, 
á fia do los que quieran hacer proposisiones o c u -
r ran á ec< o S í . c r e t a r í a el d i * 10 del c o r í i e n t e , de tres 
á cinco do la t^rde, para enterarse del expediente en 
que constan el n ú m e r o de laces que hsy que habi l i ta r 
y d e m á s trabajos prel iminares, para r e a l i t i r las i l u -
minaciones de que se t ra ta . 
Habana, 5 do noviembre <5t>1888 — A g u s t í n G u a -
x a r d o . C 1687 3 7 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 3?— HACIENDA. 
E l E x o n o Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l se ha servido se-
ñ a l a r e l d í a siete de d ic iembre p r ó x i m o e n t r á n t e , á loa 
2 de la tarda, para que bajo su presidencia tenga lugar , 
eu l a Sala Capi tu la r , el acto de remate de l suministro 
da F e r r e i e i í t pv ra obras y servicios mrn lc ipa les d u -
rante el t i empo que reste del actual a ñ o e c o n ó m i c o , 
con 6n¡rt"i4-i al pliego de condiciones publ icado en el 
BoTet in O f i c i a l del (Ha 2 del mes p r ó x i m o pasado, y 
qua e s t a r á d j ma» ifi 'ísto t n rs ta Secretar'a, quedando 
aumant'd? s los t i p o - , p a - ü hacer proposic'ones, en un 
diez por ü\f- l o 
D ( (usifeu « S K. «e hace l ú b l l c o por este medio 
para ga i i t r ^ i «onofdni ten to . 
Habana. 5 de unviembre de 1888.—Bl Secretorio, 
Aguttín Gmmrio* Q \ m 3-7 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S S E S P E R A N . 
Nbre. 8 - ^ « . i r t : Nuava Y o r k . 
9 Gaditano: L i v e r p o o l y osoiUaB. 
9 M á x i c o : S u e v a Y o r k . 
10 Ol iva t te : T o m p a y Cayo íTsieio, 
M V¿ Is la de C e b ú : Progreso y Veraoruz. 
12 Guido: L i v e r p o o l y escalas, 
12 Ci ty (?£ f -o lombia: Nueva Yerfet. 
_ 13 Alfanas X I I : C á d i z y escalas. 
13 í ' l i a t ó n ; K í i e v a - O r j s a n s y sscslm», 
M 18 Dee: Jamaica y escalas, 
14 Karatoga: V e r a o n i s y eaBsi?.*. 
14 A r d a n g o r m í l í a s ^ o T . 
- 15 C i tv o f A l e x a n d r í a : Nueva Y o r k , 
15 Gracia: L i v e r p o o l . 
í 5 H a t n í n ' íe tSwrrer*! SaothóiV!»» y aroalst. 
15 Saint Germah i : V o r a o n u . 
15 Bremafia: Ambaras . 
17 San A g u s t í n : V i g a y essala?, 
19 • ' i^viíw, N u e v a - Y o r k . 
19 Clíjr of A t i a u t a ; HUSÍ-R '-JarK 
~ 19 F í u t c h i n a c n : N u « v » O í l a a n s jr «.íCíJaíi 
. . 20 Ponce de L e " - i ; Rn- ' i«:oa»i y escalRs 
21 M^nuf t l l t ay ¡Víaií^: P a e r t o - R i c o y escalas 
25 P í o I X : B a r o e l o n í í y e í ^ - í » * 
Ut K ú e k a r o ; L i v c t p u o i y eocais-s 
25 Carol ioa; L i v e r p o o l ? «íicai»» 
20 &í«ab*{-ífcli; í-v-x v, T,>:vr. 
D b r e . 8 Manuela-Puesto-R;/ÍO 
SALDRÁN. 
N b r a 8 ífiégar*.: v e r a c n u y e íoaJao . 
8 .City o f W a s h t i s g t ó a ; SRe*a Vetfe. 
10 Oi ive t t e ; Cayo-Hueso y Tamp& 
10 Ciudad de C á d i z : Veraerua y Progreso 
10 SSanhattan; - í u e T : - orís,, 
i d Wnnnola: F « « r t o - S i c o y cae*!»», 
«i l'< Des : Voracruz . 
14 ffiáxico; N u í i v a Y o r k , 
14 C l in ton . Nueva Orlear.s y s s s a l s í 
2« I s l a de C e b ú : Santander y escalas. 
15 8Mf$»A* .raaf.- i «xa. 
If» Saint <?ermain: St. Nasa i re y escalR» 
17 Ci ty flí J í a ^ o í b i a : Hxibin "fistií 
'*0 R a m ó n de l í e r r e r a : Bt. Thomas y c«ca.¡«í 
20 S m J* g a s t í u : Co lon y e a c s í a s . 
20 M i g u e l M , d eP in l i l oa ; Barcelona y escalas 
.« 24 Ci ty ñ¿ A t l a n t a : ¿ í u e v a - Y o r i . 
D í a 8: 
D e N u e v a - Y o r k , en 4 i dias, vapor amar. N i á g a r a , 
cap. Bennis, t r i p . 58, tons. 1,667: con carga ge-
nera l , á H i d a l g o y Comp, 
Veraoruz y escalas e n v i d i a s , vapor amer, C i t y 
of Wash ing ton , cap. Reynolds, t r i p . 54, toneladas 
1,620; con carga general, á H i d a l g o y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a 8: 
Pa ra N u e v a - Y o r k , vap. amer. C i t y o f W a s h i n g t o n , 
cap. Reynolds . 
V e r a « r u z y escalas, vapor amer. N i á g a r a , cap i 
t á n Bennis 
E N T R A R O N . 
D e N U E V A - Y O R K , en el vapor americano M á -
g a r a : 
Sres D - M a r t í n Z o z a y » . 3 hij*B y c r iada—M, Q u i n -
te ro—B W a ' B e r m a n n — G F Sherwood—Pedro C. 
S o m e i l l á ü — S r s . Casenia, 3 hi jos y 1 o r l a d a — S e ñ o i r t a 
l í s a l — J R e i n í t s — M . Spifgel—-Jhoa R i s k — A - Solar 
—R. Pa layo—J W . - l f f . — A i s m á s , 17 da t r á n s i t o 
D e V E J i A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
Oi ty o f W a i h i n g t o n : 
Sreei. D . Bsn igno C á r d e n a s — A . S. R o m á n — M . 
J ó c s s e f 
S A L I E R O N , 
Pera N U E V A - Y O R K , en el vap . americano ü i t y 
o f W a s h i n g t o n : 
Sres. D . Rafael I t i d ó n Pedraja—Salvador R o d r í -
guez y F e r n á n d e z — J u l i á n H u k í n — J a m e s R . ftíage^ 
— W n r d H B e u t — M i g a h l O l i v a F l o r e s — M i c h i t l 
S taehelbarg—Francisco J . C s z a ñ a s — J e s ú s M a r í a 
Amadeo—Diego Ar tepga . 
Pa ra V E R A C R Ü Z y escalas, en ol vapor america-
no N i á g a r a : 
Srcs D . J o s é M o l é P o j o l — F e d e r i c o O. Dans— 
Elias N a k i n — J o s é Tanus—Jhalup J o s é — P e d r o N a -
Blp—León L e c h é é h ' jo—Jorga J u a n — E m i l i o G o n -
zftlez y C a n t i l l o . — A d e m á s , 17 de t r á n s i t o . 
D í a 8: 
D e Sagua, vapor Adela , cap R o d r í g u e z : con 693 ter -
cios tabaco; 50 toros y efaotoa. 
Malaa-Aguas, vapor T r i t ó n , oap. Aoar regu: con 
78 tercios tabaco, 
Dimas , go l . Amab le Rosita, pat, Bernaza: con 
800 sacos c a r b ó n y 40 tercios tabaco. 
D lmas , gol . Dos Hermanas, pat, Ruiz : coa 800 
«acoa c a r b ó n . 
Ditnaa, gol . Dos Amigos , pat. Prats : con 800 sa-
cos c a r b ó n . 
Mula t a , go l . Dolores , pat. Planas: con 38 torcioa 
taba o; 180 caballos l e ñ a y 90 varas madera. 
M o r r i l l o , gol . F ^ i i z , pat. E u s e ñ a t : con 77 tercios 
tahaco; 150 caballos lefia y 400 barras de catre, 
C á r d e n a s , gol . Lugard i t a , pat Lanc i r ioa : con 80 
pipas aguardiente 
S a l i d a s d® csafeetaje. 
D í a 7: 
Para Ar royos de M á n t u i , go l , Margar i ta , p a t r ó n B e -
n e j á n , 
G r a n a d ü l o , gol . Joven V io to r i u , pat, G o n z á l e z . 
C á r d e n a s , vapor Alava , cao Drrutibeaaooa. 
Santa Crcz , ¡ a n c h a 1? de V i o a r ó z , pat. Ta ' so . 
Cá rden88 ,go : . Nnev Rosifa. pat. Vf i l enL 
Jaruoo, guuiro Paquete de Jaraco, pat, Pc r ce l l . 
M e r b l , gol A i t j g r a c i a , pat. Msraates. 
D í a 8: 
Para C a n a s í , gol . S a b á s , pat . Colomar . 
A x á c a r sacos 
Tabaco t e r c i o s . . . . 
Tabacos to rc idos . 





d i s a eorr idas! a i 'lisa 7 
n o v i e m b r e . 
A z ó c a r sacos. - . . . 
Taftaoó SCTCÍOS.»̂  
P&baéós toroidea. 
OiUdtiUaii cigarra 







nn q t i . 
$ ¡ 7 q t l . 
f m t m tfeGtmms e l 8 46 n o v i e m b r e . 
2000 cajas fideos L a S a l u d . . . i . . . . . . . . *5 las 4 c 
'¿10 Id . cognaa O t a r d D a p u y $10^ caja. 
s a l c h i c h ó n Á r ; 6 v Rdo . 
g inebra aro m í t ica B a i k e s . . 
latas m&nteoa C u b a . 
i i d . i d , i d . » 
i i d , i i . i d $ l 7 i q t l . 
i i d . i d . i d . $1SÍ q t l , 
café Pu9rlo-Rfoo corr iente . $ ' .9 i q t l , 
i d , M a n i l a $19 i q t l . 
sal mo l ida . . . c . . . ^ . . . . . . . 16 rs. fang. 
sal en g r a n o . . . 13 re. fang. 
10 bocoy es latas manteca L e ó n $17 q t l . 
10 i d i i d . i d . I d $riqtl . 
10 i d , 1 i d , i d . i d m q . l l 
100 tercerolas manteca C h i c h a r r ó n . . $14^ q t l . 
150 i d . i d , i d , . . $ : 4 H t l -
100 Id i d . I m p e r i a l «13J q t l . 
13 tercerolas jamones M e l o c o t ó n . . . $21^ q t l . 
40 p'poa v ino t i n t o Sam $ '8 p ipa . 
20 I pipas v ino t i n to S a m á $48 pipa . 
20 i p>pas v i n o t i n t o S a m á $48 pipa. 
6 c^jas l o n g a n i z a s . . . . . . 6 rs l i b ra . 
100 sacos tapas corchos para botel la , 











i d . 
i d . 
Id . 
Id . 
i d . 
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I LA C O I M A M S A f l L « i v « f 
Amt&ñ de Antonio Lé$ez y €p* 
S I T a p ^ r 'SCísrreo 
CIUDAD DE CADIZ, 
capitán G E N I S . 
S a l d r á ¿ i r a P Í s b c S R S S O y V F í E A C K « 3 ¡ S ©i 10 de 
noviembre, & laa áü» de la tarde l l o f a&do l a oorrss" 
j posás í sc i ia p ú b l i c a y de oñelci. 
A d m i t e oargs y pasajero.? ps fa dichos puertos. 
Los paíapartfis? ca « n í r é g a r á w si rec ib i r los MU«tiSd 
@ panoje. 
ILfti p<fU«as de sarga «e S m a r á n por los c o n c i g n » t v 
í ntloo mt&s de corrsrlfte, s in cuyo requisi to s e r á n a t u l s í . 
Recibe carga Á bordo hasta el d í a 8. 
D e m á i pormenores i m p o n d r á n sus eonajgaaiairias, 
I M . C A L V O y C P . , Ofiolor. 5g 
i S-i 812-E1 
s i ™ p o í - c o r r S 0 ISLA DE CEBU, 
c a p i t a a P O S T U O N D O . 
S a l d r á para la C O R D Ñ A , S A N T A N D E R , L I -
V E R P O O L y e l H A V R E el 15 da noviembre á las 
cinco de l a ta rde l levando la correa pendencia p ú b l i -
ca y de oficio. 
A d m i t a pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao, en partidas á ñ a t a c o -
r r i d o y con Conocimiento directo para V i g o , G i j o n , 
B i l b a o y San S e b a s t i á n , 
L o s p&aaportes se e n t r e g a r á n a l r ec ib i r les bi l letes 
depasaje. 
Las pó l i zas de carga se firmarán por los ooRsignata» 
rioB antes de c o r r e r l a » , s in cuyo requis i to e o r á n nulas . 
Reciba «larga á bordo hseta e l d í a 13. 
D » mfea poraianores i m p o n d r á n sus e o n s i g a a í a r i a a , 
fS.. C A L V O y O P . . Oilcioa 38-
! » 813-18 
T r a s a t l á n t i c a d ® 
rfi-'»?» ---S»' «55: 
81 v a p o í - c o r r e c 
mpítán 
S a l d r á p&rs Santiago do Cuba , Cartagena, C o l ó n , 
tifcbanilia, Santa M a r t a , P u e r t o Oabello, Pue r to L i -
m ó n y la CSa&ifá, e l 20 del uoviemHre para cuyos 
puas tü í i admite pasajeros. 
Bocibe carga para Oartagens. C o l o n , S a b a n í l l í . , 
Sania M a r t a , Puer to Cabol lc . Pue r to L i m ó n , L a 
íüuavrs y todos los puertos del F a o í ñ c o . 
L a carga se reciba al d ia 19. 
N O T A . — E s t a Compafi ia t iene a b i # r t » una p o l i s » 
Sotante, asi para esta l í n e a como p a ñ i tocas las de-
.máa , ba]o I» cua l pueden aeogurarsa todos los e í s o í o s 
eua ae embarquen en sus vaporpa. 
l í a f c s n a , S I octubre de 1853. - M . UAJuWO T O » , 
O L I V E T T E . . 
O L I V E T T E . , 
O L Í V E T T S . . 
O L I V B T T I S . . 
O L I V E T T E , . 
O L I V E T T E , . 
O L I V E T T E , , 
O L I V E T T E . . 
M i é r c o l e s 
S á b a d o N b r e . 
M i é r c o l e s ... 
S á b a d o M 
M i é r c o l e s . . 
S á b a d o 
M i é r c o l e s . . 











í a Sí S Í « - f B 
, F B l I 0 ! á 
Baldará p a r a diob.@s gmertos d i r e s -
4 a m e n t © s o b r e e l d í a 1 6 de n o v i e m -
b r e á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r » 
cerrfc® f r a n c é s 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n L E B O S U F . 
Admi%@ c a r g a p a r a S A L T A N -
D í J S y toda Etaropa , H í o J a n e i r o , 
B u e n o s A i r e s y M o n t e v i d e o c o n 
c o n o c i m i e n t o s d i rec tos . L o a co-
n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a H í o J a -
ne iro , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , 
d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o 
e n k i l o s y e l v a l e r e n l a f a c t u r a . 
1.a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e 
e l A 4 de n o v i e m b r e e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a a s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n espec i f i* 
« a c i ó n d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n -
c í a . "Los b u l t o s de t a b a c o p i c a d u r a , 
&*, d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y 
s e l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m -
p a ñ í a no s e fc á r á r e s p o n s a b l e á l a s 
fa l tas . 
£7o ssíi.- a d m i t i r á n i n g ú n bul to des -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L>os v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato q u e t iene a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
so á l o s de t e r c e r a . 
I<os Sreai. E m p l e a d o s y M i l i t a s e s 
o b t e n d r á n ventaja?*; e n v i a j a r por 
« s t a l í a e a . $ v 
3Ua c a r g a y-ara fedre» e s entre -
gada e n X © ó 1 7 d í a s . 
F l e t e por m i l l a r de tabaco , 
N O T A . — . W Í } s e a d m i t e n b u l t o » de 
tabacos de m e a o » de 11% k i l o s 
bruto. 
D s más» p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
« n a c o n s i g n a t a r i o s , A m a r g a r a 5. 
1*050 S v « fld 7 
Combinada con las O o m p a S í a » del f e r r o c a r r i l de 
P a n a m á y yaperea do l e costa Su? y N o r t e del P a c í f i c o 
Os 
íkfis fesmea&s y t á p i d o a raparas fia M í a U M S 
tí&léx&íí & i» Tsuft d s Ift im&<ñ. 
HSTSR üoa^isjes sa «1 <5r¿*a siguiente; 
O L I V S T T F . . oap. M e K a y . S á b a d o Obre , 
cap. M e K a y . 
oap. M e K a y . 
cap. M e K a y . 
cap. M e K a y . 
oap. M e K a y . 
esp. M o K a y . 
cap. M e K a y . 
cap. M e K a y . 
E a T s m p s hacea c o n e x i ó n eos e ¡ S o u t h F í c r í d a 
S a l i v a l ( for rcc&rrü de l a F l o r i d a ) cuyos trenes e s t á n 
en c o m b i n a c i ó n con loa de l&a c í r a a empresas Á m e r i ~ 
em&s de fe^ocArri), p roporc ionando via je por t i e r r a 
desde 
T A m & A A ñ i m W Q l & s j , ¿ F A S O S O l í V Í L L S , S á J R 
&&mTm. SAVAHMAH, O H A B t l c ^ S T O N . W I L -
fammo^t. W A s n m G T O K . B A L T D K O B F , 
F M l l ^ m & E J Á JSTBW-SrOE^, B O S T O N E A * , . 
LAIUTA, j s v m a o n t s é & B , «OBILA, BAM 
f tedas ÍAS s h s á a d e s í z a p o í t a a í e s ds loa B a t a d e s - ü c l " 
dos, como t a m b i é n por e l r í o de San J u a n de Ssnford 
S JaokiionTijie y puntos in termedios . 
Se dan boletas de -viaje por estos vapare* en cone-
Ti<Sn con las l í n e a s A n c h o r , Cunard , Franoosa , G u i ó n , 
I n m a n , N o r ó d e u t e c h e r L l o y d , S. S. C 9 , H a m b u r g -
Aine r ioau , Pake t C?, M o n a r o h y State, desde N u e T a -
¥ o ? k para ioa principales puertos de E u r o p a . 
Se dan boletas de ida y vuel ta á N u e v a T o r k por 
$ 90 oro americano. 
L o s d í a s de salida de vapor no ce despachan pasaje? 
d e s p u é s de las onco do l a maSana. 
Es indispensable para l a a d q u i B i d ó n de pasaje la 
prassní&ciSn de u n certMoado á s a c l i m a t a c i ó n ezps -
&l&o po r e l D r . D . M . Burgess, Obispo 23. 
L a correspondanois r s n e c i b i r á I n i c t m s a í e la 
A d m i n i s t r a c i ó n Genera l ds Correos. 
D s m á s psjrmcnoTíis i m p o n d í á e oas e o a ^ í . s E a t ^ i s ? , 
M e r o a á s j t e s SS, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . fiseháf«a. As*e«» í*1- 3 * i f l , S81 B u *SVÍ$, 
O n. ' BIS t a - M O 
B A L Í D A . 
í i ^ l t , H a b a n a . . . . 
Sgo de C u b a . . 
» Car tagena . . 
M C o l o n . . . . . . . . . 
r„ P to . L i m ó n , , . 
O ' j i o n . , 
Cartagena. 
Sabani l la . . , . . 
Santa M ^ r t a , 
P t o . CabeUo. 
L a G u a y r a . . 
P o n c e . . . . . . . 
M&yagiies . . 
P to . E i c o . * . 
V i g o . . . . . . . . 
C o r u ñ a . . . . . 
Santander. 
I L L E G A D A . A ñgo. d6Cnbs , .= die 83 C a r t a g e n a . . „ n . » 26 „ Colon . , . a . . . r . . o. 27 
. . 28 | P to . L i m ó n . . , . „ 28 




I i t l i e g « á Cító't»-
4 I g e n a . . . . . 
5 | S a b a n i l l a . s s » 
5 Santa M a r t a . ra 
S P to . C a b e l l o . . . 
9 i ... L a G a a y r a . , , , , 
11 ,„ P o n c e . . . . . . «i 
13 M a y a g ^ e a . . ^ . . 
15 « P t o . E i c o . . . . , 
V i g o . . . . . . . . . . 
30 „ C o r u f i a . . . . . . . 
S a n U n d s r . . . . . 
H a v r e . . . . . . N 
L i v e r p o o l . . x.> 
M O T A , 
«. 12 






L'ÍS í r a a b o r d o s de l» carga procedente de l PacISco 
Qolo^ubia y Veuesuola, pava l a Habana se eíeotugir£ 
P n - í r t e - R í c o »1 vapoy-oorreo que proeed'S la 
PccínsB la y * l vs.x>t>Y L . V U t e v i r d s , 
T A P O H 
c a p i t á n D . F E R N A N D O A C A B B B G D I . 
V I A J E S 8 B M A S Í A L E 8 D B L A H A B A N A A B A -
H I A H O N D A , R I O B L A N C O , S A N O A Y B T A B O 
¥ M A L A S A G U A S Y V I O B - V E R S A . 
S a l d r á de l a Habana los s á b a d o s á las diez de l a noche 
f l l e g a r á hasta San Cayetano los domingos por l a t a r -
d ó y á Malas Aguas ida lúntrn al amanecer. 
R e g r e s a r á á San Cayetano (donde p e r n o c t a r á , ) los 
mismos dias y á R i o Blanco B a h í a H o n d a los marte* 
saliendo los m i é r c o l e s á las 5 de 1» m a ñ a n a para la 
Habana. 
Recibe carga los y í é r n e s y s á b a d o s por e l muelle de 
LOE, y los fletes y pasajes se pagan á bordo . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n en dicho buque 
C. 1102 J56-J1. 
E m p r e s a de Almacenes de D e p ó s i t o por Hacendados. 
B a l a n c e e n 3 0 de s e p t i e m b r e de 1 8 8 8 . 
A C T I V O . 
Ca ja . 
P R O P I E D A D E S : 
Terrenos, almacenes, muelles, e tc . 
Muebles y utensil ios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por c o b r a r . . 
Cuentas c o r r i e n t e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contr ibuciones 














10 $ 1.061 41 
18 
23 
P A S I V O . 
C A P I T A L : 
Acciones e m i t i d a s . . . . . . 
Fondo de reserva 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A L A VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS T PERDIDAS .—Ut i l idades l í q u i d a s . 
Saldo anter ior 
Productos . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . • i 
A DEDUCIR: 
D i v i d e n d o n? 25 $ 18.660 






















$ 668.850 10 $ 1.061 41 
N O T A . — Q u e d a n existentes en los almacenes de esta Empresa 15 cafas, 23,080 sacos, 2 bocoyes a r á c a r 
y 11,180 sacos guano y otros efectos que p r o d u c i r á n aproximadamente á su e x t r a c c i ó n $12,197-90 en o r o , — H a -
bana, septiembre 30 de 1 8 8 ^ . — E l Contador , J o a q u í n - á r í t a . — V t o . B n o . : E l Presidente in ter ino, J . 8 . F » -
¡ l a l b a . I . 2G 3-8 
BANCO D E L COMERCIO, ALMACENES D E R E G L A Y F E R R O C A R R I L DE LA BAHIA» 
BALANCE EN 31 DB OBTDBRB DB 1888. 
A C T I V O , 
Almacenes de R e g l a . 
Casa del Banco 
Fe r roca r r i l de la B a h í a . . 
Materiales y u t e n s i l i o s . . 
Caja 
Documentos en c a r t e r a . . 
Cuentas a l cobro 
Cuentas por l i q u i d a r . . . . 
Acciones de la C o m p a ñ í a . 
Cambios 





















P A S I V O . 
17,500 acciones de á $200 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Div idendos po r p a g a r . . . 
Contra to 20 J u n i o 1883 
Deuda a m o r t i z a d a . . . . . 
Div idendos po r pagar en 
acciones 
Cambios 
Saneamiento de c r é d i t o s 
F e r r o c a r r i l de l a B a h í a 



















4 , 0 4 1 4 » 
$1.307.857.66 
N O T A . — E x i s t e n en los Almacenes de la C o m p a ñ í a 285 o^jas, 51,442 sacos, 26 bocoyes y 24,378 b a -
rriles do a z ú c a r . — E l Contador, F é l i x de l a Vega.—V? B 9 — E l D i r ec to r , G a r c í a R u i » . 
C 169 i 3—7 
COMPAÑIA D E CAMINOS D E H I E R R O D E L A HABANA. 
B a l a n c e g e n e r a l e n 3 0 de s e p t i e m b r e de 1 8 8 8 y l i q u i d a c i ó n 
u t i l i d a d e s e n e l a ñ o s o c i a l d e l 8 8 7 i 8 8 . 
de 






B a r c e l e j m , 
C O I M A m i U l TBASATlAiTOA 
Vapores Correos Franceses. 
Deede el primero de octnbra ha decidido 
©Bla Compañía establecer dos servloioa al 
mes, eieotuando las salidao en la forma 
Para Y E B A O E V 7 , 
ÍJOS 5 y ^1 de ottda m m 
P a r » OOEUÑA, B O R D E A Ü X y el HA~ 
I ¿ m p r l m e T O B de cacta m m 
Para S A N T A N D E R y 3T . N Á E A I S E , 
L©s 16 de caita m^s • 
Admiten carga para todas partea del mun-
do á tipos mny reducidos y con trasbordos 
muy rápido», 
¿•os señores paBaiercs recibi rán el buen 
trato que siempre Ua acostumbrado dar 
esta Compañía on todas sus líneas á precios 
módicos. 
Informarán de m á s pormenores, Amar-
gara 5.—Bridat, Mont'roa y GR 
0 3^61 d v r t N l 
Sñíñxd. lo» m i é r c o l e s ¿ta cada semana í la» ssia de 1A 
Hfdíi del muel le do L u s y H e g a r á á C á r d e n a s y S a g u a 
' m Jlu^es y £ ü a i b a r i é n loa yiernes por l a m B a n s . 
S a l d r á de O a i b a r i é n para 1« H a b a n a los d o m i n g o » 
N O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con el f e r roca r r i l do Z a -
sa, se despachan conocimientos especiales p&rft IOÍ 
paraderoc d» V i ñ a É , C o l o r a d o » y Plaaetas. 
O T R A , — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con el f e r roca r r i l 
de Ch incb i l l a , se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de G ü i n e s . 
Se daspaoiia ¿ bardo i i a í o r aa r - l s O'íSeJUy Ct. 
O» ^659 ^ N 
A C T I V O . 
Propiedades - » 
Efect ivo f n Bancos, T e e o r e r í a y Bstaes 
Obras efectuadas por la t r a s l a c i ó n . 
Materiales existentes de t r a s l a c i ó n . . . . . . 
C r é d i t o por cuenta de m s l a o i ó n 
Obras en c o n s t r u c c i ó n . . 
Cuentas cn l i t i g i o . . . . . . 




















fepress de ilporBi Espetes 
C O R R E O S D E L A S 
D E 
Vitpo.' JLVJS. aKl «U MJA M.A £%• 9 
s á n 33. F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este rfipiáo raper saidrft de «tote puer to «1 «Sí» 10 
¿ e B0Tiembre: 6, las 5 de la tarde, para los da 
'Muevitsia, 
F u e r t o - P l a t a , 
Con escala en Puerto-Rico, sa ldrá eobre 
el 20 de noviembre, á lae cuatro d?> la tarde, 
el ÍÍUQVO v sffrajado vapor t rasa t lán t ico es-
pañol de 4,500 toneladas 
jPer» ííneva Qrleans c«a «sc&ía es 
Cayo-Kíscs^ y Charlotte Harbor, 
L'fs vftptrcs do esta l í uea s a l d r á n d i a Habana t o -
dcs los m i é r oles 4 líf^ 4 de ¡a tarde en e l orden s i -
g u i e n í o : 
HDTCaiNSON, Cap. Bake r M i é r c c l e s Nbre . 7 
C L I N T O N . . . . . . Staples 14 
H D T C H I N S O W . „ B a k e r . . 21 
C L I N T O N . . Staples . . . . 28 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos ar r iba 
mencionados y para San Francisco de Cal i fornio; se 
deapacban boletas de pasaje para H o n g - K o n g (China . ) 
Pa ra m á s pormenores dir igirse á los consignatarios 
L A . W T O N H E R M A N O S . Mercaderss n? 85. 
1662 I - N 
capitán I ) . J u m Abrisqueta. 
üons t ra ido bajo la inspección del Llopá 
inglés, olasiñcado 100 A 1, m á q u i n a de t r i -
ple expansión, espaciosas y lujosas eáma-
rar, ron todas Im «omodidadea apetecibles 
para ti paesje, 
Adíni ts paeaje y o&rga para dichos puer-
tos, (incluso tabaco), á piecios muy reduci-
dos. 
Para m á s peí: menores informarán ñus con-
«ignatarlos, Suoésoreá de O. G. Saenz y C*, 
OflclcB número 19. 
C 1667 1 S - 3 N 
m m \ Rt 
ASÍA m s A i M i m 
Antes <le Antonio Xiépez y Cp, 
m c o m b i n a e i é n c o n l o s viaj@& á Bm> 
r o p a , V e r a c r u s s y C e n t r o A m é r i c a . 
Se h a r á n tres iriajes mensuales, salteado ios ?Rj;or®? 
iís este puer to y del de ISaw-Yovk loa d í a s 4, 14 y §4 
de cada m w . 
B n d ' a o í s c o a re^iets-® stajesr^. 
Para N u e v a - Y o r k , vapor amer. C i t y o f Washing ton , 
cap. Reynolds, por H ida lgo j Comp. 
Progreso y Veraoruz, vapor-correo e»p . Ciudad 
de C á d i z , cap Genis, por M , Calvo y Comp. 
Puer to -Rico , Puer to -P la ta y escalaa, vapor espa-
ño l M'MiBela, cap. Ven tu ra , por Sobrinos de H e -
rrera. 
P ü a d e l f i a , go l . &mí»r. W i i ü a n i s B W o o d , c a p i t á n 
Davjd-«oD, por H . B H a m e l y Cc-mp. 
Montevideo, bes. esp- Cr is t ina BatTet, cap. Cas-
taney, por N , Gelats y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, b e r g a n t í n 
esp. Matanzas, cap. Maten, por A , Serpa. 
P a r a Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. H u t o h i n -
son, cap. Baker , por L a w t o n y Hnos . : con 3,669 
sacos a z ú c a r ; 416 tercios tabaco; 229,750 tabacos; 
l l i k i los picadura y efeotoa. 
Veracruz y essalae, vapor amar- N i á g a r a , c a p i t á n 
Bsnnis , por H ida lgo y Comp. : de t r á n s i t o . 
BuqLueai q^e n%£i a b i e r t o r e g i s t r o 
n o y . 
No hubo. 
S i vapor-correo 
OapUan CAKMONA. 
S ^ M s - á p a r a H U B ¥ . á 
si dia 14 dsl corr iente & las cuatro de l a tarde. 
A d m i t s narga y pagajeros á loa que se ofrece e l buen 
trato que esta ant igua Qompafi ía t iene acredi tado m 
sus diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Ing la t e r r a , H a m b u r g o , 
Bremen , Amsterdan , Ro t t e rdam, H a v r e y Amberes , 
con conooimiento d i rec to . 
E l vapor e s t a r á atracado a l muel le de los A l m a c e -
nos de D e p ó s i t o , por donde recibe l a carga, as í como 
t a m b i é n por el muo l l e de C a b a l l e r í a , & v o l u n t a d de 
los cargadores. 
L a carga se recibe hasta l a visposa de la ealida. 
L s correspendencia solo so rociba en 1& A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos. 
N O T A . — E s t s , C c m p a S í a tiene abier ta una p ó l i s * 
fiot&ats, asi para esta l ínea carao para í o d a a las d e m á s , 
bajtt l a OTifil pueden asegurarec iodos Jes efpetoe «jue 
embsiC'íí.tii CÍA BUS vaposfí^.—-HcbaESi, 6 áo n o -
viembre de 1888.—BF. « l A I - V f í * r . - p . - . - O F í C X O S 98 
GOMFAlíA D S V A P O E 1 B 
DI: LA MALA REAL INGLESA. 
• spor -cor reo ing lés 
H A B A N A "ST N E W - T O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
S a l d r á n como sigue: 
k&si m i é r c o l e s á l a s 4 de l a tarde y 
l o s s á b a d o s á l a s 3 de l a t arde . 
N I A G A R A , Noviembre 3 
C I T Y 0 ¥ C O L O M B I A 7 
1 ; Í T ¥ O F A L E X A N D R I A 10 
O I T Y OF A T L A N T A . . . . , , . . , . . . 14 
O I T Y O F W A S H I N G T O N 17 
M A N H A T T A N . - 21 
S A E A T O G A . * a a , . . . . . . . . . 24 
C I T Y O P C O L Ü M B I A , . . . 28 
l o a j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4> de 
l a tarde . 
O I T Y O F C O L U M B I A . . . . Octubre 27 
C I T Y O F A L E X A N D R Í A Viernes N b r e . 2 
O I T Y O F A T L A N T A N o v i e m b r e R 
O Í T Y O F W A S H I N G T O N „ 8 
¡ M A N H A T T A N . , . I Í O B B K . . • 10 
S A S A T O G A . . . . 15 
C I T Y O F C O L U M B Í A «. 17 
N I A G A R A . . 22 
C I T Y O F A T L A N T A . „ 74 
O I T Y O F A L E S A N D E I A 29 
Bstos hermosos; vaporas *an BÍSK eoRcc-ldo* pot ;a 
s&pidesv .•jeguridaíi do saa viaj^í, tiamsi oscsieatM os-
Biodidaáea para pasajeros en 'sus «spaclcs&f. c á m a m . 
T a m b i é n se l l evan abordo sseoefentus ccoineroe ua-
gaSolos y francesss. 
L a carga se recibo es. s i muelle d^ C a b a l l e r í a h * s t » la 
í íapora, del d is d é l a salida y e& admite üftigs para í n -
g l s t s m , HambuygOjFrém'é r j . , A m s t e f á w t n , Rot ta rdas i , 
H a v r e y A m b é r e s , con e s n o c í m i e n t o s d i r ^ t o s . 
L a 6iír?espQKílóncl'A ti« ssdmitirá 4Bioam*n4« « s la 
Adazirjstoaeion Genera l ds C o r r e o » . 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta l í u e a 
directamente & L i v e r p o o l , Londres , Southampton, 
H r . v r e y P a r í s , en c o n e x i é n con la l í n e a Cunard , 
W h i t e Star y con especialidad con la L I N E A . F R A N -
C E S A para viajes redondos y combinados con las 
l í n e a s de St. Naza i re y l a Habana y N e w Y o r k y el 
H a v r e , 
L í n e a ©atare M e w - T c r k y C i e a í u e -
gos, c o n e s c a l a e n N e s s s a u y S a n -
t iago de C u b a , i d a y v u e l t a . 
I S P L o s hormoeoe vapores de h i e r ro 
capi tán C O L T O N . 
capi tán BUCKLER. 
S a l d r á para 
J a m a i c a , C o l o n , F u e r t e s d e l STost© 
y Bvíá d e l P a c i f i c o . 
SoutfoanaptíKffi, v í a V e r a c r a a 
Baldrá sobre el dia 18 de noTiembre» 
B l flete para VERAOSUZ, L A S A N T I L L A S , NOBTB T 
SUJO D E L PAOIFIOO , s e r á pagadero á l a en t rega de loa 
conocimientos. 
Para los puertos de los Es tados-Unidos de C o l o m -
bia, Ecuador , P e r ú y Veraoruz , se requieren facturas 
eonsulares. 
L a carga se recibe solamente e l dia 12 de n o v i e m -
bre en C a b a l l e r í a . A d m i t e pasajeros. 
L a correspondencia se r e c o g e r á en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n General de Correos. 
D e m á s pormenores, i n f o r m a r á n SBBS. PBAHOKB, 
H I J O S T COMP?, O B K A P I A 37, 
V u , i m 6-€ 
c a p i t á n A L L E N . 
Salen en l a forma « igu ien te : 
D e Hueva-York . 
C I B N F Ü E G O S . . . , , „ . . Nov iembre 
B A N T J A G O „ , . , 
B e Santiago de Cube. 
C I E N P Ü E Q O S . 
S A N T I A G O . . . . 
Nov iembre 
D i c i e m b r e 
Cienfuegos. 
f C í E N F Ü E G O S . , „ Nov iembre 20 
I S A N T I A G O Dic i embre 4 
I I ^ P a B s j e por ambas l í n e a s á e p o i é n del viajero, 
i Pa ra fletes d i r ig i rse á L O U I S V , P L A C E . 
1 O b r a p í a n? 25. 
I D e m á s p o r m e n o r ^ » i m p o n d r á n «na coasigaatariof, 
; O b r t p í a námeff© SS, Ü I D A L S O y O P . 
KB..109I l - J Í 
M a y a g ü e a , 
-4 ,guadil la y 
N O T A . — A l r e tomo sato vapor h a r á escala en Por* -
au-Pr inoe ( H a i t í . ) 
Las pó l izas para la carga ds t r a v e s í a sdlo so admiten 
hasta ol dia anterior de su salida. 
Í J O N S I G N A T A B I O f e . 
««USVÍÍSW.—-Sf. D . VlceaSe B u d t i g a » 
Gibara.—Sres, S i lva y Rodr igues . 
B a r a c o a . — í l r a s . M o n é s y Cp, 
ilnKBtfciamo.—Bros. J . Bueno « Cs 
Cuba.—Sres. I * . S n » r O» 
Port-au-Prince.—Sres, J , B , T r a v i e t o 
Puerto Plata.—Sr. D . J o s é Ginebra , 
Ponos.—Sros. E . y P . Salasar. y Cp, 
íSfiyagíIs».—-Schulze y Cp, 
^guadil la.—Sres, V a l l e , Koppiseh j Oeai| 
Puc?toRico.-—Sres. Federson y Cp, 
S » despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
S A N P E D R O 28, P L A Z A D B L U Z . 
I 22 812-18 
V A P O U 
r ü* 
P A S I V O . 
Cap i t a l i 
Obligacionps ¿ e re t recompra y Censos. . , 
E m p r é s t i t o s 
Gacaucias y p é r d i d a s oapitallzableo 
I 'Jr i d . por realizar 
Fosr io especial 
Sueldos y jo rna les 
D t - p ó d t o s varios 
Dividendos 
Cnentas varias 
GANANCIAS Y F E ROIDAS: 
Productes por todcs c o n c e p t o s . . . . . . . . . . . 
S ó b r a m e de l ano anter ior 
1.140.f57-21 
6 083-!0 
G«8tcs orsimatics y ex teaord i ra r los . 
U t i l i d a d 
DISTRIBUIDO ASI: 
GiEtoa de los e m p r é s t i t o s 
Segundo plazo, a m o r t i z a c i ó n 
Dividendos 
Adquisiciones y obras n u e v a s . . . 
8ob imte de n l i i i i t a d e e . . . . . . . . . . « » . . . . ! 
250.64S-ÍJ7 
44.580-37 





























Habana, octubre 81 de 1838.—El Contador, JSduardo E o v i r a . — V t o . B a o . E l Presidente, M a m ó n A r -
güelles. C 1677 8-4 
9 
BAÓOB ?SJ?OS por ol osblo, g5r?,n letras á carta y U r -
vista y okn cjsrtae da c r é d i t o «obre N w - Y o r i ^ 
PhlUdfjhi.f.üa, Ne-w-OrljiP.us, Saa FrauciBCO, Londres 
P a r í a , BSodrid, Baroelonc y d e m á s capitales j niudader 
ImportRíi tas de los Estado 2-Unido-- j Europa , as! ce 
•no wibre iad.?? los pisftb!!'»* <te Bépani y su» p{«rt«««» 
«la. I ! ». 'SS \ .11 
c a b í a n 13. Fausto Albóniga. 
Seto r á p i d o í f tpor s a l d r á de r-ste ipmrw el dia 
16 do noviembre & las 12 del dia , para Ion d(i 
Ftaerfeo-Fadre, 
S a i f n a de T á ñ a m e , 
O O N S I G W A T A S I O S . 
íSa«>1tAí.—Fír, D . Vioen to B o d r l g u s í . 
Faei-to-Fadro.—Sr. D . Gabr i e l P a d r o r . 
Gibara .—SrM. Si lva y Rodrigues, 
l i f avar i —SreB, G r a n y Sobrino. 
Sagua do T á n a m o . — S r e s . C, Panadero y ü ? 
'!?5rs{3Cfc. - -Sres . M o a í i s y C? 
í j i i a n t á n s m c — S r e s . J . Buew'» ? í t y 
O s b « . - - B r e á . L . Boa y Cp-
gedospacba por S O B R I N O S D B H B B K f i B A , 
S A N P E D R O 33. P L A J 3 A D S L U H . 
Í n K i a - i B 
7 A P O B 
ospitac D . M A N U E L G I N E S T A . 
Esta hermoso y r á p i d o vapor h a r á 
V i a j e » « e m a n a l e a á C á r d e n a s , S a * 
g n a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldré, de la Habana todos losa á b a d o e , á I M et ia ds 
la tarde y l l e g a r á á CABDBNAS y SAOÜA los t f o m í » -
gas, v & CAIBASIBN los lunea al amanecer. 
R e t o r n o . 
S u l d r á ds CAraABlBSloa t n a r í e s (SireeteBií ist* p e r » 
la HABANA & las 11 da l a m a ñ a n a . 
A d e m á s de las buenas condiciones de esto vapof 
para p a ^ e y carga g o n e r á l , se l l a m a la a t e n c i ó n de 
Ice gRBRdaros á IRS especiales que tiapa p a r » el t m -
por te d « g&^ado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
Víversa j f o r r s t e r í a . 
SSoya^aales.... . . . 
á Cárdenas á S a g ú » , á Caibar i^a 
$ 0-20 
S 0-40 
$ 0-25 9vo-ao 
8 V 85 
jres. F o r r o y v p . 
¡Sagua; Sres. G a r c í a y Gp . 
CaSbsriáu; Sres, A l v a r e s y Cp , 
E n combinao ién con e l f e r r o c a r r i l de la Ch lnoh i l a 
este vapor admite carga directamente para los Q u e -
mados ds G ü i n e s . 
Se despacha por S O B R I N O S D S H E R R E R A , 
S»E Pedro 26, PIRM Lus . 
í S3 312-1 B 
B . P I Ñ O N Y COMP-
A M A S a X 7 S A 1 2 . 
SISAN L1TSAS 
sobra Londres , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
Ílasas principales de F ranc i a , A leman ia y Bstadoc-laldoa; as í como sobra M a d r i d , todas los capitales de 
provine!?, y poblaciones Importantes ds E s p a ñ a é 
ttly Baleárf t s y C&nariaB. 
í í i . . USíí tí 6 DJ-M A S m - M 
I A I S I Í S ¥ 0! 
O U B A N U M . 43 
G i r a n Istraa á cor ta y larga v is ta sobre todas las c a -
oitatas y pueblos m á s importantes de l a P e n í n s u l a . If-
G I B A N L E T R A S en todaíi « a n í l d a d e o á 
corta y larga vista sobro todas las prlnolpnleB 
nlazas y pueblos de esta I S L A y la do P ü B B -
T O - S I C O , S A N T O D O M I N G O y S A I N T 
THQBCA8, 
I s l a » B a l e a r e : » , 
I s l a » C a n a r i a » . 
T í a a b l á n sobre IM principales plasafl do. 
P r a s a e í a , 
l a g i a t e r r a , 
Z«os iSís^iridow-üniidoa 
OBIí 
C B 1100 
2 : í 
1RÍ!-1J1 
SSQÜINA A M E K C A D E K E S 
ñ Á s m v m m P O E E L C A B I É 
Fadl i t an cartas de c réd i to 
tSiran ietifcs (obre Londres , Na-w-York , N o w - O r -
l«Ans, M i l á n , T u r í n , Roma, Vontioia , F l o r o a o i » , Ñ á -
pelas, Lisboa, Opor to , G ib ta i t a r , E remon , H a m b u r -
P a r í s , H a v r e , Nantee, Burdeos, Marse l la . L i l l o , 
t i j -on, M<5}ioo, Voracrux, San Juan de P u e r t o - R i c o , I» 
Compañía anónima de Ferrocarril ea 
de Gaibarión á Santo Espíritu, 
BBORRTABIA. 
L a J u n t a D i r e c t i v a en s e s ' ó n o rd inar ia celebrada 
ayer, a c o r d ó l a d i s t r i b u c i ó n de tm uno sesenta c en ia" 
eos por ciento, quo con los seis cuarenta repar t idos 
hasta la fecha, fo iman u n ocho por c iento de u t i l i d a -
des en el t ñ o . 
T a m b i é n a c o r d ó a b i i r e l pago de dicho d iv idendo 
e l d iu 13 del entrante noviembre en l a C o n t a d u r í a de 
l a Empresa , J e s ú s M a r í a 83, y el dia 19 de l mismo mes 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n del Camino en C a i b a r l é n . 
L o que se hace p ú b l i c o para conocimiento de los 
Sres. accionistas. 
Habana , 31 de octubre de 1888 ,—Manue l A . M o -
ntero . C n 1643 8-1 
FERROCARRIL 
D E 
SAGUA L A GRANDE 
Teniendo en c o n s i d e r a c i ó n varios accionistas de 
esta Empresa la p r o x i m i d a d de la j u n t a general o r d i -
naria , recuerdan á sus s e ñ o r e s consocios que para t e -
ner voz y voto en las juntas generales se necesita ser 
acciouista con tres meses de a n t i c i p a c i ó n a l d ia de l a 
j u u t a . 
A d e m á s , teniendo que t r a ta r en ol la de asuntos s u -
mamente importantes á los iutereces generales de l a 
Empresa, como se v « r á po r las mociones que han de 
presentar varios socios en dicha j u n t a , t i e n t n el gus -
to de reoomendarles así mismo, no comprometan sus 
votos con n(.die y p jooarou aulstif pcroonalmente á l a 
j n n t a general o rd inar ia que deba veriflc*rse cn enero 
p r ó x i m o venidero. 
Habana, 24 de octubre de 1888.—Varios a c c i o n h -
t«s 13150 15 2 5 0 t 
JCd I 
Sobre tosUs las oapitales y pueblos: sobra [Palma d» 
aUIloroa , ib tsa , M a n o n y Santa Crux do Tenerife . 
¥ USí E S T A I S I A A 
sobro Matansaa, C á r d e n a s , Bemedios, Santa Ciar*, 
C&ibarión, S a g á a l a Grande, CienruoKos, T r i n i d a d , 
l i t anc t i -Sp í r i tus , Santiago d«j Cuba, Ciego do A v i l a , 
ManBanillo, P ina r ds l R i o , G i b a r » , P u e r t o - P r í n c i p e , 
S"n«Tltai«'. etc. C n . 1098 IBB-1J1 
B A N Q E B O S 
E ^ Ü I N Á A W E S C A D E R E S 
m É C M P A G O S P O B E L (JABLf 
Facilitan cartas do cródi í^ 
y gisrasa l e í t s a s & e e r t a y l a r g a r i a t a 
SOBRIS K E W - Y O R H , SSOSTOIf, C H I C A G O , 8 A K 
in tAKClTí j íCO. K U E V A O R L B A N 8 , V E K A C Í H J Z , 
üffiSJICO, S A N J U A N » E P Ü E R T O - R I C O , lrOM-
O B , M A S ' A G U E Z , L O N B R E S , P A R I S , B Ü K . • 
O E O S , I . Y « ? J , B A V í í W N E , ÍÍAMBURCÍO, B R B -
BERWi B E R L I N , y i B N A t A M S T E R D A N . B R U -
SELAS, a O D I A , N A P O U E B . MILAM, O Í N f í y A , 
S T C , E T C . A S I C-íMíIO S O B B E ^©B>A8 LA» 
C A P 1 T A I - K S Y P U E B L O S 
E S P A Ñ A E I B l s A S O A H A K I A S 
A B E B f A 8 , C O j » I P B A K Y Y E N B S M RENDASES 
P A N O L A S , F R A N C E S A S B I M O i t B S A B , B O N O 
W& iíiOS B I S V A D 0 8 - 1 7 N I D 0 8 Y O Ü A L Q U I B K * 
Compañía del ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARIA. 
L a J u n t a D i r e c t i v a ha acordado d i s t r i bu i r po r 
cuenta de las ut i l idades realizadas cn e l pasado a ñ o 
vent ido e l 81 de octubre ú l t i m o , e l d iv idendo n . 57 de 
uno por ciento en oro sobre e l cap i ta l soc ia l . Y l o 
pongo en conocimiento de los Sres. accionistas pa ra 
que ocur ran desde e l 10 de l que cursa á hacer efetivas 
las cuotas que les correspondan, en esta c i u d a d á l a 
C o n t a d u r í a de l a C o m p a ñ í a ; y en l a H a b a n a , á l a 
Agenc i a de l a misma á cargo d e l v o c a l Sf . D . J o a -
q u í n Alfonso y M á d a n , L a m p a r i l l a esquina á Cuba . 
Matanzas noviembre 5 de 1 8 8 8 . — A i m r o Lavastida, 
Secretario. 13961 8-7 
C o m p a ñ í a de l f errocarr i l de 
Sagua l a O r a ü d e . 
S E C R E T A R I A 
L a J n n t a D i r e c t i v a de ceta C u m p a B í a ha acordado 
que el d ía 30do l qite cursa so p r o c « d a a l cobro d ^ l 4" 
y 5? d é c i m o s da lao acciones buscritas para l a p r o l o n - ^ 
f ación á C a m a j u a n í y r a m a l a l Calabazar, sefialjtRdo" l a vez el d í a 10 de l entrante novlorabre Pijav-él'cobro 
dele'.' déc imo , e l d í a SO del m i s m o a g j a - B i d e l 79 y el 
d í a 80 del propio mes para e ^ É * l * í ? 
Habar.a, 15 d * o j ü M m É ^ b 1888 — E i Secretario, 
B e n i g n o D e l M o n í S ^ ^ ^ ^ C 1578 39 17 oot. 
EL Q U E S U S C R I B E V R C I N O D E O B R A P I A 62; declara no ser e l D . M a r i a n o B o n e t . que en u -
n l ó n de otros c i ta I n Gaceta O f i c i a l del 30 de o c t u -
bre p r ó x i m o pasado, po r reyer ta y disparo de a r m a 
de fuego. Habana : noviembre 5 de M a r i a n o 
B o n c l B o e a . 13874 4-6 
COMANDANCIA OCCIDENTAL DE 
A R T I L L E R I A . 
Debiendo precederse á l a adqu<»ioion do mu los y 
caballos para r emonta r l a B a t e r í » de M o n t a ñ a de es-
ta Comandancia , se avisa para que los que deseen 
venderlos concur ran con ellos a l C u a r t e l de A r t i l l e i f a 
de l a ca l le do Compostela , á las doce de l a m a l ó a n a 
del d ia 15 del actual y sucesivos hasta adqu i r i r e l oom 
p lo to de l ganado, e l oubl d e b e r á r e u n i r las condicione^ 
de alzada y desarrol lo convenientes, que a p r e c i a r á l a 
C o m i s i ó n nombrada a l efacto. 
Habana , noviembre 5 do 1 Í 8 8 . — E l C a p i t á n A y u -
dan te , -Franc i sco .Pkm«H. 13939 8-6 
FARA E L 
O B I S P A D O 
DB L A 




S E C R E T A R I A . 
P o r acuerdo de l a J unta D i r e c t i v a y de orden d e l 
Sr, Pres idente , se convoca á los Sres. accionistas para 
l a J u n t a genera l o rd ina r i a que d e b e r á celebrarse á 
las 7^ de l a noche d e l j u é v e s 15 de l corr iente , en e l 
A l m a c é n de l a Sociedad, Oí allano 9 1 , esquina á San 
J o s é , — p a r a dar cuenta de l Balance de l qu in to semes-
t r e y e l e c c i ó n de Presidente, Ipor r enunc ia de l e l e g i -
do . H a b a n a nov iembre 6 de 1888,—Juan M i g u e l F a -
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A . 
Es e l m á s E X A C T O en noticias a s t r o n ó m i o s s , el má« 
COMPLETO en datos religiosos, h i s tór icos y de i a t w é « 
general, e l de MAS L E C T U R A (64 p á g i n a s ) por l a i r B « 
nidad de noticias que contiene, y el ÚNICO ILUSTRADO 
con el retrato del P a p a y una ixnágen de la Virgen , 
P R E C I O : en forma de librlto, uno 
1 0 C E N T A V O S B . D B B . 
E n pliego, ed ic ión de pared, 
5 C E N T A V O S B . D E B . 
I S P So hacen ediciones especiales, de Ubritof 6 d s 
pared para loa establecimientos, intercalando ras 
anuncios, á precios reducidos, s i l a partida es grande. 
— A los que tomen por partida* se les hacen g r a n -
D e venta e n ' L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
Zulueta. 28, H A B A N A . 
C n l 6 7 6 8-4 
Administración 
de ñacas embargada! por la Marina. 
Declarada desierta l a subasta celebrada en 8 1 de 
octubre ú l t i m o , para adjudicar las obras que deben 
verificarse en l a casa alta en el;Vedado c a l l e l E , n ? I , 
se anuncia al púbilcqlquo e l dia 12 del actual á I» una: 
de l a tarde, y en l a O r d e n a c i ó n del Apostadero, enfel 
Arsena l , t e n d r á efecto nuevo concurso para las c i -
tadas obras en iguales condiciones que el anterior. 
E l pliego de condiciones y presupuesto de las obras 
ce encuentra de manifiesto todos los días no feriados 
en l a expresada O r d e n a c i ó n , donde se darán las 
explicaciones ane se deseen.—Habas». 8 depoviem-
íffláiftiiiiiiiriiii" 'i 
H A B A N A . 
J U E Y E S 8 DE N O V I E M B R E D E 1888. 
L a un ión del partido. 
E l cargo prlnolpal q n e Be dirige á l o e 
q u e mantienen la aotitnd adoptada por 
el DIARIO en las clrcnnstanclaB por laB 
cnalea a t r a v i e B a nuestra comunidad po-
lít ica, conaiata en la gratuita afirmación 
de que propenden y propendemos & d e s 
tru lrau unidad; de que trabajan y tra 
bajamos por fraccionarla y dividirla. ABO 
gurar aemejantes cosas supone un completo 
desconocimiento de la realidad de los he 
o h o B , cuando no el propóaito de desfigurar-
loa, á ciencia cierta de la grave lo justicia 
que ae comete. 
Porque la deatrucclón de la unidad, el 
fraccionamiento y división de l o a partldoa 
pueden producirse por medio de alterado 
nea ó Innovaclonea en su dogma fandamen 
t a l , ó por consecuencia de atentadoa contra 
su autoridad legitima. L o primero no ae ha 
realizado entre nosotros. Sólo una au«plca 
cía que no nos atrevemos & calificar de ma 
la ley, pero que representa, de todos modos 
Injustificada desconfianza, puede atribuir 
nos algo que se separe, por pequeño que ello 
sea, del programa y de las doctrinas cena 
tantamente oetentadas por el partido de 
Uolón Cbnatltuclonal. L o aegundo podría 
ofrecer duda á algún espíritu timorato; y 
nuestra contestación debe ser cumplida. 
Eatá demostrado por nuestras declara-
ciones y nuestroa actos que no aomoa he-
rejea, para emplear el Idioma de la Iglesia. 
¿Somos clamáticosT Vamoa á desvanecer 
«sa acusación, no menos Infundada que la 
de herejes. Nosotros no noa separamos del 
dogma. Nosotros no atentamos contra la 
autoridad del partido, no la desconocemoa, 
no la rechazamos: por el contrario, volve-
mos por sus faeres, no debidamente atendi-
dos, hollados máB de una vez. 
Loa diversos órdenes ó jerarquías de la 
autoridad en nuestro partido han sido de-
terminados, desde BU fundación, y era lógi-
co que lo fuesen, por el sufragio. Los comi-
tés locales, ya de las diversas poblaciones, 
ya de los varios barrios de una misma po-
blación, nacieron por virtud de la Ubre 
elección de nuestros correligionarios en el 
término ó en la demarcación correspon-
dientes. E n algunas provínolas, desde ese 
primer elemento de dirección hasta llegar 
al centro común de nuestras aspiraciones, 
ha existido una autoridad Intermedia, la 
del comité provincial. Bdunidoa estos comi-
tés y loa locales, crearon, también por el 
sufragio, en la mayor parte de los casos 
emitido en unión del cuerpo electoral, el 
Centro director. T a l fué, desde su origen, 
nuestra organización; tal debía ser. 
Ahora bien, y prescindiendo por hoy de 
desentrañar las causas, estudio que nos lle-
varía demasiado lejos, esa organización, la 
manera y forma de estar constituidos los 
poderes directores, así locales como central, 
dejaron de responder á la unidad de miras, 
al concierto general en que la dirección de-
be inspirarsa para que resulte una verdad 
y además satisfaga á los fines del partido 
E n ciertos lugares, el comité ó directiva 
local había quedado reducido á una sombra 
con apariencias de vida, pero s i n su reali-
dad. E n otros, la directiva no correspondía, 
en sus tendencias y aspiraciones, á las as-
piraciones y tendenclaa de sus representa 
d o s . E n conjunto, ofracíase el laatimoso es-
pectáculo de una profunda perturbación en 
la dirección común, que se manifestó en 
la Asamblea do 1887, donde casi por mitad 
se dividieron los votos de aquellos que ve-
nían á conferir el apoderamlento para la re-
presentación central. 
Abaurda sería la pretensión de reunir la 
unanimidad do pareceres en una vasta con-
gregación de voluntadec; pero si & ella no 
puede aspirarse, no podría tampoco lógica-
mente concederse la palma de la victoria á 
una mayoría exigua, constituida por una 
docena de votos, allí donde cientos de votos 
deben ser computados. 
T a l fué nuestra eituaclón después del mes 
de abril de 1887. Nosotros, B i n embargo, 
callábamos, por amor á la unidad; y segui-
mos callando hasta que, oaei un año des-
pués, ae precipitaron los sucesos y provoca-
ron el Manifiesto de 31 de marzo, verdade-
ra voz de alerta dada al partido para que 
recobrara esa unidad hoy tan decantada, 
con la declaración de sus deseos, de sus as-
piraciones. Una masa considerable del 
jTOrtido respondió á nuestro leal llamamien-
toT^ñFaíendimoa acaso erigirnos en auto-
ridad que ansbitsy^ra en las funciones di-
rectoras á la eBtableoS|fc^¡iV^ I^ir,?! rfo 
eso, acudimos n o b l e m e n t i ^ á l o l t a r á esa 
autoridad constituida á que nos ayudase á 
la realización del propósito general de de-
volver al partido la perdida unidad. 
Iniciáronse conferencias, cuyos Incidentes 
y resultado son de todos perfectamente co 
nocidos. ¿Qué propusimos en ellaaT Pri 
mero, la aceptación del Manifiesto de 31 de 
marzo, que nada debía contener, qne nada 
positivamente contenía de heterodoxo 
cuando á él se contestó en la circular de 16 
de abril, expresándose que ninguna de las 
reformae solicitadas asustaba, y, sobre to-
do, cuando no se ha pretendido siquiera de-
mostrar el sabor herético de una sola de 
nuestras declaraciones. Segundo, la reor-
ganización de nuestros comités. Tercero, 
la convocación de la Asamblea ó Junta Ge-
neral del partido. 
Luego, en lo tocante á los procedimientos 
encaminados á realizar la conciliación, pre-
tendimos sólo aquello y nada más que aque 
lio que significara la Ubre expresión de la 
voluntad del partido, en quien reolde toda 
autoridad, todo poder. 
Raohazáronae dichas propoBlclones; negó 
se la reorganización, negóse la convocación 
de la Asamblea. E l partido hubo de obrar 
por BÍ. ¿áoaso usurpó nadie BU reprecenta 
olón ni asumió la dictadura ni se apellidó 
Directiva? Ahí están loa hechos, contes 
tando mejor dele que nosotros pudiéramos 
hacerlo. 
H^mos apelado lealmente á la decisión 
del partido. Y a qve se ha despertado tan 
ta afición á las preguntas, á nuestra vez 
preguntaremos: ¿Por qué ee ha resistido la 
reorganlzaclónf ¿Por qué se ha opuesto te 
naz obstáculo al llamamiento al partido? 
¿Es éate un pleito? Pues venga á fallar-
lo el úulco juez competente. Ta l es nues-
tra actitud. Con ella propendemos de ma-
nera eficaz á esa unión que tanto se prego-
na ahora. Porque el partido estará unido 
cuando el partido haya resuelto en definltl 
va sentencia. Q leremo», pues, pedimos, 
pretendemoa, buscamos la unión del parti-
do, que estará hecha cuando el partido ha-
ya pronunciado BU fallo, al que todos ten-
dremos que someternos. 
No queda ciertamente agotada la mate-
ria importantísima que examinamos, con 
las anteriores consideraciones. Bosta ha-
cer otras que han de llevar al ánimo más 
ofuscado el convencimiento de que nuestros 
propósitos van encaminados á realizar la 
unión del partido. 
Viaje de S. E. 
Por les periódicos de Sagua la Grande, 
Clonfuegos y Santa Clara nos hemos ente-
rado de las interesantes peripecias del viaje 
del Excmo. Sr. G 3bernador General de esta 
Isla á a'gunoa de los lugares da la provin 
cía de Santa Clara más castigados por el 
último ciclan. Por per son as de Caibarién 
que tuvieron la ratic facción de recibir á 
S E . á su llagada á aquel puerto y acompa 
ñarle en su visita al distrito de Bemedios, 
tenemos noticias que nos permiten comple-
tar la relación del viaje del Sr General 
Marín á los lugares expresados. 
S. E . , acompañado de la comitiva que sa-
lló de la Habana, de los Sres. Gobernador 
Civil, jefe da Estado Mayor y diputados 
provinciales de Santa Clara D. Farnaudo 
Gómez y D. Antonio Vacare, l legó á Caí 
barién, en el vapor de este nombre, el lunes 
5 del actual, á las cuatro de la tarde. E r a 
esperada nuestra Primera Autoridad en el 
muelle de Caibarién por los señores Alcalde 
Municipal, Comandante Militar de Beme 
dios. Coronel de Voluntarlos de Camajuaní, 
Comandante de la compañía de Voluntarlos 
de Caibarién, Administrador de la Aduana, 
Presidente del Casino y comisión de la DI 
rectiva del mismo, juez y fiscal de BemedioB 
y otras autoridades, así como loa Presiden 
tes de loa Comités da Unión Constitucional 
y Autonomista, muchas personas de eigni 
fleaelón y el pueblo entero de Calbaríóa. E l 
recibimiento que por parto de todos se hizo 
á S. E . fué tan cariñoso como eapontáneo, 
demostrándole la gratitud que abriga el 
pueblo hacia la digna Autoridad que do tal 
modo se interesa por aliviar la situación de 
los que han sufrido considerables daños por 
consecuencia de la paeada tempestad. Pre 
sentáronse allí mismo diversas comisiones 
de la junta de soeorroa, acompañadas de 
muchoa de loa socorridos, así de loa que re-
siden en loa cayos vecinos como de los que 
moran en Caibarién, expresándoles todos 
su regocijo y agradecimiento al ver ampara-
das sua cuitas y atendidas muchas de sus 
necesidades. 
E l Sr. General Marín se hospedó, con to-
da cu comitiva, en la casa-morada de nues-
tro distinguido artigo y correligionario el 
Excmo. Sr. D. Martín Zozaya, diputado á 
Cortes por la provincia de Santa Clara. Allí 
tenía dispuesta la comida. Terminada ésta 
y después de recibir la visita de numerosas 
personas de la localidad, qne lo mismo que 
laa autoridades locales, le expusieron 
sucintamente la ascendencia de loa daños 
causados por el ciclón, pasó al Casino Espa-
ñol, cuya Directiva, dignamente presidida 
poi* nuestro antiguo y estimado amigo el 
Sr. D . Francisco Ducassi, tenía dispuesto 
un espléndido refresco para obsequiar á 
S. E . y su comitiva. 
A las siete da la mañana del martas 6 sa-
lió S. E . para Placetas en un tren especial, 
facilitado por la Administración del ferro-
carril de Caibarién. E n Placetas esperaba 
al Sr. General Marín el Alcalde Municipal, 
á la cabeza del Ayuntamiento, el Juez Mu-
nicipal y otras autoridades, así^ QOÍSJ 'uñv 
pueblo numeroso q ^ d i ^ j a g ó ' ^ á S. E . un 
reciblmlgeíff^Su"expresivo y entusiasta co-
' m o el que había encontrado en Caibarién. 
Cubría la carrera, desde el paradero hasta 
el Casino, en cuyo punto se detuvo y fué 
obsequiado más tarda con un exquisito al-
muerzo, el piimer escuadrón de Voluntarios 
de Camajuaní, que desfiló más tarde delan-
te del Exorno. Sr. Gobernador General. To-
dos los sltloa de la población que recorrió 
lo hizo acompañado del diputado provincial 
por el distrito, nuestro querido amigo y co-
rreligionario el Sr. D . Fernando Gómez. A-
sistieron al almuerzo las autoridades de 
Placetas, y el Coronel y oficialidad del Be-
gimiento Voluntarlos de Camajuaní, que 
proporcionó á S. E . y su comitiva magnifico 
alojamiento en las cortas horas qne perma-
neció en Placetas. Dorante ellas se presen-
tó al general una oomlalón de personas de 
color, rogándole BU con careo para na bazar 
que efectúan en estos momentos. S. E . lea 
dló cien pesca en oro, eSortándoles á man-
tenerse en la actitud digna y prudente que 
hasta aquí, por lo que felicitó á BUS Indi-
viduos. 
A laa dos de la tarde salió el General de 
Placetas para Camajuaní, donde lo espera-
ban el Alcalde á l a cabeza del Ayuntamlen 
to, comisiones del Casino y otras Bocleda 
des y numeroso pueblo. E n el Casino de 
Camajuaní fué obsequiado con un refresco. 
Cubrían la carrera los escuadrones segundo 
y tercero del regimiento de Camajuaní y la 
Compañía de Infantería del mismo, los cua • 
les fueron revistados por el Gobernador y 
Capitán General. A laa cuatro de la tarde 
salló S. E para Bemedios, deteniéndose 
breves momentos en la estación de Vega de 
Palmas, donde esperaban el Alcalde con 
comisiones é Inmenso gentío, que llegó des-
de el pueblo (muy distante de la estación 
del ferrocarril) con el solo objeto de salu 
dar á la dignísima Primera Autoridad de 
esta Isla. Allí esperaba también, para el 
caso de que desembarcase el Sr. General 
Marín, el cuarto escuadrón del regimiento 
Voluntarios de Camajuaní. 
S. É. llegó á Bemedios á las cinco de la 
tarde, encontrando cu el paradero del fe-
rrocarril al Alcalde Municipal, Concejales 
ddl Ayuntamiento, Cura párroco, juez de 
primera Instancia, promotor fiscal y otras 
autoridades, y como e n todas partes, un 
gentío inmenso, que dab \ las mayores mués 
tras de B B t k f a c o i ó n y gratitud hacia la au 
torldad que así se interesa por los que han 
sufrido las dolorosas consecuencias de la 
calamidad que afl'gló á aquella comarca 
hace dos meses. E l General se detuvo en 
la Casa Consistorial, donde comió, reci-
biendo á las autoridades y á cuantas personas 
de la población acudieron con este objeto á 
saludarlo y á exponerle los perjuicios euftl-
dos. 
E l Sr. General Marín, en los lugares refe 
rldos, como en cuantos otros estuvo con an • 
terlorldad, repartió dinero profusamente, 
aliviando todas las desgracias que llegaban 
á BU conocimiento. Justo ea decir que en 
obra tan meritoria ha Bcoundado digna-
mente los propósitos de S. E . el Sr. D. Pom-
peyo de Qalntana, Secretarlo dé la Junta de 
Socorros, que no cesaba de Inquirir noticias 
respecto de las desgracias sufridas, con ob-
jeto de procurar su Inmediato alivio. 
A las ocho de la noche regresó el General 
con BU comitiva á Calbarléo, donde se le 
recibió con análogas muestras de entusias-
mo que cuando llegó por primera vez á ese 
pueblo. Efectuábase un baila espléndido 
en el Casino Eap^ñol, al que asistió 3 E , y 
allí se le presentó una comisión de belbs y 
elegantes Beñoritas, que le ofreció un pre-
cioso álbum con los retrabos y firmas da to-
das las del pueblo, que dedican á la distin-
guida esposa de nuestra Primera Autori 
dad. Exorna. Sra. D? Matilde de León de 
Marín, como merecido homenaje consagra-
do á ana nobles esfaerzos y feUz Iniciativa 
al promover una función que tan buenos 
resultados dló, y cuyos proluctos se desti-
naron al alivio de las víctimas del último 
ele'ó a. E l Casino obsequió á S . E . con un ex-
qui«lto refresco. 
Á la una se retiró el Sr. General Marín á 
bordo del vapor Caibarién, de donde salló 
para Sagua la Granle en la madrngada de 
ayer. Los lectores del DIARIO saben ya 
que S- E . regresó á esta capital, con la co-
mitiva que le ha acompañado en esta ex-
pedición, á las ocho y cuarto de la noche de 
ayer, miércoles. 
Como síntesis de este relación, consigna-
remos que si en todas partes ha encontrado 
nuestra digna y celosa Primera Autoridad 
un recibimieata tan entasiasta como Uaon-
j íro , en todas partea también ha sabido 
demostrar S. E . el interés que le merecen 
las necesidades públicas, á cuya mejora y 
satisfacción tiende con los recursos que le 
preata su autoridad y los buenos deseos 
que le animan. E l Sr. General Marín con-
servará sin duda un grato recuerdo de este 
viaje á la provincia de Santa Clara. 
Por último, consignaremos también, que 
acompañando á S. E . en en calidad de Se-
cretario del Gobierno General, el Excmo. 
Sr. D . Alberto de Quintana, hoy Intendente 
General de Hacienda, y con noticia de que 
había sido nombrado para este cargo tan 
celoso funcionarlo, muchas persones de Cai-
barién se acercaron á él exponiéndole que-
jas y necesidades relacionadas con el nuevo 
puesto que empieza & desempeñar en estos 
momentos, enterándose de todo y ofrecien-
do resolver sin demora las peticiones qne se 
le hacían. 
por los vecinos Estados Unidos, nuestro 
querido amigo y correligionario el Sr. D 
Martín Zozaya, diputado por la provincia 
de Santa Clara. L e acompañan sus iutere-
santae hijas. 
L i remolacha en E arepa. 
Según dice el Journal des /abricants de 
sucre en su número del 21 de octubre, la 
temperatura de la semana que terminó cae 
día habla sido mny favorable, contrastando 
con la Intemperie que mareó el periodo pre 
cadente. E l sol, tan raro en el presente estío, 
no cesó de animar los campos con sus rea-
plandorea, y el termómetro se mantuvo en-
tre loa 12 y 16 grados Laa noches, en des-
quite, fueron frlaa, atendida la estación. Loa 
trabajos para activar el arranque de la re 
molaoh& y su transporte á las fábricas se 
hacía con excelentes resultados^ Pero si las 
condiciones atmosféricas eran favorab'es á 
la cosecha, no podrán ejercer ninguna ac-
ción buena respecto del peso y la calidad de 
dicho fruto. 
L a cosecha quedará en BU presente esta-
do, esto es, será muy Irregular, variando de 
un campo á otro en una gran proporción, y 
de un peso medio por hectárea sensible-
mente Inferior al del año último. E l rendí 
miento oscila, en efecto, entre .15 y 25 000 
kllógramos, y la calidad, muy superior en 
septiembre, había experimentado notorio 
descenso. E n compensación, los jugos eran 
puros y el trabajo fácil; pero el volumen de 
la masa cultivada resulta Inferior al de 
1887. L a cosecha de remolacha de este año 
es mayor en extensión de terreno cultivado, 
pero por efecto de la ftdta de peso y calidad 
no resultará un aumento proporcional del 
producto, y el cálculo de 450 millonea de 
kilogramos en bruto no llegará á la reali-
dad. E s un contratiempo para el cultivo, 
que encuentra un perjuicio en el precio ele-
vado de la remolacha no comprometida por 
contrato. 
E n Holanda y en Bé gloa hay grandes 
decepciones y quejas por la falta de calidal 
en la remolacha arrancada. E a AusDría-
Hungría no ea más satisfactoria la situación 
de la planta, en peso y en calidad, sobrepu-
jando á las previsiones. Las noticias de A -
lemanla responden á au origen; pero aten-
dido á lo avanzado de la estación, la espe-
ranza de una mejora sensible ea muy débil. 
E l aumento sobre la anterior campaña eu 
ropea ae eleva á 300,000 toneladas en las 
estadíattbas más autorizadas. Si esta cifra 
debe sufrir una reducsión, ejercerá una In-
ñienola sensible en el mercado, desprovis-
tos como están los depósitos y teniendo que 
satisfacer crecientes necesidades del consu-
mo en Europa y América. 
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"Este podía ser el pretexto qne yo no ha-
bía sabido hallar. Por lo que ocurrir pudie-
ra, pedí tiempo para reflexionar. Y la pri 
mera vez que me encontré con Mad. C lan 
dieuse, reuniendo todo mi valor. 
—"¿Sabéis lo que sucede? (la dije). Mi 
madre quiere casarme; 
«Ella se puso más pálida qne la muerte 
y fijando en mí sus ojos, como si hubiera 
querido leer hasta en el fondo de mi alma 
— " Y vos (me preguntó), ¿qué queréial 
—"Yo (contesté con forzada sonrisa); yo 
no quiero nada por el momento. Pero tar 
de ó temprano, será p r e c i s o . . . . . . Un hom 
bre necesita un hogar, afectos que el mun-
do reconozca. 
— " Y yo (interrumpió ella), ¿qué soy pa-
ra vos? - -
—'«Vos (exclamé yo); vos Genoveva . . . . , 
yo os amo con todas las fuerzas de mi alma; 
pero nos separa un abismo; estáis casada.. 
"El la Ajaba en mí obstinadamente sn mi 
rada. 
— " E n otros términos (repuso); vos me 
habéis amado por pasatiempo.... He sido 
la distracción de vuestra juventud, la poe 
eía de vuestros veinte años, la novela de 
amor que todos los hombros quieren te-
ner. . . . Paro os hacéis grave, necesitáis a-
íeccionea serias, y me a b a n d o n á i s . . . . Sea. 
Pero ¿qué va á ser de mí si os oasálB? 
"Yo sufría cruelmente. 
—"Tenéis vuestro marido (balbuceé); 
vuestras hijas 
" E l l a me detuvo. 
—"Ealclerto (dijo); volveré á vivir en 
VaJpbMtoi ra eso,, país lleno do rmerdos 
Nuevo Intendente de Hacienda. 
E n el día de hoy tomará poseaión de la 
Intendencia general de Hacienda de esta 
Isla el Excmo. Sr. D . Alberto de Quintana, 
nombrado por el Gobierno de S. M . para 
dicho puesto. E l Sr. de Quintana ha de-
sempeñado durante nueve meses, con plau-
sible espíritu de Imparcialidad, rectitud y 
acierto, el difícil cargo de Secretarlo del Go-
bierno General, cualidades que juntamente 
con au reconocida actividad empleará, á no 
dudarlo, en el nuevo y no menos difícil oar-
^o^qne va á ejercer. 
Y ahora que desa en el desempeño Interi-
no de la Intendencia General el Sr. D . F e -
derico Prado, faltaríamos á los dictados de 
la justicia, BÍ no declaráBemoa que este an-
tiguo y benemérito funcionarlo, ha dado 
pruebas, lo mismo en la ocasión presente 
como en otra en que tuvo á su cargo tam-
bién interinamente la Intendencia General, 
de constante celo, laboriosidad y compo-
tencia en los asuntos del ramo. A cada uno 
lo euyo. 
vuestros, donde cada sitio me recuerda una 
de nuestras entrevistas, al lado de mi mari-
do, á quien he hecho traición, al lado de 
mis hijas, una de las cuales es vuestra . . . . 
Eso no es posible, Santiago.. . , 
"Hallábame entonces poseído de valor. 
—"Sin embargo (repliqué), es posible qne 
me case. ¿Qué h a r í a i s ? . . . . 
—"¡Oh, poca cosa! (me contestó). Entre-
garía todas vuestras cartas al conde de 
Claudleuse." 
Durante los treinta años que había ejerci-
do su profesión, M. Magloire había tenido 
confidencias muy extrañas. 
Nunca, sin embargo, sus Ideas habían es-
tado tan trastornadas como en este mo-
mento. 
—¡Es cosa devolverse locol—murmuró. 
Pero Santiago proseguía ya: 
— L a amenaza de la condesa de Claudieu-
se, ¿era formal? Yo no lo dudé' Pero afec-
tando gran tranquilidad: 
—"Vos no haréis cao,—la dije. 
—"Por todo lo que hay en el mundo más 
querido y flagrado para mí, os juro que lo 
haré,—me respondió. 
«Muchos meses han transcurrido desde 
esta escena, Magloire, muchoa aconteci-
mientos se han sucedido, y, sin embargo, me 
parece que fué ayer. 
"Veo todavía á la Condesa más blanca 
que un espectro, oigo siempre su voz tem-
blorosa, y casi textualmente os refiero sus 
palabras; 
—"!AhI Mi resolución os admira, San-
tiago, (continuaba ella con pasión). L o con-
cibo. L a s mujeres que faltan á su deber no 
han acostumbrado á sus amantes á contar 
con ellas. Vendidas, se callan. Abandona-
das, se resignan. Sacrificadas, ocultan sus 
lágrimas, porque llorar equivaldría á con-
fesar su falta. ¡Quién las compadecería, a-
demás, si dejasen sospechar su desespera-
ción! E l abandono, ¿no es acaso el castigo 
revisto? Por eso entre los hombres, y los 
iay bastante yUes y cinlco* para ooaímtlo,, 
Bien venidos. 
A bordo del vapor Niágara ha llegado 
hoy á esta dudad, después de una excursión 
es cosa convenida que una mujer casada es 
una querida cómoda, cuyos celos no hay 
que temer jamás, y á quien ae puede aban-
donar, como se ha tomado, en un momento 
de capricho! ¡Ah! ¡Quécobardes somos!... . 
¡Si tuviésemos más valor, mlraríanse mucho 
antes de apoderarse de la mujer de otro!... 
¡Pero á lo que las otras no se atreven, yo 
me a t r e v e r é ! . . . . . . ¡Vos me pertenecéis, 
sois mío, y contra todos, y á pesar de to-
dos, os defenderé cenias únicas armas que 
están á mí alcance! ¡Oa he dicho que apre-
ciaba más mi reputación que la vida! Ca-
saos. L a víspera de vuestro matrimonio, 
mi marido lo sabrá todo; yo no observaré á 
la pérdida de mi honra; pero, al ménos, 
¡moriré vengada! Si escapáis al odio del 
conde de Claudieuse; vuestro nombre que-
dará unido á una historia tan trágica, que 
le veréis deaconoeptuado para siempre." 
Así ae expresaba ella, Magloire, y con 
ímpetu tal, que no sabré daros de él una 
idea. 
" E r a absurdo lo que decía, era insensato, 
Pero, por ventura, ¿la pasión no es también 
insensata y absurda? 
"Además, aquella venganza con que me 
amenazaba, no era una inspiración súbita 
de su orgullo herido. 
" E n la preoialón de sus frases, en la se-
guridad de sus argumentos, era imposible 
no reconocer un proyecto largamente medi-
tado, cuyo terrible alcance había calculado 
y decidido Irrevocablemente. 
"Yo estaba atónito. 
" Y como guardase un silencio sombrío: 
"¿Y bien?—me preguntó ella fríamente. 
Antes de todo, necesitaba ganar tiempo. 
—"¡Y bien! (respondí.) No me explico 
vuestra cólera. Ese matrimonio de que a-
oabo de hablaros, no ha existido nunca 
más que en la imaginación de mi ma-
d r e . . . . . . 
—"¿De veras?—preguntó. 
—"Os lo aseguro. 
-•"Ella me examinaba con desconfianza. 
La Exposición Universal de Barcelona. 
8 de octubre. 
B e l l a s A r t e s . 
V I H 
Continúala Seccióri Española.—Sarra, Cu 
sacha, Bohena y Barran.—Varios cua-
dros. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MAEINA. 
Continuando unes*I o paseo por las salas 
dedicadas á la pintura española, encentra-
moa un precioso ouadrlto de género, debido 
al pincel de Más y Fondaviia, distinguido 
artista que brilla mucho en esta clase de 
obrar; es una procesión en el Interior de 
una I^esia decorada con el gusto del siglo 
anterior: toda la arquitectura que forma el 
fondo del cuadro así como un órtrano re-
cargado de adornos que se ve á la derecha, 
están trabadas con elngclar maestría: el 
gropo que fjrma la procesión, á c u y a cabe-
za marchan unos mona guilles vestidos de 
azul que conducen sendos estandartes ro-
jos, esrá hecho con gracia y so! tora: el co-
lor es fresco y la entonación tan justa que 
ninguna nota disuena formando un con 
junto bellísimo y uno de los mejores coa 
droa del certámen. 
Ribera, artista de la colonia española de 
París, muestra en su Coup á* ote! que su 
estancia en la capital de la República ve 
clna, ha ejercido Inflaenola en aa maner» 
de pintar y muy especialmente sobre su 
modo de usar el color, que sí bien ha gana-
do en elegancia ha perdido en verdad. 
E n un testero del salón, que ahora reco-
rro, hay un cuadro cuyo marco enlutado 
revela que su autor ha muerto: es la F lora 
del inolvidable Casado del Alisal, muestra 
las condiciones de tan distinguido maestro, 
pues es una de sus obras más completas. 
Ricardo Madrazo en eu Foriuny no está 
á la altura del apellido que lleva, tan ilus-
tre en las artes, ni corresponde á las justas 
esperanzas que hizo concebir con sus retra 
toa en la Exposición del 84. 
Llimona expone una figura sentidísima, 
un marinero viejo al pié de la cuna de ou 
nieto: en un contraste muy hermoso. 
E l Hamlet de Sánchez Barbudo es un 
gran lienzo ya conocido de mis lectores, 
pues figuró en la Exposición de Madrid del 
84 y fué criticado con justicia por mi ilus-
tre amigo D. Manuel Cañete, que por aquel 
entonces honraba las columnas del DIARIO 
con sus notables correspondencias, 
A la misma autoridad me remito, respec-




Sorra (ya citado por su cuadro Latium), 
tiene expuestos otros dos cuadritos encan-
tadores: es el uno un tríptico de pequeñas 
dimensiones (un ex-voto) brillante orgía de 
colores que atrae y deslumhra. Tormentas 
del alma, lleva por título el otro: una poéti-
ca calleja que forma escaleras, de alguna 
antigua ciudad italiana, es el fondo, en pri-
mer término, y en la tapia de un palacio, se 
ve la hornacina que cobija la milagrosa 
Madona, á medias alumbrada por las po-
bres luces que alimenta la piedad de las ve-
cinas: á los piéis de la imágen, de espaldas 
al espectador, una mujer con blanco traje 
de baile ceñido al cuerpo, desnudo el her-
moso busto, pues el abrigo ha caldo entre 
los pliegues de la larga cola, gime y reza 
revelando en su actitud que se ha arrojado 
ante la santa patrona, buscando un puerto 
de refugio, al cual no lleguen las tormentas 
que destrozan su alma. 
¿Es otra Margarita que pide perdón por 
su falta?—¿Alguna más bella ó más dichosa 
la venció en la fiesta?—¿Llora impulsada 
por los celos 6 por el arrepentimiento? No lo 
sé, ni tampoco quiero leer la novela en que 
se inspiró el artista; así en vez de una so-
lución puedo encontrar cincuenta. 
E n cuanto á la parte técnica, nada deja 
que desear este cuadro; la figura está ad-
mirablemente trazada. Parece que las es-
paldas, tan blancas como el traje que las 
rodea, se mueven á impulso do los so-
llozos: las dificultades de la luz artificial, 
del contraste de una figura tan blanca en 
un fondo obeeuro y de la actitud de la acto-
ra, de tan extraña escena, han Mdo venci-
á»* galiardamente p^r Enrique Sarra. 
Cusachs, jóven ofial&l de artillería que 
dejó laa armas por los pincelas, sobresale en 
la pintara de es^nas militares, pónero po 
co cnltlvado en E ^ p a ñ A , que tan íarnoso» ha 
hecho á loa franeea^s Dataille y Nsuville; 
expone un vivic, animado, bien Compuesto, 
notable por el carácter verdaderamente 
mlütar de las figuras; y un retrato del Ca-
í>lt»n General del Pflncioado D Ramón 
Blanco, en qua se aunan las cndlolones 
del pintor con las peculiares del retratista, 
pues es de exacto parecido. 
Eete artista eetA UnstxanrJo masrlstral-
mente la obra L a Vida Militar en Wspaña, 
qae pub loa !a casa editorial de Ramírez, 
de esta ciudad, publlcaelóa que puede co-
lócame ein que dosmeresca al lado de lo 
mejor qne ha van producido las prensas de 
Leipzlc ó de París. 
* • 
Vamos ahora á examinar, el no con el de-
tenimiento que merezosn, al menos con al-
gúa cuidado las doa obras que por la Im-
portancia del asunto y laa dimensiones de 
las telas en que e&tán ftaontada», constitu-
yen las novedades pictóricas de la Exposi-
ción 
L a mujer adúltera, de Echona, ea el pri 
mero que encontramos. E n un grandioso 
edificio, cuTasrqultectura recuerda la eg'p 
ci» y la de las p?1mltivaB pagodaa de la In-
dia, se desarrolla la escena; el Salvador, 
vestido con una larga túnica blanca está 
en el centro protegiendo con au brazo ex-
tendido á la pebre pecadora, que medio 
arrodillada, medio calda, lauta miradas de 
terror á ana aousadore?: á la derecha ae vé 
á éatoa y á la Izquierda y en el fondo la 
muHitud eacuoha, curioe»; pero por cierto 
muy poco conmovida, laa anbllmea pala-
braa: ' ' E l que de voaotroa esté exento de 
pecado tire la primera piedra." L i prime 
ro que llama la atención ea el haber desa-
rrollado la escena en el Interior de un edi 
fldo, al parecer el templo, cuando se verifi-
có al aire Ubre y así la Interpretan Uuatres 
pintore»; entre otros Morelll, falta que no 
tl^ne disculpa en Echona que en otras obras 
{ L a llegada al Calvario, por ejemplo) ha 
querido hacer cuadros máa ajnstadoB k la 
hiacorla que á la tradlclóa, y que en este 
mismo que nos ocupa ha cuidado que los 
personajes aecundaíioa vistan el traje que 
hoy se anpone usaban loa judíos en aquella 
época. E l cuadro todo ae reeiente de una 
gran frialdad en la exprealón, muy pocaa 
cabezas están animadas á la vlata de ten 
grsn espectáculo, B! bien agrupadas con 
arte y correctamente dlbojadaa en eu ma-
yoría. L a entonación de todo el lienzo no 
ea muy juata ni la luz verdadera. L a figu-
ra de la pecadora e*, á mi juicio, la mejor 
del cuadro: au semblante revela el miedo 
que la aqueja y eatá bien dibujada, una 
pierna aemi-deannda que ee presenta en 
escorzo, ofrece dificultades bien venoldaf* 
por el autor; no aaf la figura de Cristo, cu?a 
teatral actitud indica máa bien que es obe-
decido por la fuerza y no por el dulce im-
perio de tan hermosa lección moral. 
Gerona 1809 Eate ea el título de la pri 
mera obra importante del joven pintor ca-
talán Berrán. Sa trata de la rendición de 
la inmortal ciudad después de haber sufrí 
do au aegundo terrible sitio en la guerra de 
la independencia, cuando agotados todos 
los elementos, luchando con l a («oldadoe 
franceses al par qua con el hambre y la 
peste, cayó postrado el herólco A lva^z de 
Castro y hubo de rendirse f*lta de caudillo, 
de «oldadoe y casi de ciudadanoa. E l jo-
ven artista ha cuidado de que au cuadro ee 
sjuate en un todo á la verdad histórica co-
piando no tan aólo unlformea, trajea y ar-
mas de la época, alno que también laa ban-
deras qne ee conservan como gloriosas rell 
a olas del sitio, que comparte con laa de 
Zaragoza, Sagonto y Numanoia, la admira 
ctón de la historia, airvlendo de ejemplo 
muehaa veces y en distintas partea recor 
dado, á loa pueblos cuando ven s u s fronte-
ras violadas por extranjeros ejércitos. 
U ) peñado de hombrea, en au mayoría 
herfdoa y todos hambrientos y enfarmoe, 
deeñió á tambor batiente con ana armas y 
banaeraa, por delante del atónito ejército 
fcaneé?: eate ea el momento escogido por el 
pintor. E n el primer término un grupo de 
hombres dtd pueblo, medio deanudos, cu 
blertoa con la clásica barretina, marcha re-
velando en BU noble continente al par que 
en sua miradas el odio al Invaaor mezclado 
con el orgullo de su heroísmo; á la derecha 
el euelo eembrado de a r m a s , u ñ i d o en san 
gre, mueacra lo» desaotrea de la guerra y un 
grupo de mujeres lioroa» a eleva su plegarla 
por loa qne faeron: & l a izquierda el ejéroi 
t í eiotalor pre30C!c4a el desfl e: á la ecoana 
añade sn tristeza el cielo con el tinte gris 
de BUS nubes. Las figuras de los hombres 
del pueblo que marchan al frente d e loa 
vencidos, son indudablemente las mejores 
del cuadro, la expresión es digna: aei de-
bieron salir aquellos héroes de las ruinas de 
Gerons; en cuanto á la ejecución ea tam 
biéu notable, sobre totio en la cabezas: sola-
mente la entonación gris azulada que Im-
pera en eñt'tíB figaras (sobre todo en los piéa) 
y en todo el ou&dro, hace que laa carnee 
asm falsas Este defecto es común á casi 
todoíí los cuadros pintados en Roma (según 
ya queda dicho), no habiéndose sustraído á 
esa infiaencia de la ciudad Eterna, pin-
tores tan Ilustres como Casado en su Cam-
pana de Huesca- Todo el grupo de las 
mujeres que parecen representar una ale-
goría á las desdichas de la guerra, ea inútil, 
puesto que la alegoría que deba despren-
derse de toda obra de srte ha de estar en-
carnada en sua personajes, sin que aea ne-
cesario que las figuras secundarias ó los 
aoeesorioa lo digan más claramente: la ex-
presión y la aotítüd en pintura bastan para 
representar las pasiones ó las desdicha*! de 
los hombres; el retrato del Conde Duque 
de Olivares, de Velázquez, muestra maravi-
llosamente ei carácter de aquel favorito y 
no se necesita conocer su biografía para 
comprender BU orgullo, bien representado 
en la posición del caballo y en la fisonomía 
del retratado. 
No obstante estos defectos, los descuidos 
en el dibujo de muchas figuras y lo poco 
concluido que está todo el lienzo, es la obra 
de Barrán usa bella realidad que hace es 
perar de eu ingenio resultados notables. 
Barran siente y piensa como uu artista: el 
estudio le puedo dar las otras condiciones 
de dibujante y colorista que lo faltan para 
ser un gran pintor. 
Se nos remite. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Mo*? Sr. mío ? de toda mi considere olón: 
agradeceré á V qne tenga la bondad de 
publicar en el DIARIO DAS LA MARINA, la 
sljznlentecarta, copla áa la que dirijo eon 
eat» fecha al Sr. D- J ian Madan y Udon-
do. 
'•Sr. D, Jaan Madan y UrU ndo. 
"May Sr. mto y de todo mi respeto: oum-
pU»ndo ya la pena qae los tribunales me 
han impuesto como reo de ofensas gravea á 
la peraona de Y d . , cúmpleme declarar que, 
aurqne en la sentencia que me condena se 
h a y a estimado qne loa sueltos de la canaa 
obedecían al oropéalto de difamar á Vd.. 
nunca abrlg; ó semejante Intento, pues obré 
eól á Impulsos del deapf cho que me caa-
aara la detención qne enfrf, en vlrtnd de ór-
denes que hubo de dar como Jefa de Poil-
cfa. 
Mis pocos años por una parte, el mal 
ejemplo de otros muchos periódicos por 
otra, y la creencia de que Vd. no dar*a á 
aquel juvenil deaahogo la Importancia que 
le dló, explican, y en cierto modo me pare 
ce qae atenúan, la falta que á no dudarlo 
cometí. 
Pero deade el momento en que Vd. ha 
nentido herida su honra, y los trlbunalea 
h m eatlmado legítima BU querella decla-
ráidola fondada, no en apaeionadaa BUB-
eeptlbllidadea de Y d . , sino en culpas reales 
mlaa, tengo el deber moral de retirar en ab 
aoluto cnanto en aquello» sueltoa haya po-
dido ofender á Vd. , reconociendo, como de 
buen grado reconozco, que ni abora ni nun 
ca he tenido motivo alguno para poner en 
duda la acrisolada probidad y exquisita de-
licadeza de au conducta, aeí m el doaempe-
ño de fnnoionea oficiales como en los aotoa 
de eu vida privada. 
Por consigulenta, ai en los mencionados 
ene toa se deslizó, contra mi voluntad, al 
gúu concepto ó frase que tuviera sabor In 
jarioso ó o&lumnloao paraVd. , conste que 
lo retracto pública y solemnemente, cora 
placiéndome en ofrecer á Vd. esta cumplida 
aatisfacclón, con la cual entiendo que reali-
zo nn acto de jaatíela, el cual, h j JB de hu-
millarme, creo que me dignifica, porque no 
conolbí) que deje de enaltecer y honrar á 
todo el que comete una falta, el hacer cuan-
to eeté en en mano para reparar el mal qne 
con ella ocasionare. 
Sírvase Vd. , Sr. Madan, aceptar, en con-
Becuencia, la reparación que con toda mi al-
ma le brindo, y creer en la sinceridad de mi 
arrepentimiento, así como en el profundo 
respeto y cooslderaclón con que aoy suyo 
atento S. S. Q B S. M 
Jonquindñ 1% Peña 
Hoy, noviembre 7 ae 1888 " 
Dando á Vd. , Sr. Director, las graolaa por 
la Inserción, tengo el g m t o de repetirme de 
Vd. atento compañero Q B S. M. 
Joaquin de la Peña. 
E i 
C R O N I C A O - E N E R A L i . 
la mañ%na hoy, «ntraron en puerto 
— Oa creo (dijo, al fio, con un gran saspl 
ro). Pero ya estáis prevenido. Y ahora, 
olvidemos esas villanas ideas. 
"El la podría olvidarlas tal vez; yo no. 
"Me separé de ella con la Ira en el cora-
zón. 
"Evidentemente, ella había dispuesto de 
mí. Tenía para toda la vida alrededor del 
cuello aquella cuerda fatal, cuyas macera-
clones eran de día en día más dolorosas. Y , 
á la menor tentativa para romperla, debía 
exponerme á un escándalo abominable, á 
una de esas aventuras siniestras que aca-
baban con un hombre. 
"¿Podía, al menos, esperar que oyera la 
voz de la razón? No; estaba demasiado se-
guro. 
"Sabía bien que perdería el tiempo Inten-
tando demostrarle que no era tan culpable 
como decía, tratando de probarle que su 
venganza, más que sobre mí, caería sobre 
su marido y sobre sua hijas; y que si podía 
reprochar al conde de Claudieuse las con-
diciones de su matrimonio, sus hijas eran 
inocentes. 
" E r a en vano que me esforzase en buscar 
una salida á aquella horrible situación. Por 
mi honor, Magloire, os juro que había mo-
mentos en que estaba tentado de pasar ade-
lante, y fingir un matrimonio, para deter-
minar á la Condesa á obrar, para que al fin 
cayesen sobre mí BUS amenazas, siempre 
suspendidas sobre mí cabeza. 
"No temo el peligro; pero aab&r que exis-
te, y esperarlo con los brazos cruzados, me 
es insoportable. Necesito marchar á él. 
" L a idea de que Mad. de Claudieuse se 
servía del Conde para retenerme, me indig-
naba. Parecíame ridículo é Innoble á la vez 
que hiciese de su marido el gendarme de 
su amante. ¡Creía, pues, que me causaba 
miedo!.. . . ¡Ah! ¡Cómo se lo hubiese yo es-
crito todo, si aquella denuncia no me hu-
biera parecido odiosa!.. . . 
"Mi madre, sin embargo, me preguntó el 
resoltado de mis reflextoaes ftooroa del m* 
Si quisiera examinar detenidamente otros 
muchos cuadros dignos de encomio, aunque 
no de la importancia de los citados, se ha 
rían lae correspondencias dedioada& á esta 
sección sobrado largas y no quedaría tiem-
po para estudiar laa otras manifestaciones 
de la humana actividad reunidas en eete 
universal certamen. Baste, pues, citar va-
rios notables paisajes de Baldomcro Galo 
fre, admirablemente dibujados; L a tienda 
asilo, da Parada y Santín, y un cuadro de 
Marqués que lleva por título (en catalán) 
¿Cuántos Dioses hay? E s la pregunta de un 
fraile á un niño preoioso que apenas sabrá 
hablar y que levanta con un gracioso mo-
vimiento su mane&ita con un dedo extendí 
do: ee un cuadro muy fresco de color; del 
mismo autor ea un San Francisco digno de 
citarse. 
J . P, A. 
trimonlo «Je que r m h%bía hf, bla io; y con el 
rostro ebcendLIo por la rabia, le contesié 
qu» daoMidaniente no quería casarme aúü; 
que me creía demasiado joven para aceptar 
la responsabilidad ce la fsmüis . 
" E r a verdad; pero no era menos cierto 
que me bailaba cohibido. 
" E n esto estado me encontraba, repitién-
dome que era preciso eoncluir, y flotando 
entre varios partidos contrarios, cuando es 
talló )a guerra. 
"Mis opiniones, aun más que mi edad, me 
hacísn soldado. Corrí á Boiscorán. Sa acá 
baba de organizar á ios móviles del país; 
me nombraron su capitán, y á eu oabsza me 
uní al ejército del Loire. 
" E u la disposición de ánimo en que me 
hallaba, la guerra no tenía para mi nada de 
terrible; cualquiera emoción que pudiese 
darma el olvido, ma parecía buena. Si he 
mostrado algún valor mi mérito no ha sido 
grande. 
"No obstante, como transcurrían las se-
manas, luego meses, y no oía hablar de la 
condesa de Claudieuse, concebí una secreta 
esperanza de que me olvidase, y de que con 
el tiempo y la ausencia ee resignaría. 
''Firmada la paz, volví á Boiscorán; y 
como en los meses anteriores, la Condesa 
no dló señales de vida. 
"Comenzaba á tranquilizarme y á reco-
brar mi independencia, cuando un día, en-
contrándome á M. de de Chandoré, me In-
vitó á comer. Acepté, y vi á Dlonisla. 
"Hacía largo tiempo que la conocía, y 
quizá su recuerdo no había dejado de con-
tribuir á que Intentase desligarme de Mad. 
de Claudieuse. 
"No obstante, había tenido siempre el 
buen juicio de huir de ella, á fin de no 
atraerle alguna giniestra venganza. 
"Acercado á ella por au abuelo, no tuve 
ya valor para alejarme. Y el día en que me 
pareció leer en sus hermosos ojos que me 
amaba, tomé mi partido, resuelto á desa-
fiarlo todo. 
los vapores amerloanos Niágara, de Nueva 
York, y City of Washington, de Veraornz 
y escalas. Amóos biqiea conducen 37 y 3 
paet-jeroa, leepectlvauiec-te, haliándoee In • 
cluldo en loa primeros 17 que vienen de 
tránsito. 
— Habiéndose hecho cargo en la mañana 
de hoy el Sr. Mendoza de la luapecclóu de 
Policía del segundo distrito, la efidna de 
esta dependencia se ha trasladado á la ca-
lle dn laa / Imaa número 101, entre San 
Nicolás y Mauriqoe. 
—Con rumbo a Nueva Ofleana y escalaa, 
aa hizo a la mar en la tarde de ayer ei va 
por americano Hutchinson, con caiga gene-
ral y pasajero a. 
— L a Junta Directiva del Ferrocarril de 
Matanzas ha acordado dlatrlbulr por oueo-
ta de laa utilidades realizadas el paeado 
año vencido en 31 de octubre último el di-
videndo t? 57 de uno por ciento en oro ao-
bre el capital social. Los señores accionis-
tas pueden concurrir desde el 10 del que 
cursa á hacer efectivas las cuotas que les 
correapondan, en aquella ciudad 4 la Con-
taduría de la Compañía, y en la H a b a n a á 
la Agencia de la misma á cargo ael vocal 
Sr. D. Joaquín Alfonso y Ma lam, Lampari-
lla esquina á Cuba. 
— E l Exumo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo propuesto por la Inten-
dencia General de Hacienda, ha nombrado 
visitadores del impu^eto de Derechas Rea 
les, á D Antonio Murcluno y D. Ignacio 
López Trigo; el primero para laa provincias 
de la Habana, Pinar del Rio y Matanzas; y 
al segundo de las de Santa Clara, Fuerce-
Príncipe y Santiago de Cuba, para que con 
aojeción al Reglamento de 28 de febrero de 
1883, inspeccionen y fiscalluen eu los Regla 
tros de la Propiedad y escribanías, cuantos 
documentos consideren necesarios á la me-
jor geetión, percibiendo como honorarios, la 
parte de multas que impongan, y qne de 
termina el artículo 190 del propio Regla 
mentó, debiendo retratrée los efectos de laa 
visitas, á la fecha deí expresado Regla 
mentó. 
—Han eido aproban^ y devueltas laa 
cuentas da Remonta y M ntura correspon 
diente al mea de septiembre de lae Coman 
denclas de la Guardia C vü de la Habana 
Matanzas. Remedios, Sagas, Colón y Sanctí 
Spírltue. 
—Según E i Productor de Sagua se ha he 
cho un nuevo contrato para salvar la barca 
Inglesa Norah Wiggins, que embarrancó en 
Playas Coloradas. 
E l nuevo contrato so ha hecho con D. Ma 
nuel Gómez por la suma redonda desels mil 
pesos, oro, qu^ ee recibirán al entregar el 
buque á flote. E i señor Gómez depositó doa 
mil pesos en el Consulado Inglés en garan 
tía del contrato y loa armadores, ó BUS re 
presentantes, le conceden cuarenta días la 
borableá para la operación. 
— E n la más completa calma sigue el mer 
cado de Cienfuegos per carencia de fruto. 
Según L a Lealtad las fincas azucareras 
principian á prepararse para la molienda 
no ea difícil que para fines del presente mea 
la empiecen algunas. 
Los campos en general presentan buen 
aspecto y es de presumir, con alguna carta 
za^ que no habrá déficit en la producción. 
—Impresa en Cienfuegoe en buen papel 
y con tipos nuevos, hemos recibido unejam 
piar de la donosa y divertida zarzuela en 
ua acto L a s espinas de una rosa, original 
de nuestro antiguo amigo y compañero en 
la prensa D. Enrique Edo, y música del 
maestro D. Sebastián Güell. Como no es 
difícil que esa producción lírico-dramática 
sa represente en uno de los teatros de la 
Habana, aplazamos para entonces omitir 
nuestro jálelo acerca de tan regocijada zar-
zuela. 
— E l vapor ©a construcción con que los 
Sres. Pinlilos, Saens y C*, da Cádiz, aumen-
tan su flota, BB llamará Conde Wifredo. Será 
botado al agua en Sunderland uno de eatos 
días, y estará lleto para prestar servicio en 
enero próximo, habiendo salido con este 
motivo para el astillero donde se construye 
D. Juan Bautista Gorordo, nombrado capi-
tán de dicho buque. Su construcción es de 
doble fondo celular. Sua dimensiones son 
355 piéa Ingleses de eslora, 44 do manga y 
30 de puntal; máquina de triple expansión; 
mavoha de 13 millas á toda carga; cabida 
do 4,500 toneladas inglesas en 24 piéa de 
calado; y cámaras de 1* nara 96 pasajeros; 
de 2» para 64 Idem, y de 3*! para 500 Idem. 
—Se ha formado una sociedad mercantil 
en comandita para dedicarse al ramo do 
"Almacenes de Depósito de Azúcares y 
demás tfectoa, Tonelería v Mlelee", en 
IOB Almacena»1,situados en R^gla, calle de 
Ó'DonneU n? 3 la qne girará bajo la razón 
de L Moner y C * Sociedad en Comandita, 
v de la cual ee úalof gerente D Lula Mo-
ner y comanditarlo D Mateo G » r 8 U . 
—Ha aldo confirmada por el Tr-Mnal Su-
premo la sentencia del juez de B faenar, 
que condenó á un sojeto, por of^naa á loa 
eentitnlent.08 rellglopos, á cinco Hdlaa de 
a m «to. multa de 25 peaetaa y laa ooataa. 
Dtohn tribunal ha eentenoiado la alguleute 
doctrina: 
Deba estlmarae ofrensivo á loa sentí 
mientes rellgloaoa de los que profesan la 
religión católica, el hecho incoherente de 
permanecer el procesado con la cabeza cu-
bierta al pasar nna procesión aolemno y de 
perdatir en BU irrespetnoao comportamlen 
to, sin embargo de haber sido invitado pa-
ra que se deBoubriese ó retlraae." 
Madrid llene actualmente: 13 hoaplta 
lea, 58 escuelas municipales de ^Iñas, á las 
cuales asisten menaualmonte 4,228; 20 de 
niños, á laa caalea asisten menenalmente 
4,111; 60 de párvuloa, donde reciben ense 
ñanza 2 O >9; 18 escuelas municipales de 
adultor; 13 ae adultas, aalatleMo A las pri-
meras 882 y á laa segundas 284; 121 profe-
sores municipal* « para oiñop; 155 profeso-
ras para niñae; 36 profeaoroa para adultos; 
23 profesoras para adultas; ti** colegios 
apreoradoa al Ayuntamiento; 282 fuentes; 
7 207 farolea ordloarW; 68 extraordinarios 
y 318 farolea de gas; 815 farolón ordlnarloa 
y 46 de casilla, de pecroleo; 650 carruaj0» 
de punto, en 91 paraba?; 66ómnibus, 30 
ardlneraa y 18 tartanaa desclnadas al eer-
viclo públiof; 151 carros de a qiller; 28 co 
ches espocfal^s de cáenos; 16 bombea par" 
Incendio; 20 cubas; 17 carros auxiliares, 2 
mangas de salvamento, doa escalas de co 
rredera, doa escalaa de gancho, 112 bom-
beros y 34 manguero?; cinco tranvl^a con 
140 cochea cerrados y 136 abiertos, loa cua-
les cocinean, por término medio, diaria-
mente, 77 804 viajeroa. 
Lob ejeontorea testamentarles de Víc-
tor Hago han resuelto publicar nuca diez 
tomoa máa de obraa completamente inédl 
tas del gran poeta. 
Entre ellas bay nn tomo de viajea por Ea 
paña, Inglaterra, Bélgica y Holanda. 
E n el texto Inédito dejado por Víctor Ha-
go, y que también verá la luz pública, bay 
un drama titulado Oemelos, y que tiene por 
basa la leyenda del personaje misterioso 
conocido en la historia con el nombre de 
Máscara de Hierro. También hay dos co-
medias en un acto. 
Las obras poéticas Inéditas formarán seis 
tomoa. 
—Mny notable por una especial innova-
ción, será el gran viaducto qae la muñid 
palidad da Lisboa quiere hacer construir, 
para cuyo objeto está en tratos con una ca-
sa francesa. 
Trátase de un enorme puente de hierro 
que, apoyado eu lo alto de las dos grandes 
colinaa en que eatá edificada la ciudad, la 
atraviesa por la parte máa estrecha, aun-
qne no lo ea tanto, que el puente pned) aer 
de 1,500 metroa con una al cu ra de 55 
Haata aquí nada hay de extraorúlnario 
máa que para los lisbonenses; lo nuevo de 
eate puente ea que estará dotado da aseen -
aerea, puestos de plaza en plaza con objeto 
de que ios transeúntes puedan subir y bajar 
por ellos cuando lea acomode. No hay dada 
que la obra será grandiosa y de buen efeu 
to, á la par que de utilidad icdlacutlbte, al 
bien resultara bastante cara. 
L a Academia de Medicina de Paríi ha 
recibido una comunictkclón en extremo cu 
rima, relacionada con el doctor Tanner, el 
célebre ayunador. 
Eate declara que sua estudioa le permiten 
obtener el eatado de adormecimiento en 
que alguno» animales pnaan el Invierno sin 
comer ni moverse, y añade que todoa pue • 
d e n hacerlo como él. Se hará, puea ente 
rrar en au féretro durante el número de 
día» que previamente fije. E i eaperimento 
se vei iflcará—si es que llegue á verificar-
se—en América. 
— Resoluclonea del mlnleterlo de la Gue-
rra, recibidas en la Capitanía General por 
el vapnr correo Ciudad de Cádie: 
Destinando á este ejército al coronel de 
Infantería, D. Ilalberto Ramean García de 
la Chica y al Calador de segunda clase, don 
Jor6 Marlño Avila. 
Confirmando en definitiva el señalamien-
to provisional que ae hizo al capitán de In-
fantería D. Pedro Mañero García. 
Concediendo prórroga por un año en al-
tuación de su pornumorarlo alo sueldo, al 
teniente de infantería don Fdllclano Céba-
nos Isaal. 
Concediendo doa meaea de prórroga á la 
licencia que se halla disfrutando en esta 
Ida, al teniente de caballería D. Sebastian 
Coca y García y el pase al ejército de la 
Península para continuar BUS estudioa, al 
alférez de infantería don José Capape Ro-
mero. 
Destinando á esta Isla á los capitanes de 
infantería, D. JuanTudela López y D, Juan 
Fernández Fernández. 
Concediendo doa meses de prórroga á la 
licencia que disfruta en la Peniasula. el ofi-
cial Celador de 3? clase D. Manuel Bormú-
dez López. 
Modificando el señalamiento provleional 
de retiro que se hizo al comandante de In-
fantería, D. Josó López Qalntana. 
Diaponiendo que las contrataciones de 
eorvioios de trasportes de personal y ma-
terial de Ingenieros, no se sujeten á reglas 
fljae. 
Aprobando el anticipo de retiro hecho al 
teniente de caballería, D. Antonio Quoaada 
Alíonso. 
Modificando el señalamiento provisional 
de retiro, que se hizo al teniente de infan 
tería D. Francisco Agüero Hernández. 
Concediendo dos meses de prórroga do 
Ucencia al oficial 2? de Administración don 
César Paents Wllke. 
Resolviendo consulta sobre autorización 
á personas, para la captura de secuestra 
dores rebeles. 
Declarando con derecho á indemnización, 
al alférez D. Francisco Cabrera Cazorla y 
al teniente do Artillería D. Arturo Morcillo. 
Destinando al ejército de la Península, al 
comandante de infantería D. Eliodoro Mon 
cada Soler, que ae halla con licencia. 
Disponiendo que la Secretaría de la Su 
binspecoión de Voluntarios, vuelva á ser 
desempañada por un Comandante. 
Comunicando ascenso á teniente do ca 
ballería de D. Francisco de Francisco Díaz, 
supernumerario sin sueldo. 
Concediendo residencia para esta Isla al 
teniente de caballería D. José Zamora y 
Simón, retirado en León. 
Declarando con derecho á Indemnización, 
al capitán don José Sequeira Ardif, á los 
tenientes D. Roque Morán Población y don 
Antonio Sorra Orts. 
— E n la Administración Losa! de Adua-
nas do este puerto, se ha recaudado el 8 
de noviembre lo siguiente: 
Importación $ 14,245 80 
Exportación 4,771 37 
Carga 270 89 
Descarga 435 41 
Toneladas 108 64 
Impuesto Bobre bebidas . . . . . . 1,319 92 
25 cts. por pasajeros 45 -25 
Cabotaje 00 00 
Carne fresca 00 00 
Multas =, . . . . . . , .„ 91-83 
Total $ 21,325-11 
'Pero cómo expresar mlü fingustlas, Ma 
glolre, y la ansiedad con qu«s todas lae no-
chea, al volver á Boiscorán, preguntaba: 
—"¿No ha venido ninguna cartaf 
"Nanos habían recibido nada. Y , ala em-
bargo, era imposible que la condesa de 
Olauáieuse no hubiese sido informada de 
mi matrimonio. Mi padre había venido á 
pedir la mano de Dlonisla; mo la hablan 
otorgado, había sido oficialmenfe admitido 
como novio, y sólo faltaba fijar el día para 
la ceremonia... . 
!,¡Aquella calma me espantaba!" 
Extenuado, respirando difícilmente, San-
tiago de Boiscorán habíase detenido, apo-
yando saa dos manos sobre eu pecho, como 
para comprimir los desordenados latidos de 
su corazón. 
Llegaba al desenlace. 
Y , ein embargo, en vano esperaba del 
Abogado de Salvatierra una palabra, una 
señal que le animase. M Magloire perma-
necía impenetrable; su rostroo estaba tan 
impasible como una máscara de plomo. 
Por fin, con un gran esfuerzo: 
—Sí (repuso Santiago); aquella calma me 
parecía presagio de tempestad. Ser amado 
de Dlonisla era demasiada ventura. 
"Esperaba la caída del rayo, una catás-
trofe, alguna cosa fanesta. L o esperaba tan 
positivamente, que había decidido que era 
deber mío confesarlo todo á M. de Chando-
ré. Vos le conocéis, Magloire. Ese anciano 
hidalgo es la más pura, la más respetable 
expresión del honor. Podía confiarle mí se-
creto tan impunemente, como en otro tiem-
po, en mis horas de delirio, entregaba al 
viento de la noche el nombre de Genoveva. 
"¡Ayl ¡Por qué vacilé, combatí y tardé 
tanto!.. aa 
"Una palabra pronunciada entonces, me 
salvaba, y no estaría aquí, acusado de un 
crimen atroz, inocente, y reducido á veros 
dudar de mis palabras. 
"Pero la fatalidad estaba contra mí. 
"La noche en que Iba á hacer mi oonfe-
Oorreí po adenoi» dgJ"Diarlo de la W arlna." 
Nwva- York, Z\de ocfúbre. 
¿Qcó dlantre le pasa al Herald f 
H a c e algún tiempo der , aró una guerrS 
sin cuHrtel al Gobernador HUI, que rige Ion 
deetlnoa del Estado de Nueva York, y día 
tras día amonestaba á ana lectores y al p ú -
blico en general que no pecasen en modo 
algono en proponer á Mr Híll para 1» reo-
leoc'ón en el car ero que desempeña. Según 
él, Mr. HUI era hechura de loa taberneroe y 
da la escoria da loa poli ticas tres d e ftar-
room y carecía do laa dotea neoeaarlaa para 
administrar enmo es sabido el goolerno del 
Estado. No »óio ésto: sino que, además, el 
presentar á Mr. HUI como candidato para 'a 
reelección, sería poner eopellgio la candi-
datura de Mr. Cleveland para la Presiden-
ola, puea loa demócratas Teape^abioa y de-
centea del Eatado de Noeva Yoik, al ver 
que el partido aa deshonraba con la candi-
datura de Mr. HUI para Gobernador, ae 
disgustarían de tal modo que no vaol arlan 
en dar sus votoa á loa oandld&toa republi-
canos. 
Hoy no tiene el gobernador HUI un c»tn-
peóa y defensor maadecldMoqn^ ei Herald, 
Hace algún tiempo indicó el Hirald qne 
nadie reunía tan excelentes é Insigoea cua-
lidades para gobernar el Estaco de Nneva 
Yoi k como Mr. Abram S. Hewltt, que es 
actualmente el Alcalde Mator de e s t a me • 
trópoli. Cnando el partido democrático hu-
bo decidido proponer á Mr. HUI como o»n-
dldato para la reelección, entonces el He-
raid propneo que se preaenta*» á Mr. Ho-
witt para )a reelección como Mayor de la 
ciudad, y ftmdaba P Í » p-etenslon en que na-
die como Mr. Hewitt habla administrado 
los aenntoa de esta Alcaldía y nadie podría 
adminlstrarloa i* n igual acierto. Día traa 
Hfa cantaba el Hera l i las alabanzas de Mr. 
H wltt, cuyo rosario de vlrtudea era Inter-
minable. 
De la noche á la mañana el Herald apa-
reció como uno de los enemlgoa más encar-
nizados y eangrlentoa de Mr. Htw tt, y no 
pasa dia que no le propine una docena de 
arafiasos. 
Hace mucho tiempo qae el Hera l i defien-
de á pié y á caballo al partido democrático 
y ao&tiene aus principios como loa únioi a 
que pueden llevar por el camino de la proa-
perldad y bienandanza al pueblo a m e r i c a -
no, y no h a perdido ooaalOn de manifeatar 
que la mayoría del pala siente y piensa de 
conformidad con las doctrinas de eae par-
tido. 
Y el otro día llenó de consternación á los 
demócratas y de Júbilo á loa republicanoa, 
anunciando que, en virted de oartaa reoibl-
dae, era máa que probab e que fuesen de-
rrotados íes demócratas en laa próximas e-
leccloues. 
E n todo tiempo ha sido el Herald el ada-
lid más adicto que ha tenido el Presidente 
Cleveland, Todo lo que éste hacia, era bo-
nito é Incomparable para ei Herald 
Esta mañana principia el Herald BU ar-
ticulo de fondo con esta preguntr: 
"¿No ha cometido un error el Presidente 
Cleveland en BU actitud por lo que toca á la 
Indiscreción cometida por el ministro dé 
log aterra?" 
Ebta preganta del Herald y BU artículo 
de fondo en que censura el proceder del go-
bierno, muy al revés de lo qoe hace el res-
to de la prensa democrática, ae refieren á la 
noticia que anooha ae hizo pública de haber 
el gobierno de Washington entregado los 
pa' aportes al ministro de Inglaterra. 
Y a aaben los lectores del DIARIO por mi 
ó tima carta, el principio de la c u « B t l ó n . 
ñ ty puedo referir el segando acto de la tra-
gicomedia. E l climax ea baatanti fuerte 
para servir de final A la función. Sin em-
bargo, puede anoeder que aún haya otro 
desenlace. Falta por ver todavía cuál será 
la actitud de Inglaterra. 
Parece ser qae el gobierno británico, ó co 
qulao v e r en la indltscreclón de Lord Saek-
ville-Weet la gravedad qo*» pretendía darle 
el goblsruo americano, ó no resolvía la cues-
tión con la presteza que convenía al parti-
do demcorátlcj de eate país y á su candi-
dato para la Preaidencla. 
E l ministro de loa EatadoB-Uaidoa en 
Londres, Mr. Phelpa, ha tenido varlaa en-
t "evlatas con Lord 8ali*bury; pere el reaul-
t ido de tiliaa no ha debido satisfacer al go-
bierno de Washington, cuando ayer deapoés 
le una aeaión de gabioer.e, ei S e c r e t a r l o de 
Estado, por orden del Presidente, envió á 
Lord Stt kvlUe-Wdat una comunicación en 
que le manifestaba que "au preaenola oficial 
en Washington no era errata al gobierno, y 
au proloDgacíóa aeríaperiudlclal á laa bue-
nas reUclonea de loa doa pataek". En cea 
oomualoación Incluía el Seoresario Bjyard, 
por encargo del Presidente, "ioa poaaportes 
pfira qne nadie moleate á s u aeñoría á sn 
tránalto por el territorio de la Kepúbllca". 
Cl Standard de Londres califica la comu-
nicación dnl Secretarlo Bayard, "de brusca, 
casi brutal". Por otra parte, cree eso pe-
riódico (y en ello do va errado) que la ac-
titud del Presidente Cleveland obedece á 
las exigencias de la campaña política. 
"Puede estar seguro Mr. Cleveland (dice 
el Standard) de que, aquende el Atlántico 
la opinión pública sabrá distinguir entre lo 
que ha hecho como candidato para la ree-
lección, y lo que hubiera considerado su 
deber como Magistrado Supremo, si hubie-
eo eatado Ubre del despotismo de las elec-
ciones, Compadecemos al estadista á quien 
la política de su país le obliga á pasar por 
encima, no sólo de le cortesía internacional, 
sino también de lo que claramente le dicta 
el sentimiento de la justicia, y esa lástima 
que noa inspira ha de modificar y neutrali-
zar loo impuisoa del resentimiento nacio-
nal». 
E l Herald de Nueva York, censura acre-
mente á Mr. Bayard, por no haber aconse-
jado sanamente á Mr." Cleveland. Califica 
la actitud del Secretario de Estado de inde-
corosa, sobre todo al rebajarse á conversar 
con los corresponsales de los periódicos y 
"á regañar por conducto de ellos á Lord 
Sackvillc; con una falta de dignidad y de-
cencia, que es de esperar que ningún otro 
americano, fuera de Mr. Blaine, sea capaz 
de incurrir en ella". 
Y agrega si Herald: "Mr. Bayard se ol-
vidó escandalosamente de laa responsabili-
dades y del decoro de su alta posición y se 
rebajó basta ponerse al nivel de un orador 
callejero. No recordamos ningdu hombre 
público que en el desempaño de su cargo se 
haya olvidado da un modo tan vergonzoso 
de les miramientos que van anexos á su 
alto cargo. No creemos que el país aplauda 
este acto de la conducta oficial dal Presi-
denta Cleveland. Lamentamos que, mal 
aconsejado por un Secretarlo de Estado his-
térico ó Inepto, haya asumido una actitud 
que le malquistará la buena opinión que 
tenían do él sus conciudadanos." 
Se equivoca el Herald de medio á me-
dio. 
E l partido democrático en masa aplaude 
esa actitud. Loa únicos quo la censuran y 
lamentan son los ciudadanos probos, res-
potables, honrados, aquellos que no con-
funden la dignidad nacional con laa exi-
gencias de la política en tiempo de eleccio-
nes. Poro esos constituyen aquí una esca-
sísima, casi exigua minoría. 
Para los demás todo es permitido con tal 
de arrancar votos al contrario. E l Presi-
dente Cleveland y todos los jefes del par-
tido democrático so reirán do todas esas 
consideraokmee de dignidad y honra na-
cional y de cortesía internacional, si el pun-
tapié que acaba de recibir el ministro de 
íión, me dije, decidido á cumplirlo: "Ma-
ñana será." 
" Y al siguiente día calí de Boiscorán más 
temprano que de costumbre y & pié, porque 
tenía que dar varias órdenes á una docena 
de obreros que trabajaban en mis viñas. 
'Tomé, como camino más corto, á través 
de los campos. ¡Ahí ¡NI un sólo detallo ha 
perdido mí memoria! Dadas mis órdenes, 
acababa de entrar en el camino real, cnan-
do encontré al cura de Breohy, que es aml 
go mío. 
—"Necesito (me dijo) que me acompa-
ñéis. Puesto que vais á Salvatierra, no os 
extraviará mucho seguir el camino de tra-
vesía que pasa á Yalplnsón y los bosques do 
Rochepommier.... 
"¡En qué poco estriba el destino del hom-
bre! Acompañé al Cura, separándome 
de él en el sitio en que se cruzan el camino 
real y el de travesía, llamado en el país la 
Horca de los Mariscales. 
"Tan prento como me quedé sólo, doblé 
el paso, y ya había casi atravesado el bos-
que, cuando, Búbltamonte, á veinte pasos 
de mí, viniendo en sentido Inverso, recono-
cí á la condesa de Claudieuse 
"Aunque fué grande mi emoción, prose-
guí mi camino, resuelto á contentarme con 
saludarla, sin dirigirle la palabra. 
"Así lo hice; y ya la dejaba atrás, cuan-
do la oí llamarme: 
—¡Santiago! 
"Me detuve, 6, mejor dicho, me quedé 
clavado en mi sito, por aquella voz que tan-
to tiempo había tenido sobre mi alma un 
Imperio absoluto. 
"El la se aproximó. Estaba muy conmo 
vida; BU mirada vacilaba; temblaban BUS 
labios. 
—"¡Y blenl (me dijo.) No es una ilusión. 
Esta vez os casáis con la señorita de Chan-
doré. 
"Había pasado el tiempo de los rodeos. 
—«'Sí,—la contesté. 
•-"iDe modo (repuso ella) cnwtodo ba 
concluido? ¿En vano es que os recuerde 
aquellos juramentoe de amor eterno que me 
hicisteis en otro tiempo? ¡Mirad; allí, bajo 
aquel boaquocillo de encima, enfrente de 
ese horizonte admirable! ¡Ahí Son loe mis-
mos árboles y el mismo paisaje, y yo soy la 
misma mujer ¡Sólo vuestro corazón 
ha cambiado . 
"Yo no respondí. 
— " L a amáis, pues, mucho,—insistió ella. 
"Yo guardaba silencio obstinadamente. 
—"Os comprendo (dijo); os comprendo 
demasiado. Y ella. Dlonisla, os ama hasta 
ol punto de no saber ya disimularlo. Detie-
ne á eus amigas para participarles su ma-
trimonio y decirles cuan venturosa e s . . . -
Oh, BÍ; muy venturosa, en efecto! E s sn 
gloria ese amor, que era mi oprobio . . . . . . 
Yo estaba reducida á ocultarlo como un 
crimen; ella se engalana con él como con 
una virtud L a s conveniencias sociales 
son absurdas é Inicuas; pero es un loco el 
que intenta sustraerse á ellas. 
'Lágrimas, las primeras que yo la he vis-
to derramar, brillaban entre ana largas pes-
tañas. 
—"No ser nada para vos (repuso), na-
da ¡Ah! He calculado demas iado . . . . . . 
¿Oa acordáis de que al día siguiente al de la 
muerte de vuestro tio, encontrándoos rico, 
mo propusisteis huir? Yo rehusé Mo 
detenía mí fama, tenía sed de considera-
ción. Creía que se pueden hacer dos partes 
de la vida: consagrar la una al placer y la 
otra á la hipocresía del deber. ¡Pobre loca! 
Y , sin embargo, ha mucho tiempo que ho 
adivinado vuestro abandono. ¡Os conocía 
tan bien! Vuestro corazón era para mí como 
un libro abierto, donde leía vuestros pensa-
mientos máa secretos. Entonces podía rete-
neros aún. E r a preciso hacerme humilde, 
solicita, sumisa . . . . E n vez de esto, he pre-
tendido Imponerme.. . . 
iriiwiiiwÍBÍ«ñî  
lag aterra atrae á loa demócratas el voto 
d i loa iDandesee. 
Y eae preclaamente ea el objeto del pno 
tapié. 
E . LENDAS. 
TEATRO DB ALBISIT ~L%udab]e empeño 
e • «i de ia compañía que capitanea el gran 
R>hil!ot. 
Sa ha propneafco matar laa penas de los 
habi tantas da la Habana, ofreciéndoles fan-
elo')*,!8 muy divertida» 
Baf nñ prueba de f io ea el proerama de 
Ja» tuoda» que ae annncián para mañana, 
Vi^ naa. HMo aqrrt: 
k las ocho.—Toros Repuntas 
k lan nuevfl I M gran vía. Raproaenta-
olAm número 233 
A laH d'ez —hilcrimm de anoche, 
'•ontlnúa en creantndo el poüi lo de loca-
) d^def para la fnnolóa de gracia d é l a ee 
ñ ira Carmena, qne se efectuará el a&bado, 
pDüiéodonB en ê caTm, 1» maguíüca zarzuela 
titulada Las H i j a s de E v a . ' 
Darante la semana pióxíma ee entrena 
r á n l»a Un UslmaB zarzuolan Certamen na-
ciumly ¡Al agna, patos! Para la primera 
Ba ha coaatruido nu nuevo vestuario y ha 
p atado dos magnificas decoraciones el dia 
t n g u W n en enóg-afo D Jaap Raíz. 
di. PRIMOS FEMENIL —Da la librería 
L a Historta, Obispo 46 hemos recibido el 
ndmen. décimo tercero de E l Primor F e 
m P K Ü que contiene el siguiente texto: 
KxplioaRiéo de lea dibujos, y confección 
de HB laborrsque representan. 
ITaa referencia á la lámina anterior. 
Bordado Artístico: leciouea prácticae. 
Bndado MaravIUopn:III Caallda^esqne 
h (jW'ieterizttn. IV . Radimentoa — Revela 
cI6a del sistema. 
Copia por cuadrícula. (Conclusión). 
M e r e c e pppejialrecomeadación el artículo 
Bi i re el Sordaio Maravilloso, notable in-
Vórito que, segúa opinión del citado colega, 
viene llamado á ocupar un logar preferente 
ea la bordadura. 
En ia lámina va inserto un gran adorno 
p eálm a de eIpg%ntíeirao y verdadera 
m ate artlfitlco dibojo, y otros varios dise-
ñ a do mucho interés para las señorasmaea-
t r 
BKNErrcio EN TACÓN — E l domingo pro-
XI¡Ü*< se •-fsotu&rá en el gran teatro de T a -
cón un A fonclóa extraordinaria, & beneficio 
de D Reglen López Véase el programa: 
'? -Sinfonía por la orqueata que dirige 
el S". D. Cários Aak^rmann. 
•—El drama histérico en un acto y en 
torso, de D R, f .ei Villa, titulado E l Muía-
t > de Murtilo 
3?—El rontólogo traducido del francés, 
t'tnlado E l habludur sempiterno. 
4o - E l Coro Aituriano cantará la precio 
na H a popular, letra deBmabanty múeioa 
d̂  v̂ are a Sil vari, cuyo título ea Meriolina 
5o—A'stos peg'-no y tercero de L a s Cam-
p mas <ie HarnCn 
t KjsxRo DB COGECBROS — A bentfblo de 
lo» fondos oe la escuela gratuita qae aoa-
tí^oe dicho centro, ae efectuará en el mia-
mo, la noche del domingo próximo, un gran 
bdie de eala, quo promete estar muy ani-
mad'), en vista del entuelaamo que existe 
pira concurrir al mismo. 
TEATRO DE CERVANTES.—Muñana, vier-
nes, he reprenentan en dicho coliseo laaobraa 
Bigalentef. 
A 1»» or ho.—!>/ ^ran via Acto mímico. 
A la» nueve.— Vapor-Correo. Baile eapa-
fiol. 
A las dlex.—Libertad de cu'tos. Bailo es-
pftüol. 
LA FLEMA INGLESA .—El Liverpool Post 
pabiloa la siguiente historieta, qaw no deja 
da tener gracia y que da idea del carácter 
lQg¡Ó3. 
El general británico C pasaba hace 
alganaa aemanaa, una revista al cuarto re-
gimiento de dragonea: hubo de chocarle el 
uaiforme rlqníaimo de un soldado, el her-
moso corool que montaba y la esplendidez 
do la montura y de loa arreos. 
—¿Caál es el mejor oabailo del regimien-
to? —ie preguntó encarándose con el sol-
dado, 
— E l túmero cuarenta, mi general. 
—¿Y por qné ea el tnejoi? 
—Porque anda, trota y galopa maravi-
lloaame&te; falta como nirguno; ae halla 
aano; está admirablemente educado, y re-
Blate toda olaeo de fatigas, mi general. 
—¿Y cuál ea el mf jor acidado del cuarto 
d9 di agouesT 
—Tom Jones, mi general. 
—¿Por qué? 
—Porque ea un hombre honrado, bravo, 
de buena conducta, subordinado y que tiet-e 
BU caballo y au equipo en admirable estado, 
cumpliendo ana aervlcioa á guato de loa Ja-
tea, m i general. 
—Eatá bien; y ¿quién ea el mejor jinete 
del caballo más valioso del reglmlentof 
—Tom Jones, mi general. 
•—Vaya, pues enséñeme nated á OEO Tom 
Jones. 
—Soy yo, mi general. 
E l general no pudo contener una aonrlaa, 
y aacando una libra eaterlina, la dió al im-
perturbable soldado para que bebiese á la 
aalud de la Reina. 
— Y á la vuestra, mi general—respondió 
Tom Jonea ain alterarse en lo más mínimo. 
UM NUEVO COLEGIO Pronto ae abrirá 
en la calla de la Lealtad un nuevo colegio 
para niñee, bajo !?(, dirección del S- %Bon-
fante, cuya larga y fructuosa p r á c t i c f j n el 
magisterio ea segura garantía de buen éxi-
to para loa padrea que quieran confiarle 
la oduoaclón de ana hijos. A ana muchos 
y muy sólidos conocimientos une el Sr. Bon-
faute un carácter bondadcao, una pacien-
cia á toda prueba para la enseñanza, y el 
sistema que emplea para esta ea de los más 
excelentea. De apetecerse es que abra cuan-
to antes aua puertas eee nuevo plantel. 
CÍRCULO HABANERO.—Programa de la 
velada que tendrá efecto en Tacón la no-
che del viernes 9 del corriente. 
Parta primera—El Comendador Mr. 
Washington Irvíng Blahop hará varias ea-
perlenoiaa de adivinación. 
Parte eegunda.—La Sección do Declama-
ción pondrá en escena la comedia en un ac-
to y en verso de D. Miguel Pastorfldo, titu-
lada Sistema homeonAtico, con el aigulente 
reparto: 
Gr^rlrádiz, Sra. Roldán Del Monte, 
D. Amadeo, Sr. D . Laureano Del Monte. 
D, Pantaleón, Sr. D. Miguel Alcázar. 
Bruno, Sr. D. Antonio Ayala. 
Parto tercera.—Mr. Waehington Irving 
Blahop, hará nuevas eaperienciaa de adivi-
naolén. 
Empezará á Jas ocho en punto y no se aus-
pínderá por mal tíemoo. 
PUBLICACIONES SELECTAS .—La gran ca-
sa editorial que poseen en Barcelona loa sa-
noves Montaner y Simón diafmta de mere-
cídíídma fama, por las magnificas obras que 
da 6 la estampaj y la obra piedileota de la 
casa do los Srea. Montaner y Simón ea el 
Diccionario Enciclopédico Hispano Ame-
ricano, cuya publicación ha eido acogida 
OOÍX extraordinario aplauso en todos los paí-
ees donde sa hablu la sonora y rica lengua 
española. So mórite ea indiaoutibie, tanto 
por cu texto, trazado por acrodltadaa pin 
mas, cuanto por sus espléndidas ilustracio-
nes, superioroa á toda ponderación. Peha-
clentea teatlmonios de lo expuesto son los 
caadernoa 75, 76, 77, 78 y 79 de mismo Dic-
CKwano, que sa acaban do repartir entre 
loa numerosos abonados que cuenta en esta 
ciudad. 
Otra de las obras de notoria importancia 
qae dan á luz loa Srea. Montaner y Simón 
ea la Biblioteca Universal, que honra & laa 
letraa y las artos naoionalea y que cada dia 
obtiene mayor aceptación. Sus cuadernos 
349, 350, 351 y 352, acompañadoa de otras 
tanfcaa entregas da L a Iluatración Art ís t i -
ca, que regala á sus auacriptores, han lle-
gado también recientemente, tan interesan-
tas y amenos como los anteriores. Loa gra-
bados son de primer orden, pudiendo com-
petir ventajosamente con las mejores publi-
caciones de su claae. 
Es representante en la Habana de la ca-
sa do Montaner y Simón nuestro amigo D. 
Luis Artiaga, establecido en la calle do 
Neptuno número 8. 
FIESTAS Á NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DESAMPARADOS,—£1 Sr, Secretarlo de esta 
Real Arehioofradía nos informa que el dis-
tinguido aficionado Sr. D . Segundo Rigal, á 
raego do la Junta Directiva, tomará parte 
eu dicha fiesta, cantando laa alguientes 
composictonos. 
En el gradual, el Ave Mar ía de L u z z L — 
En ol ofertorio, el Ave Mar ía de Braga, con 
Bolo do violín por el Sr. Vandergucht, y en 
el Santus el ;0 Solutaris! del maestro An-
ckermann. 
También nos comunica que en la noche 
del sábado 10 tendrá efecto la gran retreta 
y quema de piezas de fuegos artificiales, 
cayo anuncio aparece en la aección de co-
municados, rogáüdonos diagamoa qae las 
papeletaa de entrada al cuadro se hallen á 
la disposición del público en el café L a 
Perla, barbería del Sr. Comellua, baratillos 
situados en Galiano esquina & Concordia, 
ea la morada del Sr. Mayordomo, Concor-
dia número 9, y la noche de la fiesta en laa 
entradas del cuadro. 
PARA SL SÁBADO.—En el gran teatro de 
Tacón so efectuará el sábado próximo una 
faación extraordinaria, á beneficio del se-
ñ?r D. Rafael Ló^ez de Mendoza, reputado 
au'ior dr^Lcítíoo que halla de paso en 
Se entrenarán dosobraa del ciíado autor: 
un drama h'Ptórico. en tres actos, denomi 
nado Lo Inundac 6* de León y la Caridad 
O istinna y el apr-p'si'o en dos cnadroa, 
tUuiado Totees en Wéyco. 
L a función eatá dedicada á variaa perao-
oaa de e l éva la poalción y á algunoa direo 
cor a de periódico» habaneros 
E n el próximo número daremoa más pnr-
mejores Hoy no tenf moa éaoaélo para más 
UN DIESTRO —Aetb* de llegar 4 esta ra 
p'tal el maiaior de toroa Angel Fernández 
Valde^oro acompañado de su hermano, 
•1 orrp'etarlo de la pl»z*de toros de Carica 
I r i donde piensa permanecer hasta la pró 
xíma primavera. Ceieb amoa Ja llegada á 
»a Habana de esta aventaja lo diestro que 
ijuenoa recosrdos noa dfj' fomo primer 
lapada en la temporada dé 1874, que traba-
jó en 'a pl^za d* Bala^o&ín. 
HONOR i . CALVO ,—En L a Corresponden 
oía de España del 22 de octubre último 
leeiuots io siguiente: 
"Acertarle á las dos y p o H n v í t a c ^ ñ 
del dlfitingaldo actor D Antonio Vico, ee ha 
celebrado en el ealoncito del te&tro Eepañoi 
una reunión de literatoa y periodiatas, con 
objetó de tomar algunoa scosrdoa para la 
fancíón que en dicho Cf»lÍPeo ha de hacerse 
en honor del iaeigne y malogrado actor R a 
fael Calvo, 
Daapuéa de una muy breve discualón so 
bre algunos da loa puntos tratados, ae con 
vino en que Is fondón que se celebre será, 
no la de inauguración de temporada, aino 
extraordinaria y de pago, á fin de que los 
productos de la miaroa, unidos á loa que ae 
obtuvieron en la de Sevilla, encabecen la 
suscripción nacional que ha de hacerse pa-
ra levantar un mausoleo á la memoria del 
inpüirado artista. 
L * sala ae decorará con sencillez, coló 
cando pabellonea de crespón de uno á otro 
palco, unidos por olavoa de aiemprevivaa y 
laurel, y en la fichada ae pondrán en los 
huaooa trasparentes con loa atributos de laa 
obraa predilectaa y en que más deacollaba 
el ilustre actr-r. 
A dicha solemnidad serán invitadas laa 
academias y corporaciones literariaa. 
E l programa de la función será el ai-
guie ote: 
Marcha fúnebre. 
Rípreaencíición de García del Castañari 
una de laa obraa prefaridaa por Ca ve; y en 
uno de lo* entroactoa ae ejecutará la mar 
cha fúnebre compueata por ei Sr. Romea 
(D. J . ) á la memoria de aquel. 
Hoaieoavje á Rafael Chivo. L a escena, 
arreglada por el Sr MéÜda, representará 
el último acto de Don Alvaro 6 la J u e m a 
del sino, c*ra de laa obras favoritaa de Rar 
fael Calve ; i un lado de la escena la figura 
de la comedia llorando y arrodillada junto 
á un sepulcro, sobre el cual ae colocará el 
hábito que en eata obra uaaba el malogrado 
áster. E l busto de éste ae pondrá en medio 
de la escena y enfocado por la luz eléc-
trica. 
E l Sr. Echegaray (D José) leerá no dia 
curao panegírico de aquel, y terminado, 
caerá una lluvia de laurel y rosas sobre el 
basto del insigne actor, á cuyo pió Irán de 
positando coronas tfidos loa actores y actri 
cea de Madrid, invitados al efecto, mientra» 
ae reparte á loa espectadorea un folleto que 
contendrá el retrato do Rafael Cal^o, el dia-
ourso del Sr. Echegaray y laa poesías oom-
paestas á ia memoria de aquel, ya conocí 
«las, y otras dadiatieguidob poecta invitados 
con este objeto. 
Toda la parte muaical aerá organizada 
por el señor Arrleta, y ia decorativa por el 
Sr. Mélld». 
A la reunión han asistido ilnstrea perao • 
naltdades llteraiiaa y artíatioaa como loa 
señorea Tamayo, Echegaray, Cano, Cañate, 
conde de Morphy y algunoa periodietaa, y 
ae han adherido otros diatinguldos escrito-
rea." 
SOLICITUD —Por medio da un anuncio 
que aparece en otro lugar, ae deaea saber 
el paradero de D. Jo&é María Menéndez, 
natural de Aeturtaa, concejo de Caatropol, 
que hace a'gúo tiempo estuvo empleado en 
la Empresa de O nnibus de Eetanillo. L l a -
mamos hacia el número la atención de nuea-
tron leotorea. 
POLICÍA — E i la ñocha de »yer tuvo avi-
so el ciinnor oe Q-oanabacoa de que en la 
roaidei ota de Da Rosario Valdés, calle de 
1 San Fianciaoo n? 12, ae había perpetrado 
| un robo de conalderfooión, por cuya causa 
I ae personó iumedtatsmenta en el domicilio 
ouraolóa, sino en todos los caaos en que lo 
he aplicado. 
S rvanse por tanto, dar publicidad á las 
'fneas que anteceden, ai las conaideran de 
algú J vtt'or, y dispongan de au muy at? y 
S. ». 
TEODORO FERRÉ R. 68 
BspectácvLlos. 
®%éM T S A S B Í Í » s TAOóa.— No hay 
función. 
TE&TBO mú AtHisfu —Compañía iírío& 
*jjpaño^ ITuncióü por taxidaa.—A las oche: 
Toros de puntas —A. las rueve: L a Oran 
Via —A laa diez.: E i crimen deafíoohe. 
TKATEO DS GKRVANTBS.—Compañía de 
sarenela y baile A iaoi ocho: L a Oran 
Vía. —A laa nueve: Vapor (Jorreo.—A laa 
diec: Libertad de cultos 
TBATEO "HABANA."—Compañía de bu 
toa. Funciones pí»r tandas A las ocho: 
Primer acto de Juana Tenorio.—A laa 
imave: Seguodo acto de la misma.—A las 
diez: E l Pvso de iQ Malar,ga. 
JSL T í o VIVÓ a» ^íeptuno frente 
al Parqtíé Central, f v ñ á é ñ po* tandas-
Tívoll, carreras dé ffortíjaa, torBeó», «alón-
teatro, títerea, pr^atidigitación. Los domin-
gos y día"» feativos, matinées con obsequloss 
para Usa niñoa. De una á tres. 
PANORAMA DB SOLER. — Plazuela del 
síoneerrate. Grao variedad de vistas. Sll-
íorama. Marioneta Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Matinée los 
iomingoa y días feativos. 
DB 
ccioi i u m m m 
F L U S E S 
GASIlHm, U N A PURA, 
POR 
M E D I D A . 
OCHO y * PESOS. 
5 3 MUHj&.XiZ.ja. 6 3 
9 2 . COHPOSTBLA 9 2 , 
Se íianen vestidos á $ 1 - 5 0 cts . 
C n 1657 l - N 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una faerte cantidad en 
títulos de la Deuda compramos 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compramos abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
AJbonarés del Ejército. 
Nuestros pagos al contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
8RES. JOSÉ LACRET MORLOT, 
HABANA 95. 
Apartado 173. Telefono 2 1 2 , 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
13964 25-7 N 
m i . 
Jüa t ienda de ropas 
LOS ESTADOS M i 
Medias de seda color entero para 
ninas y para señoras, se acaban de 
recibir de todos tamaños y colores. 
Medias de olán color entero y de lis-
da dicha señora, quien la Uiformó de que á I tas para señoras y niñas. Granadinas 
l a a trea y mem* de ia tarde se había paaa- i negras de pura seda de obras menu-
do & la oa^a de al lado con objeto de eaeri^ ditas y otros mnchos efretos bonitos 
y baratos. E n LOS ESTADOS ÜNI-bif una carta, dejando abierta laa puertas del patio d e m morada, y qae al regresar & 
alia poco de^paóa, observó que d e una ha-
bitación le habían robado verlas prendas de 
ropa y nn rlaíca'o, oouteotendo eeti ú l t imo 
ocho onzaa en oro, cinco centenes, 75 pesos 
en billetes «M BAUCO Español , trea sortijas 
de oro con piedras ñnas , des parea de argo-
lla», aua leciitltia de dos rtunsles, un d'.jg 
do oro y otras prendas mA J. Dicha fe<3fior.4 
no tiene siíspeoha de quién ó quiénes pue-
dan E e r ios autores do esto hecho. 
—A laa slftte y media do la cocho de 
ayer, oourrió un principio de incendio ea la 
carbonería de D. Juan Peña , calle del A 
guacato n? 96, á cauea de haberse prendido 
fuego ú un saco de CRrbórx que estaba va-
cío, ol omú faé apagado en al acto por los 
vooiuoB. Sügúü ©i parta do policí», la puer-
ta de dicho eatabiecimíento faó abierfes por 
el depenciíeiite do la bodega que existe al 
lado y por una pareja da Orden Público, en 
virtud de hallareo aufieiíío el iaquíl ino de 
la casa, en los momentos que oourrió ol in -
cendio. Laa bombas daamboa Cuerpos acu-
dieron á la tomi» de agua móa próxima, no 
tonlondo neoesidad de prestar sus auxilios. 
—En Ja tarde de ayer fué encontrado en 
una pooetíi que exista en la playa, p róx ima 
á la baterU de la R-stea, el cadáver do un 
individuo blanco, que pe^eoió ahogado en 
loo momentoa ea que ¿étiiibfl b imáudoss . D i -
cho sujeto fué identlflcadu coa el nombro de 
D. Vicente Perora y Rivus, aiendo natural 
de la Coruña, de 39 años de edad y vecino 
de la callo do Trocadero r»? 50. E l Sr. F i s -
cal de marina ae hizo oargís del cadáver, 
diaponiciido rcmlíieso al Neerocomio pa-
ra hacerle la autopsia. 
— A l transitar en la tarde de ayer, un In-
dividuo blanco por la calle del Tul ipán , fué 
asaltado yoT tres individuos, quienes á ma-
no armada le despojaron de un reloj y una 
cartera vacía. Uno de les asaltantes fué de-
tanido á la voz de ¡ataja!, no lográndose 
recuperar lo robado. E l detenido es conoci-
do por Montañés el chico, individuo de pé-
elmoe antecedentes, ei cual hace poco t iem-
po regresó de Isla de P íaos , donde estaba 
con domicilio forzoso. 
— E n un cafó da la pl&za del mercado do 
G-nanabsooa, faeron detenidos un individuo 
blanco y ua pardo, á qnienee tie le í-enparon 
dos listas de la rifa Chiflá, un lápiz y 7 pe-
sos en billetes del Banco Español . 
—Herida de pronóatico reeervftdo que re-
cibió en la cara un Individuo blaceo al ha-
cer explosión K n volador que dispararon dos 
sujetos do Igual clfese, en ia calle de San 
Nicolás; y loa oualea faeron detenidos. 
—A la voz de ¡ataja! fueron detenidos 
por una pareja de Ornen Públ ico , un menor 
blanco y ua morenito, porque en la calle de 
Moreaderea robaron do un carre tón una ca-
j a d e agua do Bananga, la cual arrojaron 
al emprender la fuga, al eer Borprenaidoa 
por m coiidn-íor de dicho car re tón , en los 
momentos do oomaíer el robo. 
—Ayer ingresó en la Cárcel un vecino del 
bftrrlo de Tacón, en virtud d© una causa 
criminal que se le sigue por el Juzgado de 
Belén. 
No hay enfermedad que más terror ins-
pire que la tisis, por la Impresión de dolo-
rosa angustia que nos causa el aspecto tris-
te de esos enfermos que paulatinamente se 
van consumiendo y apagando, hasta llegar 
á un desenlace fatal. Sin embargo, la olea-
d a ha coaseguido hoy paralizar y cortar la 
marcha asoendeate de la consunolóa y de la 
tubarculizaclóa del pulmón, coa los Hipo-
Josfltos de cal de Grimault y Cí que se pro-
eant̂ aa bajo la forma de ua Jarabe agrada-
ble al paladar, y producen ua rápido alivio, 
obteaiendo la curación completa coa ua uso 
regular. Soa además de una eficacia recono-
cida en las toses más rebeldes, y todas las 
afecciones de las vias respiratorias. 
MANIFESTACIÓN IMPOSTANTE,—•Besarlo, 
B . A. , Marzo 26,1880.-—Señores Laamaa y 
Kemp.—Muy Sres. míos: Tengo el gusto de 
poner ea su conooimieato los felices resulta-
dos obtenidos medíante el auxilio de la D i -
vina Providencia y el aso coatíauo de su 
Pectoral de Auacahulta, coa cuyo poderoso 
y vivificaate remedio he conseguido curar-
me de una bronquitis pertiaáz y crónica 
que hacía ocho meses me atormentaba, su-
feieado como era oouslgaleate, los rigores 
de tal afección. Durante dicho período, co-
mo era natural, apelé solícito á cuantos me-
dicamentos coaocidos hay, con objeto de 
alcanzar mi curación, ó por lo meaos al i -
viarme; más habiéndome fallido todos, y 
no eacontraado recursos en la oleada, 
adopté el coaeejo de varios amigos, de oo-
menzar el uso del Pectoral de Aaaeahulfca, 
y gracias á este precioso específico me en-
cuentro hoy completamente carado. Vdes. 
Señores, con la introduedón da ese valioso 
medicamento, han hecho un grandioso be-
neficio á la humanidad, y yo por mi parte 
no puedo mecos que elevar á Vdea. mis más 
respstuoscs conceptos de grafcltad, por el 
Í)ÓS, San Bafael y Gal i ano, al lado 
de la Peletería L A MODA. 
i . n i a m t» 2-5a 2 6 1 
D I A 9 D E N O V I E M B R E . 
Santos Te ; doro y U r b i u o , m á r t i r e s y l a Dedica 
c l ó n do la Iglesia fJ.«t SalvaiSor en f l oma 
E l t r á n s i t o do Sau T<i»doro, soldado, en Amaasa, 
que e s t á en el Poe to ; el cual en t iempo del emperador 
M a x l m i a n o fué cruelmente azotado por haber confe 
sa lo á Jeeuoristo; d e s p u é s de esto estando en l a c á r 
cel se lo a d a r e c i ó e l S e ñ o r e x h o r t á n d o l e á la constan-
cia y fo r t a l ez» , con lo cual c o b r ó nuevo valor , y su -
frió que estendido en el pot ro le despedazasen sus car-
nea son u ñ a s d i hierro hasta v é r s e l e las e n t r a ñ a s , y 
do esta suerte lo ar ro jaron á una hoguera para ser 
quemado. Gregorio Viseno hizo de él u n excelente 
p a n e g í r i c o . 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
¿ f i t a s So lemne t .—En ia Catedysl l a de Tesroi», á 
las ocho y media, y en las d e m á s iglesias las de cos-
tumbre . 
R e a l C o f r a d í a d e l g levioso A r c á n g e l 
S a n R a f a e l e s t a b l e c i d a e n l a pa-
r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l cus tod io . 
SECRETARIA. 
L a r i f a de la ternera £e verificS ayer, y correspon-
dió el premio á la papeleta que comprende los n ú m e r o s 
9 ,<0l al 9,405. 
Y lo publ ico para conocimiento de les interesados; 
advir t iendo al agraciado que puede presentarse a l que 
suscriba, en l a casa n . 13 de la osile de Nep tuno ó en 
la sac r i s ' . í i da la Parroquia del Moaserrate. 
Habaüns, 7 da noviembre da 1888.—Bl Secretario, 
JOÍÓ C . Ve^ra . 14041 4-8 
E l sábado 10 del corriente, todas laa 
miáse qne ee digan de siete á nueve 
do la mañana en la iglesia de San 
Nicolás dQB 'áTÍ, ee dedicarán por el 
eterno deacaneo del alma del qne fué 
en vida 
D. Isidro Cernnda y Sarcia. 
Su padre mega á sus amistades en 
cemienden sn alma á Dios, 
Habana, noviembre 9 de 1888. 
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DISL D I A 8 D E N O V I E M B R E ! DiC 1888. 
saavxoio PARA ni. DÍA 9. 
•i T . Coronel del 29 B s t a l l ó n de 
A r t i l l e r í a V e l a u í a r í o s , D. Eugenio Vandama. 
V i s i i a d3 Hospital . -—Bto. C a b a l l e r í a de l P r í n c i p e . 
C a p i t a n í a Qeusra l j P a r a d i : - 29 B a t a l l ó n de A r -
t i l l e r ía V o h m í a r i o s . 
Hosp i t a l IKDi ta r .—Egto . i n f a n t e r í a de l a Reina. 
B a t a l l a da i a He i i aa .—Ar t i l l e r í i As S f & S i & i 
A n d a n t e do guardia en e l Gobloruo ¿ÍLU :̂ • 
£ 1 3? ds l a F'Í&ZÜ, D . J o s é Mesa. 
i m a g i n e r í a cu idem.—ISl 2? ds l a mis iae , O . Ce -
s á r e o Rapado. 
Ea c o p l a . — E l Coronel Sargenta M a y o r , J u a n JBJmo 
Sa las , 
MADRID NOVIEMBRE 8. 
I R R A D I A C I O N . 
18192 230000 aproximaciones 18101 a l 18200 1000 
8192 112000 8101 8200 800 
193 14000 191 £00 800 
1192 14000 
2!92 14000 • 
319 2 14003 
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Dirección:—Correos, Mannel Orre, G a -
ilano 59.—telégrafos, Órro-Habana.—Teló-
fono 1,108.—Sñonísal San Fernando n. 66, 
Cienfnegos, A cargo de Mignel Lama. 
Esta casa servirá con la mayor puntuali-
dad cuantas órdenes se le dirijan de bille-
tes de Lotería para todos los sorteos del 
año; remitiendo telegramas y Lista Oficial á 
enantes lo soliciten. 
L . O U I S I A N A . 
Paga los premios y termínale» en el acto 
9 los admite á cuenta de giro sobre Nueva 
Orieans. 
E n el sorteo celebrado hoy 8 de Noviem-
bre por el sistema de irradiación, han sido 
agraoiadoa los números siguientes: 
Números. Premios. 
Además las aproximaciones, terminales y 
reintegros. Se pagan todos en el acto por 



















Los terminados en 92 
T los terminados en 2 
18100 al 18191 
18193 al 18199 




















10190 y 10191 
10193 al 10199 
1119!! y 11191 
11193 al 11199 
12190 y 32191 
12193 al 12199 
13190 y 13191 
13193 al 13199 
14190 y 14 91. 
14193 at14199 
15190 y 15191 
15193 al 1M99 
16 90 y 16191 
1619:1 al 16i99 
17i90 y 17191 
17193 al 17i99 
19190 y 19191 
19193 al 19199 
E l elgnisnt^ aonet. que ae ha de oeiebrar 
el día 17 dfi Noviembre, consta de 30,000 
btllete» á 50 pesetas, divid1<if>B en décimos 
4 5 peseta?; i» omlo mayor 140,000 nesetas. 
O— I A y 2 .9 
8 1 9 9 
1 9 1 
1 9 9 
1 1 9 1 
1 1 9 9 
2 ! 9 l 
2 1 9 9 
3 1 9 1 
3 1 9 9 
4 1 9 1 
4 1 9 9 
5 1 9 1 
5 1 9 9 
6 1 9 1 
6 1 9 9 
7 i 9 l 
7 1 9 9 
9 1 9 1 






























































M A D R I D . 
Noviembre S* 
IRBJDIAGION. 
18,192 n ayor 250,000 
18,1C0 al 18,19» ap i x m a d o r es da 1,000 
tS.iwa seg ndo 112,000 
08 '0-1 a l í:8,'9í> • ximaoiones de 801 
0J,19i -eicero 14,001 
0>>,15 0 a l 00,3 99 apr x í m a c k n e s é e 800 
01.192 t . r c e o 14,000 
01 19 ) al 01,199 aproximaclcnen de 800 
02,1V2 tercero 14,000 
02,1 ' 0 a' 02 199 aproximaciones de S0J 
03,192 -.ercero 14,C00 
0 3 . U 0 al 0 V 9 9 apr. x maciones de 800 
it4,192 ter. ero 14,000 
04.1^0 «104 ,191 apioximaciones de ^00 
f>5,192 tercero 14,000 
05,190 a l 0 V 9 9 aprcx maciones de í'OO 
06 192 terce-o 14,000 
01,190 a l 08,199 aprt ximaoiones de > 00 
07,192 tercero 14,000 
07.1«0 a l 07 í99 at roximacionea de fOO 
O V 9 - ' t e rc ; ro 14,000 
09,190 al 0 M S 9 i preximaciones de Í 0 0 
10 192 tercero 14,000 
10,190 a l 10,199 aproximaciones de fcOO 
11,192 tercero U,0i 0 
11,190 a l 11,199 aprcximacionoB de 800 
12 l « a tercero 14,000 
12,190 al 12,199 aproximaciones de fcOO 
13,192 tercero 14,000 
U y U O ai 13,199 aproximaciones de 800 
14.192 tercero 14,003 
14,190 a l 14,199 aproximado ees de 800 
15.193 tercero 1*,000 
lE),l£ü a l 15,199 aproximaciones de f 00 
16,192 tercero 14,000 
16,190 a l 16,199 aproximaciones de 800 
17,192 tercero 14,000 
17,190 a l 17,199 aprox maciones de 800 
19,192 tercero 14,000 
19,190 e l 19,199 aproximaciones de Í0O 
Todos los 92 cuartos 2,000 
Todos los 2 quintos ICO 
Los paga, en el a c t o 
itél frutierre», Balud m 
Ho 1699 a l t 2a- 8 2d-9 
2 . 
y u i i m m NACIONAL 
Adminigtración de Carabanchel. 
Lista de números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el DIA. 8 D E NO-
V I E M B R E de 1888. 
18192 pesetas. 250.000 
8192 „ 112.000 
Loa termiüáies en 192 „ 14.000 
Los id. en 92 „ 2.000 
Los id. en 2 „ 100 
A P R O X I M A C I O N E S 
18100 al 18199 pesetas 1.000 
8100 al 8199 „ 800 
190 a l 199— 1190 a l 1199 
2190 a l 2199— 3190 a l 3199 
41S0 a l 4199— 5190 a l B199 
«190 a l 6199— 7190 a l 719» 
9180 a l 9199-10190 a l 10199 
U l í O al 11199—12190 a l 12199 
13190 a l 131S9—14190 a l 14199 
15190 a l 15199—16190 a l 16199 
171f0 a l 17199—19190 a l 1919» 
" N i n g ú n b i l le te s e r á agradado con mSs da n n p r e -
mio . Los qne por r a z ó n de sus terminaciones ob ten -
gan dos ó m á s , p e r c i b i r á n só lo e l de mayor i m p o r t a n -
c i a . " 
E l eigniente sorteo, que se verificará e lJ7 
de noviembre, consta de 30,000 billetes, á 
50 pesetas, divididos en dóolmos & 5 pe-
setas, siendo el pramio mayor de 140,000. 







Cn 1698 l a - 8 l d - 9 
Círculo Habanero. 
Programa de las fuaoiones qne dará esta 
Sociedad en el mes de noviembre: 
Viernes 9,—Ejercicios de adivinación por 
Mr. Blahop. 
E n la segunda qnincena de mes se dará 
una función l írica—Habana, noviembre 7 
de 1888 — E l Secretario. 
14053 5 8 
MNDES 
fuegos artificíales. 
A las 8 de l a noche del s á b a d o 10 de l corr iente mes 
se e f e c t u a r á n en e l loca l qne ocupa l a plazoleta de l a 
iglesia de Monserrate l a g ran re t re ta y quema de p i e -
zas de fuegos a r t i ñ c i a l e s , que anualmente celebra l a 
Rea l Arch iccf rad ia de Desamparados, en u n i ó n del 
Caerpo de Bomberos Munic ipa les . 
L a g ran banda de m ú s i c a de dicho Cuerpo, c o m -
puesta de 50 profesores, f j e c n t a r á escogidas piezas, y 
e l programa de las cuales se a n u n c i a r á opor tuna -
mente. 
E n los intermedios se q u e m a r á n vistosos fuegos a r -
t iñc ia l e s , de h á b i l c o m b i n a c i ó n y sorprendente efecto, 
alguEoa nunca vistos en esta capi tal , y los cuales han 
sido encomendados á u n entendido p i r o t é c n i c o . 
S e g ú n costumbre sa f o r m a r á u n cuadro, donde se 
c o l o c a r á conveniente n ú m e r o de sillas debidamente 
numeradas, para comodidad del p ú b l i c o , estando ro 
deado de po l i c í a y fuerzas de Bomberos. 
Las papeletas de entrada a l cuadro y asiento-esta-
r á n á l a d i spos ic ión del p ú b l i c o en el c a f é . L a Fe r i a , 
b a r b e r í a de l Sr. Cornelias, barat i l los situados en G a -
liano esquina á Concordia, en l a morada del Sr. M a -
yordomo de l a Archicofradfa , Concordia n . 9, y l a n o -
che de l a ñ e s t a en las entradas de l cuadro, las cuales 
ae c o l o c a r á n en las callee de Gal iano y Concordia . 
14018 l - 1 0 a 3 -81 
SE NOS PARTICIPA 
haber pasado su domicilio de Amistad 80 á 
Aguacate 54 esquina á O'Beilly, el muy co-
nocido oreyouiata D . Constantino Mata, o-
freoiendo su estudio de pintura al público 
en general y á sus amigos en particular: sa 
P U B L I C O . 
E L AUGE DE QUE HA VENIDO DISFRUTANDO DESDS QUE SE ABRIO POR VEZ PRIMERA AL PUBLICO LA MODESTA JOYERIA 
A C A C I 
gracias á la galantería y distinción que siempre ha merecido de las nobles damas habaneras, nos obliga á corresponderles digna-
mente montándola al elevado grado de cultura del pueblo cubano. 
Situada hoy nuestra casa en el centro de esta capital, 0 4 L L E D E S A N R A F A E L n. 12, en edificio elegante y espacioso, 
construido ad-hoc para establecernos definitivamente; montada L A A C R A C I A con todas las comodidades y adelantos mo-
dernos; surtidas sus elegantes vidrieras con joyas de A L T A N O V E D A D , de gusto exquisito y mérito excepcional; novedad de 
multitud de objetos de arte, de capricho y fantasía, que la eonvierten en una E X P O S I C I O N A R T I S T I C A , tenemos el honor 
de presentarla á la Sociedad habanera como un humilde tributo de nuestra gratitud y en justa reciprocidad al apoyo leal que de 
ella recibimos. 
Si nuestros sacrificios y esfuerzos merecen la aprobación del pueblo de Cuba, será el más valioso galardón á que pueden aspirar, 
M. CORES Y HERMANO. 1R852 10 3 N 
Cn 160B 17-280 
J o s é B r u z ó n — P . D e s v e r n i n e 
h i n trasladado t u bu fc t é á 1» calle de C h a c ó n n 1 1 . 
1! oras de coi su 's , da 12 á 4 
53881 8-8 
ESPECIALISTA 
en enfermedades de las encías. 
Coloca dientes postlzcs por módicos precios 
y recomienda sns Elixires dentriflKos para 
blanquear !a dentadura y dar fragancia á la 
boca, Dd venta en todas las sederías y per-
famerlaa. Corsult^s de once á cince, Obra-
pía 57, entre Compostela y Aero acate. 
13935 4 6 
GONZALEZ MORILLAS, 
HÉOICO-CIBÜURQ. 
Rapecialistft e i las enfarmedade-ida 1< s ojes y cidos. 
Consulte* ( p á t i s de doce á d<>s. Ca'zada del Mon to 
n ú m e r o 31, (a l t )s da l a bot ica " E l Or len te . " 
14030 10 9 
Juan M. Fernández Gómez, 
PBBITO T PBOFESOB MBBCANTIL, 
Reciba Órdenes : San Rafael 36^ y Vi i t ades 9S 
Cn 1669 2 6 - 3 N 
D r . E r n e s t o E d e l m a i m . 
Consultas g r a t i s .—Domic i l i o Campanario 24, de 7 
á I I de la m a ñ a n e . — R e c i b e avisos en Salud e tquius 
á L e s l t a d , farmacia del D r . H i t a , de 12 á 6 de l a tarde. 
18627 1 0 - 5 N 
D r . Gí-álvez G-u i i l em. 
a«peiclallsía ea uupoteuclas, esteril idad y e n f e m e t a -
des r o u ó i e a s y fliñlíticas. Consultaa do 12 & 3. C o n -
sultan por correo. Gratis para los pob re» . H a t ras la-
dado p r o v i c í o n a l m e n t o sn g a b i n e í * de consultas & 
Neot t ino 5S. 13838 10-4 
PRADO 115 
S E o n o r a r i o » m u y m ó d i c o » . 
N o es verdad que cobra m á s que otros dentistas, 
n i que no admita papel-moneda, n i qua lo m á s b á r a t o 
es lo m í s e c o n ó m i c o . — H o r a s , de Iss 8 6 las 4, oxcep 
to los dias do fiesta. O o. 1672 2 6 - 4 N 
Fifa>io 79, A , entre Vi r tudes y Animas . Consu l t a» 
y operaciones de 9 á 4. 12565 28-7 O 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta do 11 á 1, ÍSs-
pecialidad: M a t r i z , v í a s urinarias, lar inge y Bifilííioas. 
Cn 1649 Í - N 
PBIMEB MEDICO BEXIBADO DB L A ARMADA. 
MEÍNA 
Bítpeoiftildad. Enfenuediides v ü n ó r e o - s i ñ i í t i e a s j 
afeamctsH de la p i a l Conoultns de 2 á 4. 
f r 1650 ! N 
RiMIij 11* ím ¡ i 
IM P O R T A N T E A L C O M E R C I O . — P O R S O L O dos onzas oro t t í d s la carrera comercial ; elegante 
l e ; r j i inglesa. T e n e d n r í a ^e libros par t ida doble, A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l , eto. A q u í ee devuelve el dinero 
sino es una verdad. L u z 25, Colegio M e r c a n t i l . 
14077 8-9 
Aunque e l hombre no conozca n i las primeras l e -
tras, c q u í por m é s o d o s fác i les se lo e í i seña á leer, t s -
cribi.- , a r i t m é t i c a mercan t i l , t e n e d u r í a de l ibros , o r t o -
g ra f í a y todo cuanto es necesario paraponergo a l f r e n -
te de u n escritorio. Todo u n cení í a ÜÍ mes. A p r o v e -
charse. Clases de dia y de nocho. L U Z 25. 
13970 4-7 
Colegio de 1* y 2* e n s e ñ a n z a incorporado a l I n s t i t u t o 
P r o v i n c i a l . 
S A N N I O O I i A S 31 Y 33. 
E l D i r e c t o r de este colegio de nueva c r e a c i ó n , m a -
nifiesta á los Sres padres de fami l i a , que e l d ia 3 de 
noviembre d a r á p r inc ip io á sus tareas l i terar iss . 
Se admi ten pupilos, medios pupilos v extemos. 
E l D i r ec to r L i t e r a r i o , E n r i q u e J . V a r o n a , 
13660 10-31 
PK O F E S O R A L Í K M U S I U A Y D E I D I O M A S , de g r a m á t i c a , g e o g r a f í a , h is tor ia , l i t e ra tura , r e l i -
g ión , a s t r o n o m í a , curso epistolar, m i t o l o g í a y para 
oompleiar en fin una verdadera i n s t r u c c i ó n : se ofrece 
á las familias de l a Habana y sus alrededores. M u r a l l a 
6 1 , l i b r e r í a , Compostela n ú m e r o 77. 
13872 4 6 
M o n s i e u r A l f r e d B e i s s i é 
e s t a r á l i b r a de 12 y media á 1 y media los lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, desde e l d ia 7 de este mes—Es-
c r ib i r Galiano 130. 13890 4-6 
ÜN A D I S T I N G U I D A C A N T A R ] T E Y P R O P E -sora de piano, da clases á domic i l io y á los pue-
blos cercanos por m ó d i c a precio: su m é t o d o , de l C o n -
servatorio de M a d r i d , de l cual p o s é e los diplomas por 
ser procedente de é l : ó r d e n e s , p l a t e r í a de Misa , Mu-
ra l l a y Habana. 18893 4-6 
ÜN A s e ñ o r i t a profesora de piano se ofrece á dar clases; la misma e n s e ñ a á p in ta r en terciopelo, r a -
so y p a ñ o , e n s e ñ á n d o l o en doce lecciones: t a m b i é n se 
dan clases de bordados a l pasado á d o m í c i l o ó en su 
casa: de todo so hacen trabajos para l a calle: precios 
m ó d i c o s : Vil legas 87, entrada po r A m a r g a r a , piso 
p r i n c i p a l , altos de l a fonda. 13872 2 3 - 1 9 N 
M A P A S 
C o l e c c i ó n de 18 mapas i luminados de laa 5 partes 
de l mundo por $3 btes. G e o g r a f í a universa l i lus t rada 
oou 200 l á m i n a s $1. D e venta Salud 23 l i b r e r í a . 
14C51 4-8 
V O L T A I R B 
Oeuvres 34 tomos coa buena nasta $30; Oauvres de 
V í c t o r H u g o 14 tomos $12; Ealzac 24 nouvel les c o n 
l á m i n a s $5; A n n ó Scientifiqne par F i g u i e r 10 tomos 
$10. D e venta Salud n ú m e r o 23, l i b r e r í a . 
13992 5-7 
CO L E C C I O N E S C O G I D A D B S E R M O N E S , p l á t i c a s y otros discursos sagrados sacados de los 
m á s sobresalientes autores nacionales y extranjeros, 
_ en especial modernos, i tmm $i bi l lete». Obispo 
E L OLIMPO. 
CrHART A L M A C E N D E M U S I C A . 
4 7 C X J B a 4 7 . 
Novedades r e c i b i d ^ en el ú l t i m o correo G r a n V i a . 
Bfdctos de 1* G r a n V i a , C h i t e a u M a r g a u x . T e r m i -
no medio, M i pesadilla, G r a n M o g o l , C á d i z , eto. eto. 
1499» 4-7 
LA L E Y E M D A D E L O S C I E L O S , E X P O S l -i ó n razonada de las cruei cUs religiosas y de las 
t e o r í a s c ient í f icas que profesaron los pueblos aatiguos 
g j ' n referencia a l fi m monto y á los f e n ó m e n o s m e -
t e o r o í o r j e o * , a c o m p a ñ da del relato de muchas con -
sejas popular?8 que rtfl.jan estas m'sm*8 creencias y 
t ^ r í a s en las n a c i d o * modernas, por J o s é Coro leu , 
3 tomos fo l io 0011 m ^ ^ w l á m i n a s y cromo $30 b i -
lletes. Obispo ^ l i b r e r í a . 
1896S 4 7 
¿ 3 ! 
M i l i mrm 
O Í S H á C E N V E S T I D O S D E O L A N P A R A S B -
O ñ o r a s & 4, 5. y $6 y de seda á $10; se adornan som-
b r ó í o s de s e ñ o r a s y n i ñ a s por viejos que e s t é n , d e j á n -
dolos ooíBO nubVO'; se t ncen trajes de n i ñ o s y de boda, 
Sorta y ental la por $1 L u z 80. 
140PCI * 9 
F E D B R Í d O A Z P I A Z U 
Afinador de pianos. 
Gal iano n ú m o r o 106, a l m a c é n de pianos. 
U 0 8 0 4 9 
SE D E S P A C H A N C A N T I N A S A D O M I C I L I O para part iculares y estableoimientoi con equidad, 
aseo y pun tua l i dad y se necesita de m repar t idor ; «s 
casa par t i cu la r : i m p o n d r á n t n el n . 83 de l a calle de 
Paula . 13 47 4 7 
J08EFÍ RU1Z DE VALLE 
Peinadora de señoras. 
P a r t i a l p i á su numerosa cl ientela y á las s e ñ o r a s y 
se ñ o r i t a s * n general , h iber mudado su domic i l io á l a 
oalie de A g u a c a t e n . 35en t re Obispo y Obrapia , 
1S8«4 f - 6 
Manuel Borda», 
A F I N A D O R D E P I A N O S — B a r n a z a n . 20—Tin to -
r e r í a . 13392 22-6N 
zalEZ 
7 3 M Ü M M . A 7 3 
Aguacate 67. 
Re despachan cantinas á domic i l io á $17 por perso-
na, comida nuena, á la e s p a ñ o l a ó á la cr io l la , b ien sa-
z^nada y oon aseo: A g u a c » t e f » 7 , entre Teniente-Rey 
y M u r a l l a . 13917 4-6 
A V I S O 
E l c i e y Ó B i t o de los fósforos L a Central 
Fo'/úrera, que hasta ahora tenía estable 
cido en la Oí>l'e d e Obrapía n 4, he trasla-
dado Á la de Mercaderes n. 31 Habana, 1? 
de onvlembre de 1888 —AnUnio Muguerea. 
13671 9 -31 
R I C A R D O C A B A L L E R O , 
L I T O G R A F O G R A B A D O R 
h% t a s l a í n d o su l i tograf ía de Mercoderes 14 á Obispo 
S9 A 1H688 15-2N 
G B i N TALLER DB MODAS 
Y C O R S E T E R I A . 
CISTüRA REGENTE, 
adaptado á las ú l t i m a s modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente h ig ién ico . 
8 ü P R E C I O T R E S D O B L O N E S , 
N O T A . — E J I l a misma hay de venta 
magr ífloos camisones. S O L 64. 
1349^ 16-27 O 
f l i l iiii m m 
T r e n para l impieza de letrinas, pozos y sumideros, 
hace los trabajos m á s baratos que ninguno do sn clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe ó r d e n e s : caf í 
" L a V i c t o r i a , " calle de l a M u r a l l a ; M o n t e y Rovil la-
Igedo; L u z v EgMo; Genios y Consulado; Vir tudoa j 
lal iapo; bodega esquina de Tojas; Concordia y Sai 
Kío" ' r r «i duetlo. A r a m b n r o j San J o s é . 
14075 5 9 
LA NUEVA UNION. 
G r n n t ren de letr inas, pozos y sumideros. 
E n competencia una carreta $7 btes y pasando de 
dos á $6 i d , a s e r r í n y pasta g r á t i s . 
Reciba ó r d e n e s en los pantos eiguientej : O - R e i l l y 
y San Ignacio , café B l Pasaje, Cuba y A m a r g a r a , b o -
dega, O - R e i l l y y Monserrato, f e r r e t e r í a , Bernaza y 
Metralla, bodega. Acculla y Reina, café L a D i a n a . R e i -
na y Rayo , ca fé E l Recreo. Rayo é I n d i o , bodega. 
M a n r i q u e y Zanja , bodega. Carlos I I I , ca fé B i l b a o ; 
y tus d a e ñ o s á todas horas en l a calle de l a Z a n j a nv 
127. antigao loca l da E l M o n t a ñ é s . 
13934 5-6 
T T N A S I A T I C O C O C I N E R O A S E A D O Y T R A -
%J bp j tdo r desea colocarse eu casa par t icu lar ó esta-
bleolmieuto: es de buena conducta: calle de Gervasio 
n ú m e r o 1 dan r a z ó n . 14062 4-9 
T N S Ü J B T O D E R E C O N O C I D A P R O B I D A D 
J y con las mejores referencias desea hal lar una 
o o a p a c i ó n ya en la ciudad, y a en el campo en qae 
ocuparse como admia i s t ra io r , mayordomo, cobrador, 
etc.: si fuere necesario d a r á fianza; i m p o n d r á n en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s calle del Obispo, entre 
Bernaza v Egido . 14084 ;-9 
DE S E A A C O M O D A R S E D N G E N E R A L C O -ciaero y repostero; tiene quien responda por su 
conducta San Rafael n ú m e r o 104. 
14085 4-9 
k S S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A D E M E -
'd iana edad para criada de mano, manejar n i ñ o s ó 
para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a en casa que sea de mo-
ral idad, t iene personas q u é abonen por su conducta. 
Habana 90. 14097 4-9 
ÜN M Ü C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A C O -laearse de criado de mano en una buena casa de 
comercio ó par t icular , sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien ren>onda por su con .nota y mora l idad; in forma-
r á n San J o t é 7. 14087 4-9 
k D S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A 
Tparda á media ó loche entera, sana y de baena 
mora l ida ' i . D i r i g i r s e L e a l t a d 81 . 
14093 4-9 
UN A B U E N A C R I A D A D E M A N O Y Q U E e n -tienda algo de costara y u n muchacho para criado 
O ' R e l l l y 96. C1700 4-9 
Se solicita 
ua criado de mano que sea persona mayor y tenga 
quien lo garautice en la calle de Bernaza 64, Impren t a 
140S4 . 4-9 
Barberos 
Se solici ta u n oficial para todo estar 6 para s á b a d o s 
y domingos. Obispo esquina á Vi l legas b a r b e r í a . 
14095 4-9 
ÜN A C U I A M N E R A P E N I N S U L A R C O N abun-dante leche y de pocos meses de parida, desea 
una buena casa, t iene quien responda de su conducta 
y mora l idad . Indus t r i a 115 i m p o n d r á n . 
14086 4-9 
Se sol ic i ta 
una cr iada ó criado, blancos, de mediana edad para 
corta fami l i a . San Ignac io 52. B . A . Be tancoru t . 
14089 4-9 
una manejadora blanca, con buenas referencias. T e -
n ien te-Rey 12, esquina á Mercaderes. 
14038 4-9 
S E S O L I C I T A 
n n n cr iada de mano que tenga referencias. Calzada 
de l a Reina n ú m e r o 28, al tos. 
2f056 4-9 
S E S O L I C I T A 
una mujer de color de mediana edad para, criada do 
mano, con m u y buenas referencias. Calzada de la 
Raina n ú m e r o 88. 14081 4^9 
ÜN A P A R D A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E en casa decente, pa ra manejadora ó criada de 
mano; sueldo, toeinta pesos y ropa l i m p i a i I n f o r m a 
r á n calle del Refagio n ú m e r o 2 , l e t ra Q, 
14063 « - 9 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U lar de criado de mano, ó paje eu una casa pa r -
t i cu la r : es activo é intel igente y tiene personas que 
respondan de su conducta. San Ignac io esquina á 
Aces ia , bodega, d a r á n r a z ó n . 
14081 4-9 
S E S O L I C I T A 
u n buen criado de mano que sepa BU o b l i g a c i ó n , que 
traiga buenas referencias. Obispo 27 do 1 á 3. 
14096 4-9 
QUEHADOR DE BA6ÍZ0 VERDE. 
PRIVILEGIO DE MR. SAMUEL F I S K E . 
£1 primer ejemplar de esta útilísima Inveuclón esta funcionando en el Ingenio "Sole-
dad/' de los Srea. E . Atkina y C% en la Jurisdioión de Cienfnegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención ea apli-
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á loa tre 
nes jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dlrijlne lo* hacendado* d« «ata l a l a tolcamentt A 
JOSÉ ANT? P E S A N T , O B R A P I A 51. C1647 A 1 - N 
e 
te 
D E L . A H A B A N A 
M O 
O 
G n 1684 
5*̂  
s o m a a j s o i K T o v a a s 
dlMVW VNVÍ8IÍ10I A m 
2 6 - 6 N 
B A R B E R O S 
So so l ic i ta u n aprendiz, pref ir iendo que eepa algo. 
S a l ó n " t t a O r i z a , " Gal iano u ú m e r o 78. 
DOS S S Ñ O E A a E L A N G A S , M A D R E B H I J A , solici tan una c a í a de mora l idad en que serv i r . L a 
madre, para a o o m p e ñ i n t a , etc. , y la h i l a para coaer, 
bordar 6 servir á la ñusno . Son persooas m a j o r e s de 
edad, dd Reconocida honradez y modestas a rp i r ac io -
ne». Be ipondeo 6 i n í o r m tn. Mercaderes n . 4.H, altos. 
H0S8 49 
B A . R B t R 0 3 . 
Se sol ici ta uno para colocar lo estable, y o t ro para 
s á b a d o s v dommg-is. Gompostela n ú m e r o 149. 
14078 4 9 
S E S O L I C I T A 
una mor t rúa cr iada de mano, que sepa coser en m á -
quina, oou r e c o m e n d a c i ó n , que duerm0 en e l a c o m o ' o : 
sueldo, quince pesos y ropa l i m p i a Mis ión 13, ent .e 
Saftreg y F a c t o r í a . • 1v<069 4-9 
Barberos . 
Se solleita uno á sueldo, y otro para s ábado» y d o -
mingos: oallo do 1» C á r c e l u . 3, b a t b s i í a « 'La Per la . " 
1<0Í76 «2 8 d2 9 
J5 D E S E A S A B E R E L P A K A D E B O D B D O N 
osé M ? M e n é a d e z , na tura l de Astur ias . Concejo 
de Castropol , que hace t iempo entuvo empleado en l a 
Empresa de Omnibus de Es tan i l lo . Se suplica la r e -
p r o d u c c i ó n en los d e m í s p e r i ó d i c o s de la I s la , y pue-
den d i r aviso en Galiano u í m e r o 4 1 . 
14002 a3-7 d í « 
ÜN A b E Ñ O B i r A D E C E N T E D A C L A S E S A domici l io de i n s t r u o s i ó n p r imar i a y bordados; 
t a m b i é n se c frece para coser j uortar por figurines en 
casa par t icular ó ta l ler ó como pasante y ayudanta de 
nn colegio. D a 10 de la m a ñ a n a en adelante A m i s t a d 
n ú m e r o 87. 14045 4-8 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D K B U E N A P A -m i l i a y esmerada e d a c a c i ó ' , sol ici ta c o l o c a c i ó n 
de ins t i tu t r iz en una fami l ia . Para m á s pormenores, 
dir igirse al Consu ado General B r i t á n i c o , Oficios 13. 
140'3 8-8 
f T W A J O V E N B L A N C A í D E M O R A L I D A D 
U desea enco i t r a r una casa para e n s e ñ a r las p r i -
meras letras & los n i ñ o s , coser ropa blanca sencilla y 
ayudar á la l impieza. Merced n . tí i n f o r m a r á n . 
14005 4- 8 
S E S O L I C I T A 
u n s lmidonador y repart idor de ropa que sepa su o b l i -
g a c i ó n y tenga quien l o garantice. O ' R e i l l y 54, o s m l -
s e r í a 1401S 4-8 
| " T N H O M B R E C O M O D E 40 A N O S D B E D A D 
\ J desea encontrar c o l o c a c i ó n de portero ó s i rviente 
da a l g ú n caballero, no tiene inconveniente en i r a l 
campo, pueda dar buenos informes, i m p o n d r á n calle 
de la Salud 150- K 0 2 0 4-8 
AT E N C I O N A L O S M A T R I M O N I O S O S B Ñ O -ras de edad que quieran recojer para que los a-
c o m p a ñ e y e n s e ñ a r l a á trabajar á una n i ñ a de 10 a ñ o s 
h u é r f a n a de padre y madre. D i r i g i r s e L a m p a r i l l a 35, 
café L a ( ubano. 14027 4 8 
S E S O L I C I T A N 
dos otiadss de mediana edad, una de color para criada 
de mano y o t ra blanca para el cuidado y servicio de 
u n a t e ñ o r a : i n f o r m a r á n calzada de J e s ú s del M o n t o 
417 ó Salad n . 16. 14(26 4-8 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extraniero, de bastante intel igencia que sabe bien 
su obUgaciún , ha ocupado las principales casas de esta 
capital , t iene quien responda ae su conducta y m o r a -
l idad. O b r a p í a 106 c a r p i n t e r í a esquina á Bernaza. 
14054 4-8 
AG U I A R NV 7 5 . — N E C E S I T O C O N S T A N ' l ' E -mente para colocar toda clase de criados y criadas 
para el se rv íe io d o m é s t i c o , blancos y de color, con 
c é d u l a y refirencias. 14004 4 8 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano fiel y humi lde , que ent ienda de costura y que 
respondan personas de respeto por el la , s in estas con 
dicionea que no se presente Vi l l egas 80. 
1 Í 0 9 2 4 -9 
S E S O L I C I T A 
una otada. Villejras 105, para doraiir en casa. 
ÜN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A C O N M U Y buenas recomendaciones, desea colocarse con 
una famil ia par t icular , de costurera: entiende de toda 
clase de costura, corta y entalla por figurín ó c a p r i -
cho: i m p o n d r á n Inquis idor n , 21 entre LÚE y Santa 
Clara 1403* 4-8 
F I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ j losarse de criandera á leche entera; muy amablo 
y l impia : de sus buenas condiciones y moral idad, I m -
p o n d r á n Zanja esquina á Infanta , bodega. 
14008 . 4-8 
L A V A N D E R A . 
Sa solicita una general lavandera y una persona 
que ayuda á los quehaceres de una casa: calle de L u z 
n ú m e r o 3 1 . 14007 4 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -sular para el servicio de mano ó para coser: tiene 
persona que responda por el la. Vi l legas n ú m . 110. 
14029 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para u n n i ñ o de meses y una orlada 
de mano: t a m b i é n una muchacha de diez á quince 
a ñ o s para e l aseo de l a casa 
14019 
Animas n ú m e r o 119. 
4-
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y trabajador, desea colooarse en casa par t icu la r ó 
establecimiento: calle de Eg ido n . 9 i n f o r m a r á n . 
14052 4-8 
B A R B E R O S . 
Se solicita u n oficial para s á b a d o s y domingos. Calle 
de Mercaderes n ú m e r o 37jt. 
140ñ6 4 8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color de mediana edad y fo rma l , 
con r e c o m e n d a c i ó n , ha de ser c a r i ñ o s a , sino r e ú n e 
estas condiciones qne no se presente C h a c ó n S9. 
14023 4 8 
S E ¡SOLICITAN 
dos criados de mano blancos ó de color , oon buena 
r e c o m e n d a c i ó n . I n d u s t r i a 1!Í7. 
14021 4 8 
SE D E S E A C O L O C A R A L E C H E E N T E R A •na morena sana y robusta, teniendo quien respon-
da por su conducta, darfin r o z í n N e p t u n o 155. K n l a 
misma sa desea sab r el paradero de la morena J u l i a 
Consuegra y P o r n í é , su h i j a M a n i d a Consuegra, en 
Naptnno 195. lHtí63 4-7 
PA R A A T E N D E R A U N N l N O D E T I E R N A t d s d se necesita una mucuachade 14 a ñ o s , de sa-
nas costumbrr-s y mora l idad , que no e s í é acostumbra-
da á la calle, g m a n d o $12 B . y ropa l imp ia . M e r c e d 
n ú m e r o 39 189^7 4 7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de n ' f i i s t a m b i é n para cr iada de m a -
no, qae s e a b l a n c i , en la b o t i c a de l Cr is to , L a m p a r i -
Ua 74 i m p o n d r á n . 139^5 4-7 
Se sol ic i ta 
una cocinera y una cr iada de mano para el servicio de-
una corta f i m i l l a en la p laya de B a t a b a n ó . Pa ra e l 
ajnt te Campanario 59. 13986 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y para l impieza de casa 6 u n muchacha 
oon pr inc ip ios de cocina, que pre ten ten bueeos i n f o r -
mes. Sneldo $22 btes. Lagunas n ú m e r o 62. 
13993 4 7 
& 8 E A C O L O C a R S E U N B U J E T O D K 40 A 
45 a ñ o s , hot-rado y trabajador, de por tero 6 o r l a -
do de mano, no teniendo inconveniente en i r a l c a m -
po, y teniendo personas que garant icen su buena c o n -
ducta: calzada de ia R e i n a 149 i n f o r m a r á n . 
1S971 4-7 
ya T E N C I O N A L O S P A D R E S D E P A M I L . 1 A . 
X 5 L — U n a e» ñ o r a francesa desea encontrar una f a -
m i l i a para dar clases de su Idioma y e s p a ñ o l ; sabe 
bordar crochet y flores, ó sea para el gobierno de c a -
sa como ama de llaves; ya sea en l a Habana ó e l c a m -
po: i m p o n d r á n cal la de O ' R e l l l y 3 1 . 
1S9S6 4-7 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano. 
13974 
B E R N A Z A n ú m e r o 70. 
4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano, blanca, acostumbrada á este servic io , 
y con personus que garant icen sa compor tamiento . 
L a m p a r i l l a esquina á Bernaza; entrada por Bernaza : 
en los bajos d a r á n r a z ó n . 13973 4-7 
Se neces i ta 
u n operarlo de to rno y banco en l a l a m p a r e r í a de A 
P . R a m í r e z . A m i s t a d n ú m e r o s 75 y 77. 
13965 10-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A V I U D A para el servicio de mano, manejar u n n i ñ o 6 a-
o u m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, t iene las mejores re fe-
rencias de su moral idad: calle de las Damas n ú m e r o 
28 i n f o r m a r á n . 13918 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A M O R B N 1 T A D E criada de mano, act iva é Inteligent e y acostum-
brada é este servicio, t iene personas que abonen su 
condneta: calle de Fe rnand ina 53 i n f o r m a r á n . 
13952 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular, sana y de mora l idad de cr iandera á leche 
entera, teniendo personas que l a garant icen: ca l le de 
P e ñ a - P o b r e 17 i n f o r m a r á n . 
13994 4-7 
í¡7 C O M P O S T E L . A 5 7 — A N T O N I O L L U B B R E S 
• —Tongo m u y buenos criados de mano, t an to 
blancos como do color, y hombres como mujeres, y l o 
mismo butnas manejadoras, oooinorosy cocineras, y 
t a m b i é n buenas nodrizas: p idan y v e r á n l a ve rdad . 
Compofíteln, ontre ObiEpo y O b r a p í a . 
13957 4-7 
Composte la 42 , altos. 
U n criado de mano de 14 á 16 a ñ o s , qne sea de toda, 
formal idad , ó una mujer que se avenga hacer i g u a l 
eerviolo: ambos con recomendaciones buenas. 
18972 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera, r-seada y de mora l idad , en una casa de c o r -
ta famil ia ó u n ma t r imon io solo: t iene quien responda 
de su buen compor tamiento: duerme en e l acomodo: 
calle da Vi l legas n . 96 i n f o r m a r á n . 
13969 4-7 
AV I S O — U N E X C E L E N T E C R I A D O D B m a n o desea prestar sus servicios á una f a m i l i a respeta-
ble, lo mismo en casa de comerc io y camarero de h o -
te l , pudiendo prestar todas las recomendaciones nece -
sarias: d a r á n r a z ó n O ' R e i l l y n . 74. 
18951 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -i iero á l a e s p a ñ o l a , francesa y o r l o U a ^ t t e w p e r -
sonas que pueden responder de s u c a a á i j ^ ^ J L i a t a p a -
r i l l a 66 i n f o r m a r á n _ ^ M ^ ^ I F _ _ J ^ L — 
ÜJN A S I A T I C O B ü B N ^ f W l N B R O , A S E A D O y de mora l idad desea colocarse c n casa p a r t i c u l a r 
ó establecimiento: Vi l l egas n . 6 1 i n f o r m a r á n . 
13944 4-7 
m SOLÍCITA 
una criada de color para e l servicio de mano de u n 
matr imonio: calle de O b r a p í a n . 55, esquina á C o m -
postela. 14055 4-8 
nn cortador, y se admiten operarlos en l a 
fábrica de calzado L a Prosperidad, Berna-
za núm. 58. 
18984 4-7 
UN A P A R D A M U Y F O R M A L D E S E A B N -contrar co locac ión nara servir á la mano á u n 
matr imonio ó corta fami l i a ó á una s e ñ o r a sola: sabe 
coser á mano y en m á q u i n a . Vi r tudes , entre Blanco 
y Agu i l a , n . 60. 14000 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de pocas pretensiones. G l o r i a 5 A e n -
t re Eg ido y Z u l n e t a , 18997 4-7 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -locur-e de cocinera, sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien responda por el la; informes Vi l legas 110. 
14O0« 4-8 
DB S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor de or lada de mano; ent iende de costura y t i ene 
personas que respondan p o r sn conduc ta . M a n r i q u e 
, 1, A , & todas horas, 13958 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, de mediana 
edad. San Rafael n ú m e r o 99. 
14010 4-8 
SE D E S E A U N A S E Ñ O R A D B P E S O P A R A los quehaceres de una casa para u n ma t r imon io , l o 
mismo blanca que de color ó sea una n i ñ a h u é r f a n a 
de 10 á 12 a ñ o s . I m p o n d r á n Sitios 50. 
14011 4-8 
TR E S D E P E N D I E N T E S Q U E A C A B A N D E llegar de V u e l t a - A b a j o , desean colocarse en hote l , 
restaurant, fonda, café ú o t ra o c u p a c i ó n ; t ienen p e r -
sonas respetables de esta cap i ta l que respondan por 
su honradez: informes A g u i l a 116, e l encargado del 
solar Sr. M a r t í n . 14037 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O , S I puede ser en la misma casa, l a s e ñ o r a para c r i an 
dera y él para cocinero ó orlado de mano, t i enen p e r -
sonas que respondan por su conducta; I n f o r m a r á n 
calle del M o r r o 54. 14082 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I - ^ ñ e r o ; t iene buenas r e f a r e n ó l a s : i m p o n d r á n San 
L á z a r o 34. 14046 4-8 
S E S O L I C I T A 
acomodar una j o v e n de color para entretener u n n i ñ o 
y ayudar á los quehaceres de una cata é n Santo S u á -
rez S i , J e s ú s del M o n t e . 14014 4-8 
H A C E N D A D O S . 
U n joven peninsular que po r espacio de muchos 
a ñ o s ha d e s e m p e ñ a d o l a pRrzarde m a y o r d o m o y e n -
farmero á entera s a t i s f a c c i ó n , ofrece BUS servicios 
para cualquier pun to de l a is la ; t iene personas que 
abonen por su honradez y a p t i t u d ; p a r a m á s informes 
en J e s ú s Peregr ino 70. " 14042 8-8 
DE S E A C O L O C A B l ? E r D » A j - € » N B R A L Co-cinera peninsular; cocina á l a inglesa, francesa y 
e s p a ñ o l a , es aseada y t iene personas que respondan 
de su conducta. T e n i e n t e - R e y 48. 
14024 4-8 
S E S O L I C I T A 
una c r iada de mano , b lanca , que sepa coser y cor tar 
y en l a misma se necesita u n buen cocinero. O ' R e i l l y 
n ú m e r o 58. 14031 5-8 
B A R B E R O 
Sa solicita nn oficial callo de la Habana entre Sol 
miraUa. 11022 %•% 
S O U C I T i 
B A R B E R O S . 
Se sol ic i ta n n buen of ic ia l pa ra e l campo. I n f o r m a -
r á n A g o l a r n ú m e r o 100, p e l u q u e r í a . 
J3960 4-7 
P A R A S E R E N O P A R T I C U L A R 
se sol ic i ta u n h o m b r e que r e ú n a condiciones y d é b u e -
nas referencias. I n f o r m a n de £ á 4 , ca l l e de A g u i a r n . 
108, bot ica . 14981 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a de mediana edad y de m u c h a f o r m a l i d a d 
para l imp ieza de l a casa y a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a 
sola ó m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Z u l n e t a 7 1 , bajos. 
13980 4-7 
ÜN J O V E N D E 23 A Í Í O S , con A L G U N A p r á c -t i ca desea coKocarse de dependiente de farmacia 6 
b i e n de escribiente 6 m a y o r d o m o de u n ingenio , pnee 
posee u n a l e t r a c la ra y c o r r e ó t e ; t iene personas que l e 




A g u a s , Inha lac iones , P u l v e r í * 
zaciones azoadas. 
Reina numero 3 . 
L A S A F E C C I O N E S P U L M O N A R E S , b r o n q u i -
t is , asma ó ahogo, disnea tuberculosa, ca tar ros , ec t . f 
han sido curados radicalmente p o r laa inha lac ionee 
de á z o e . 
L A S A F E C C I O N E S D K L A G A R G A N T A y l a -
ringe, los malos olores de l a na r i z dependientes de 
escrofuUsmo, y herpet ismo h a n desaparecido oon e l 
uso de las pulverizaciones de agua azoada. 
L O S Q U E V I E N E N S U F R I E N D O D I S P E P -
S I A S , gastralgias, c ó l i c o s h e p á t i c o s , diarreas c r ó n i c a s , 
desgano, anemia, v é r t i g o s , o t e , c u r a n c o n e l agua 
azoada, que se l l e v a en sifones a d o m i c i l i o . 
L o s enfermos pueden consu l ta r á los profesores de l 
establecimiento, D r . D . J . M . Espada , de 8 á 10 de l a 
m a ñ a n a y D r . D . M a n u e l D e l f í n , de doce á do* de l a 
tarde. 
Gra t i s pa ra los que h a n de hacer uso de l á z o e . 
V i s i t a r e l es tableoimienio p a r a j u z g a r . 
R e i n a n ú m e r o 3 
1 G_I585 
D E S B A C O L O C A R S E 
u s a pa rda de c r iauH?ra á leche* entera ; haoe pocos 
Ciíis q u s h a pa r ido . l a f o r o i a r á n A m a r g i r a S9. 
139?6 4-7 
T T N A M O R E N I T A S O I Í I C I T A E N C O N T R A R 
\ J una casa decente para oolocarse da cr iada 6 coc i -
n a r para noa cer ta f i m l l i a . San J o s é 28. 
13875 4-6 
I T T N A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M E D I A N A 
\ J edad desea h a l l a r nna e t ü o r a sola 6 u n m a t r i m o -
n i o para l a l i m p i e z a de los cuartos y l a cos tu i a : e n -
t i ende de co r t a r y sabe h a b l a r el oaateUano. t iene 
buenos informes de su conducta . G l o r i a 3 esquina á 
S o o n o m í a . 13S9S 4-6 
S E S O L I C I T A 
u n a huer! a coc inera y u u a m o r e n a de mediana edad, 
•para c i t ada de m a n o . Sol 12, altos i m p o n d r á n . 
^3889 4 6 
a E S K A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A D E 
rmad iana edad, de 6 & 6 de costurera y ayudar á l a 
l i m p i e z a , t i ene referencia; i m p o n d r á n Sao N i c o l á s n . 
3 « S . 1386^ 4 -6 
t & S E A C O L i O C A l i S E U N A N E R A L C O -
* c i ñ e r a en cá s i p a r t i c u l a r 6 eet ub lec lmien to ; que 
n o sea pa ra d o r m i r en e l acomodo; So l n . 55 inf i>r-
j n ^ r á n , y r a l a m k m a h j y personas que respondan de 
» n corviportaiaiento. 13867 4 6 
• > f | E . 8 M A C O L O C A R S E O N J O V E N D E 2 ¡ A -
. i - í f i - 'S á« edad en casa de comerc io , y t a m b i é n á 
I x o m b r e solo, t i ene personas d e l oomarcio que i n f o r -
j n e n do su conduc ta : i n f o r m a r i n Ten ien te R e y 16 es -
aasaa 6 « i -n I g n a c i o , a l i a d o de P e l l ó n , entresuelos. 
18933 *-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea coloca? sa de r e p a r t i d o r da p a n 6 dependiente de 
a lmacan de tabaco, v i veres 6 ropa , ó p a r a c r i ado 6 
po r t e ro da hombres <olos 6 es tab lec imien to , 6 o a » a 
p a r t i c u l a r . I f o r m a l á u en l a ca l le de A g u i a r n . f 5, 
cuar to n . 13882 4 6 
T T T N M U C H A C H O D K S E A C O L O C A R S E D E 
c ü a d o de mano , es m u y aseado y t rabpjador , t i e -
ne perEonas que respondan p o r su conducta , i n f e r m a -
r á n S a i n a 3. 138^0 4-6 
DE S t í i A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano ó manejadora una j o v e n de Canarias. l u f > i m a r ¿ n 
T e n i e n t e - R e y n . 96, t r e n de lavado, cuar to n ú m e r o 9, 
a l tos , da siete á diez de l a m a ñ a n a . 
188(5 4-6 
S B S O L I C I T A 
n u a cr iada de mano b lcnoa que sepa coser, t i no t iene 
personas que abonen po r su c o n d u c U que no se p r e -
sen te en M o n t e 6 1 , al tos. 1" 8S9 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O L O R y una c r iada de mano , que sea peninsular y que e n -
t i endan b i eu su o b l i g a c i ó n : Campanar io 119 
13915 4-6 
T T N A E s E Ñ O R A F O R A S T E R A de mediana edad, 
\ J des ea colocarse de c r i ada de mano ó manejadora , 
es c a i ü l c c a pa ra los n i ñ o s y t iene qu ien garant ice su 
oonduc ta y honrader.; D a r á n r a t ó n Composte la 77. 
1393¿ 4-6 
S E S O L I C I T A 
n n c r lad l to blanco y u sa c r iad i ta de color, para los 
quehaceres de l a casa I n f o r m a r á n S u á r e z u . 85. 
1S854 4-6 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A blanca de costnrera, pudiendo hacer l a l impieza de 
aign-iaa habitadiones, siempre que sean personas de-
Oüntes ; a i v i o r t e que no duerme en la c o l o c a c i ó n ; t iene 
personas recpotables & quienes les ha servido, que l a 
veoomiertden. Cerro n 633 ó Santa Teresa n . 12. 
13848 4-6 
Q E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S , 
O p a r a encargorlo de una ctudadela den t ro de la H a -
bans ; en l a cal le de la P i co t a n , 16, de 9 á 10 i m p o n -
d r á n ; en esta sedan en a lqui le r á precio c ó m o d o v a -
rios cuartoa. 13929 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O G E N E -r a l cocinero, con buena r c c o m e n d a o i ó o , Ten ien te 
R e y esquena á Vi l l egas d a r á n r a z ó n á t o d « s horas, 
bodega, 13883 4- (! 
B S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E P A R M A -
cia de 10 á 12 i ñ o s , que no sea estudiante: A^uaca -
t a n . 7. 13879 4-6 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A C O N bue -nas referencias. Zn lue t a 71 . 
13880 4-6 
f T N P A R D O B U E N C O C I N E R O S O L I C I T A 
% J c o l o c a c i ó n de su oficio, b ien sea para u t a b l e c l -
m i e n t o ó casa pa r t i cu l a r ; t iene personas que respon-
den po r su conducta s i f aero recesar lo : San N i c o l á s 
62, a i fondo de l a iglesia del M o n t e r r a t e . 
18912 ^-6 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , general modista 1 
\ J y cor tadora , con muchos a ñ o s da p r á c t i c a y que 
h a trabajado en las p r inc ipa les casas de esta capi ta l , 
desea una casa p a r t i c u l a r pa ra qjeercr su oficio ga r an -
t í : ando t u b u e n cor te y c o n f a o o l ó n . D e B á 6 i m p o n -
d r á n O b r a p í a 89. 13937 4 - 6 
T T N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D desea oo-
\ J 1 ocarse de enfermero en casa de salud ó p a r t i c u -
la r : l l ene p r á c t i c a y r e c o m e n d a c i ó n de var ios m é d i -
cos; t a m b i é n de cr iado de mano ó po r t e ro : ent iende 
a lgo de j a r d i n e r o y t a m b i é n v a a l campo t i se presen-
ta . A m i s t a d £5 B , z a p a t e r í a , en t re Z a n j a y Barce lona . 
18920 4-6 
T P V E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -
JL^ciaero de color en establo oimiento ó casa pa r t t eu -
¡DIJ j i 
de Fmeas 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D * R O S A R I O D E A L 1 A R T 
S i t u a d o f r e n t e a l O a m p o de M a r t e , 
p r ó x i m o á los P a r q u e t . 
Hermosas habi taciones frescas y vent i ladas para 
hombrea solos y ma t r imon ios , habiendo algunas de -
salquiladas en l a ac tua l idad . 
Son m u y conocidas sus buenas condiciones de vistas 
r v e n t i l a c i ó n , asi como su esmerada asistencia y m é -
dieos precios. 1384* 6-4 
H O T E L B E FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y 15 
C A S A D E F A M I L I A . 
Cuartos espaciosos pa ra fami l ias ó amigos que de-
seen v i v i r Juntos. P rec ios m ó d i c o s . A lmuerzas y co-
midas en e l Res tauran t s in aumento de precio. 
Servic io esmorado.—Pedro R o i g . 
13499 16-28 O 
Ú ñ M í f g i f l 
MJUUUIUIÍÍS 
PR O X I M A A L A C A P I T A L . L I B R E D E G R A -vamen se vende una estancia de una y media ca-
b a l l e t í i s : i n f o r m a r á n O ' R a i l l y 24. 
H 0 6 3 6_fl 
GR A N N E G O C I O . — P O R M I L P E S O S O R O se vende ó cambia por o t ra en l a Habana, la casa-
quin ta Meireles n ú m . 37, Calabazar, con sala, saleta, 
por ta l , 7 cuartos, cochera, cabalierisa, despensa, l a -
vadero, pcz'>, pat io con frutales y ua terreno a l fondo 
cercado con frutales de todas clases, propio para c u l -
t i v o : en l a misma, ó en esta Monte 268 ó Dragones 29. 
14070 4-9 
Café. 
Se vende uno en buen punto , y t a m b i é n u n ct table-
cimiento de \ í v e r e s finos. I n f o r m a r á n Obispo n . 80, 
Centro de negocios. 140S9 4 8 
SE VENDE 
l a cata G lo r i a núm. 176. 
tedas horas. 
I n f o r m a r á n Lea l t ad n . 35, á 
1403 í 4-8 
Se ceden tres habitaciones perfectamente amuebla-das en casa de fami l i a de p rob idad á dos caballeros 
ó m a t r i m o n i o s in hijos, con uso a l b a ñ o que t iene l a 
casa: S i conviniese no h a b r í a d i f icu l tad de que comie-
sen solos ó en en famil ia ; cerca de los parques y p r e -
ciosas hab l t i c iones y con e c o n o m í ) . I n f o r m a r á n A d -
m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s de la ca:le del Obispo entre 
Bernaza y E g i d o 14083 8-9 
S E A L Q U I L A 
San N i c o l á s 115 entre Reina y Es t re l la , una magnif i -
ca sala, sola ó con u n cuarto. 
18082 4 9 
C A N T U T E H O S . 
Por u n precio m ó d i c o se a lqu i l a nna hermosa coci-
na con dos l laves de sgua y h a b i t a c i ó n , Bernaza 70 . 
14057 4-9 
S E A L Q U I L A 
l a casa do al to y bajo. Concordia n 39, entre San N i -
c o l á s y M a n r i q u e : t iene todo el servicio necesario 
a r r iba y abajo para poder v i v i r l a dos f a m i l l í s se 
quiere . 14078 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos da l a casa Lsgunas n . 115, esquina 
á B a l a s c o a í u : o t ra hermosa casa en J e s ú s del Mon te , 
Pamplona n . 1 . Informes: Bernaza, agencia de m u -
dadas " E l V a ^ o r . " UC64 4 J ^ 
C J e a lqui la en m ó d i c o precio la boni ta cae a, T roca -
¡ O d e r o n ú m e r o 59, c é n s a l a , tres cuartos bsjos, tres 
a l tos , suelos de m á r m o l , b a ñ o , ducha y toda clase de 
comodidades: i n f o r m a r á n de cnce á cuatro en la Ca-
p i t a n í a Genera l , y á las d e m á s horas del d ía en el 
• ' H o t e l M i l i t a r , " el c a p i l á n P e r ú l . 
14028 4 8 
Ojo á l a comodidad. 
Calzada K o . l de Puentes Grandes.—Una gran casa 
á l a americana de a l to y bajo, extensa para dos f a m i -
lias, con j a r d í n , buena cochera y t u v e r j a de hierro á 
l a calzada, acabada de p in ta r y reedificar d e s p u é s del 
c i c lón , por uua onza oro, á p r o p ó s i t o para la tempe-
r a tu r a que se desee p o r s» c o n s t r u c c i ó n , en el n . 92 
e s t á l a l lave y para m á s informes en la calzada de Jo-
s í s del Mon te n . 80 esquina á Ale jandro R s m í r e z . 
18999 5_8 
Se a lqui lan los hermosos altos de la casa l o f a n t a n ú m e r o 60, frente á la nueva Plaza de Toros , con 
siete grandes habitaciones, u n gran local para d i ados 
en los bajos, t iene gas, espacioso patio y d e m á s como-
didades: la l lave y ajaste, Sol n ú m . 2 1 . Se d a r á m u y 
barata 1 W 5 4-8 
Se a lqui la 
la casa Salud u . 68: en el 66 e s t á la l lave, y su d u e ñ o 
que i n f o r m a r á á todas horas. 
14036 4-8 
Se alqui la la casa Hau M igue l L ú m e r o 43, casi e«qui -aa á Gallano, punto cén t r i co , de alto y bajo con 
comodidades para una regular famil ia . L % l lave ea el 
café esquina á G i l i a n o y para informes Berna l 1. 
HC09 4-8 
A $8 50 oro á hombres solos cuartos altos, a l u m -brados y servidos con gimnasio y b a ñ o s gratis; 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A G U I L A n . S95, compuesta de sala, comedor, 4 onartos, co -
cina, excusado; pat io , piso de florimbó, azotea y de-
m á s comodidades, se da en 92,000 oro libres para el 
vendedor, e s t á Ubre de g r a v á m e n , su d u e ñ o Indus t r i a 
20, l a l l ave en la bodega de l frente. 
14034 , 4 8 
PO T R E R O — S E V E N D E U N O D E 2 2 i C A B A -11 arfas, cercado de piedra, buen pasto, palmares, 
fabricas, aguadas fé r t i l e s , batey excelente para el c u l -
t i vo del tabaco, E n $12,000 oro con contado y plazo, 
se admUe una casa cu esta ciudad como precio. Cen-
tro do Negocies Obispo 30. 14010 4-8 
EN L A . C A L Z A D A D E L M O N T E , U N A C A S A sn $2,000; en Glo t i a , barr io del Arsenal , en $1,500; 
o t ra en Escobar en $1,000; l a casita M a r q u é s G o n z á -
lez en $l,0G0; en San I s i d r o , una $2 500; estas todas 
en oro: y otras vai ias por diversos puntos, de 1600 
hasta $4 000 billetes. I m p o n d r á n Angeles n . 51 . 
14019 4 8 
SE V E N D E , S I N I N T É B V E N C Í O Ñ D E T E R -oera persona, una casa de altos y bajos, de só l ida y 
moderna c o n s t r u c c i ó n , situada en punto bueno de esta 
ciudad. Ocupa los bajos u n antiguo y acreditado es-
tablecimiento hace t re inta a ñ o s ; t iene p luma de agua 
que surto toda la cesa. Incluso los altoc; dessgiiss & l a 
cloaca; c a ñ e i í a s de gas en toda la cata, gana de a l -
qui ler mensa .1 doco onzas oro, h i ganado veinte: se 
da por menos de las dos terceras partes de su costo. 
Se t ra ta con el d u e ñ o . I n f o r m a r á n Vil legas n ú m . 89, 
m u e b l e i í * . 14001 15-8 N 
l a r y e u ü o n d e algo de r e p o s t e r í a . 
13866 
Oficies 76, bodega. 
4-6 
C R I A N D E R A . 
Se sol ici ta una cr iandera , calzada de l M o n t a 19, se 
prefiere morena y que tenga nersonas que abonen por 
e l la . 18864 4 6 
T T N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
\ J aseada y do buena conducta desea colocarse; t iene 
persones que abonen por su mora l idad . Empedrado 79 
dan r a z ó n . 13918 4-6 
B A R B E R O 
Sa sol ic i ta u n of ic ia l Composte la , entre Acos ta y 
J e s ú s M a r í a f rente a l n ú m e r o 114. 
13873 <-6 
T T N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A 
ÜLi casa respetable pa ra servic io de una s e ñ o r a ó t e -
Sar i t a , sabe coser y pe inar , t iene personas resneta-
garant ioen su conducta : d a r á n r a z ó n Ca 'za -bles que _ 
da de l M o n t o 55 
18898 
L a I s l a de Cuba. 
4-6 
V I L L E W A S 1 1 1 . 
¡Be so l ic i ta una c r iada de mano que sepa su obl iga-
olón y ent ianda algo de costura . Sa dan $S0. 
13903 <-6 
S E S O L I C I T A 
u s a c t i ada p n r a coc inar y asistir á una s e ñ o r a sola, 
c o n la c o n d i c i ó n d e d o r m i r en l a casa. San M i g u e l 28 
18905 4-6 
S E S O L I C I T A 
una c r i ad i t a de 10 á 14 a ñ o s pa ra ayudar á la cr iada 
ca las p o q u e ñ e o e s d e l serv ic ie de u n a cor ta famil ia , 
de las condiciones I n f o r m a n en San I s i d r o n . 36, e n -
t r o H a b a n a y D a m a s . 18901 4-6 
S E S O L I C I T A N 
dos c i k d a s de co lor para el serv ólo de una casa de 
f i m i i i a , eneldo 17$ b i l l e tes y ropa l i m p i a . J e s ú s de l 
M a n t e , L n z gQ. 13903 4-6 
é T J N A S E Ñ O R A P E M I N S U L A R R E C I E N P A -
% J r i d a con buena y abundante leche, desea c o l o -
carse de c r i a r d a r a á leche entera en casa pa r t i cu la r 
que sea f a m i l i a hon rada y decente, á no ser a s í que 
n o !o presente; e l la t iene quien responda por su c o n -
duc ta . O b r a p í a £9 esquina á Cuba, c a r p i n t e r í a d a r á n 
r a z ó n . 13886 4-6 
La Vencedora.-O'Rellly 34. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . 
T i e n e toda clase de s irvientes , p idan y s e r á n ser-
vidos . Se necesita u n j o v e n da 11 A 15 a ñ o s . 
18887 4 6 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se ofrsce un maquinis ta m e c á n i c o p r á c t i c o en apa-
ratan c o n referencias de donde ha d e s e m p e ñ a d o dicha 
plnzr. . Escobar 22. 13686 9-1 
C I E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , B L A N -
f O c a , j o v e n de 15 á 20 a ñ o s ; sueldo 17 pesos billetes y 
r o ^ a l i m p i a ; l a que no tenga buenas referencias que no 




So c o m p r a n paga 
á tód í i s horas. 





Q E D E S E A C O M P R A R U N O S M U E B L E S 
K j m n y buenos pa ra poner casa una fami l l a ex t rau je -
ra , s é a s e j u n t o s ó p o r piezas sueltas y u n buen p i a n i -
no . Se qu ie ren de f ami l i a s par t iculares , p r e f i r i é n d o l o s 
de IJ mejor : i m p o n d r á n R a y o 88. 
13682 4-6 
C o m p r a de u n a c a s a . 
Se desea c o m p r a r una casa, pref i t iendo l a que t e n 
ga altos, s i tuada en t re las calles de Mercaderes y 
Composte la ó entre las de Obispo y M u r a l l a . D i r i g i r -
se po r ca r ta ú n i c a m e n t e á D , Carlas J . M e n é n a c z , 
Cen t ro T e l e f ó n i c o , O ' R e i l l y B , 13895 4-6 
A T E N C I O N ! ! — S E Ñ O R E S V E N D E D O R E S D E 
j t L c a s a s en pacto do*retro y venta rea l ; se compra 
varias casas de 2 ventanas y de 1, que e s t é n l impios 
ana t í t u l o s y situadas e n buenos puntos , t a m b i é n s in 
¡ ¡usura!! So dan en hipoteca de casas 50,000 duros 
oro hasta en pa r t idas de á m i l ; Campanar io 128 i m -
p o n d r á n . 18862 4-6 
Cobre viejo. 
Se compra cobre , b ronce , l a t ó n , p lomo , z inc , c a -
racteres de i m p r e n t a y toda clase de metales v i e j o i en 
todas cant idades: A g u i l a 149 esquina á Barce lona . 
13911 4-6 
I Í A Z I L I A 
übrapla 5 3 , esquina á Compostela. 
C o m p r a n muebles y prendas en todas cantidades 
pagando los m á s altos precios. 
33812 15 -4NT 
SE COMPRAN LIBROS 
O b i s p o n ú m e r o 8 6 , l i b r e r í a . 
13766 10-3 
Q B C O M P R A N C A S A S E N P A C T O D E R E T R O 
kjó en v e n t a r e a l 6 se co loca e l d inero en g a r a n t í a 
h ipo tecar ia da casas c o n m u y poco i n t e r é s bas ta la 
can t idad de 191 m i l pesos oro en par t idas , sin mas i n 
t e r v e n o i ó n que los interosados, r a z ó n cal le de l A g u i l a 
B< m b r e r e r í a L a F í s i c a , en t re M o n t e y Re ina . 
13741 ) 3 - 2 
San Miguel 62 
ce compran muebles p a g á n d o l o s muy bien. 
13531 16- 28 
EL D I A S E I S P O R L A T A R D E H A D E S A P A -racido de l a e x p e n d e d u r í a de C u n a esquina á C f i -
cios u n pe r ro perd iguero , raza Seter, co lo r canela , 
con una mancha b lanca en e l pescuezo, l l e v a u n c o -
l l a r de cuero: e l que l o entregue ó d é r a z ó n de sn p a -
radero , s e r á grat i f icado generosamente en d i cha E x -
p e n d e d u r í a . 1 Í 0 1 4 4-8 
P É R D D I D A 
S? g r a t i f i c a r á con media onza oro a l que entregue 
u n b a s t ó n c a ñ a de I n d i a , con una cabeza de pe r ro de 
que so p e r d i ó de l c a f é " E u r o p a " á l a ca l la de l 
P r a d o t í s t r e N e p t u n o y V i r t u d e s . H o t t l de I n g l a t e r r a 
>ta. 14083 6-8 
§ : U K A D S L A S E S T A N C I A S P R O X I M A S A 
X ^ A r r c - T ^ A p o l o d e s a p a r e c i ó u n caballo aiaz. n oa-
r t t s r m e v i c a n c : l a t e r s o n a que l o h a r á encontrado 
p u e d « ^ r e g a r l o Estrella 12 donde 69 grat fi w r á . 
SE T R A S P A S A O SE V E N D S , por no poder lo atender debidamante su d u e ñ o ; un Colegio de 1? y 
211 E n s e ñ a n z a , acreditado y en magoí f icas condiciones 
para uno que quiera empezar á t r a b a j a r . Seda mny et> 
p r o p o r c i ó a . I n f o r m a r á n en la l i b r e r í a de Valdepares, 
M u r a l l a 61, ó on el n ú m e r o 61, l i b r e r í a de Ala rc i a . 
13976 8 7 
FA R M A C I A . — P O R N O P O D E R L A A T E M U E R su d u e ñ o , se vende ó arrienda una situada en m n y 
buen b a n i o de esta capi ta l , propia para una persona 
que quiera trabajar: tiene muy pocos gastos y las v e n -
tas son m u y buenas: i n f j r m a t á n Sol 12, altos. 
18987 4-7 
P O T R E R O 
Sa vaude un potrero de sais cabal leTías en la ca 'za-
da, á una legua de Ar temisa con f ibdeas . aguadas, 
pozo, laguna, palmar, a r b ó l e l a , cercado. Centro de 
NegocioB. Obispo 30. 13984 4 7 
Se vende 
la hermosa cas^calz da da! Cerro 564 con 14 cuartos 
muchos á r b o l e s frutales v un gran b a ñ o da sgua c o -
rr iente. Imponen Rosa 13^ Carro ó Mercaderes 22— 
b»jos . 1Ü931 10 7 
L A MAS M O D E R N A 
de t o d a s l a s m á q u i n a s de c o s e r e s l a 
NUEVA VIBRATORIA 
V E A S E 
PUNTOS DS 
los cuales existen eclamonte m nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . S . 
1? Tienen la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su oiaae y se 
ajastaeola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen PIÑONES NI R E S O R T E S . 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S las máauinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes. 
Es D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5o Su T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO A L G U N O y 
ea MUCHO M E J O R que automático. 
6o E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina d&UTOJtMJÍTIC& JD.E SIJVGMSJfi de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
Eepresentantes de l a C o m p a ñ í a de Singer, 
O B I S P O l a a . Cn T222 166-10Ag 
L I C-5 
E N P H O P O R C I O N 
so veuden juntas ó separadas Lea l tad '48, la vive su 
duí ñ i , Es t re l l a 1? 3 y 114, la p r imera gana $1S ero y 
la segunda $18 btef, Egido 71 y 73' la pr imera g i n a 
$76bt33. y la otra $70 b:es. Detal les Obispo 30 ae 12 
á 4. 13983 4 7 
E VifiNDE MDY B A R A T O Urt P O T R f c R o D E 
J l r e s y media caballerfa* do fierro, cer^a de U ca-
n t a l , t é r m i n o m u n i c l p » ! de S^nt'ago ds las Vcgcs. 
Callo de Sati I s id ro n ú m e r o 32, ó en ^uanabacca, 
p l a z u ) ! » d i Santo Domingo E ú m e r o 1, i m p o n d r í n . 
18915 1-7 
entrada á todas Inrao. 
Mura l l a . J4012 
Compostela 113, entre Sol y 
4 ' 
En 21 pesos Agí " 20 centavos oro en famil ia en la oasa | u i l a n ú m e r o 115, entre San Rafael y San J e t é 
ae a lqui lan tres hermosos y frescas habitaciones altas 
con agua, excusado y entrada á todas horas. 
13982 4-7 
Se a lqui la la oasa calle de la Indus t r ia 148, entre San J o c ó y Barcelona; la l i a r e es tü en la calle de 
San Rafael erqulna á Indus t r ia , s o m b r e r e r í a de J u n -
quera 6 informan en la calle de Vi l legas 59, de 7 á 11 
de la mafiaua y de 3 á 7 de la tarde. 
18958 4-7 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas en casa de famil ia con asis-
tencia ó »in ella. Se cambian referencias. P iado 56. 
13998 4-7 
Prado 93. Prado 93. 
Se alqui lan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista a l Prado y al Pasaje, á m ó d i c o s precios 
en la m i » m a d i r á n r a z ó n . 
1898» 5-7 
Se a lqui lan habitaciones altas y bajas, espaciotas, m u y ventiladas y con vista á dos calles: t ienen muy 
c ó m o d a servicio de agua, cocina, l e t r ina y azotea con 
cuar to y agua para bafie. Tejadi l lo 40, casa de z a g u á n 
acabada de p in ta r . 13996 4-7 
Obrap ía 68, altos, 
se a lqui la sala y gabinete amueblados, son muy fres-
cos, t i enen 4 balcones y i o n da esquina, en el en t re-
suelo otros dos sin mueb'rs y en la misma s i t u a c i ó n 
N o es cssa de h u é s p e d e s 13996 4 7 
En cosa t ranqui la j de moral idad ea a l q n ü a a per-sonas que fambión lo sean y sin n iños , cuartos á 
10, 12 y 15 pesos bi l le te»; e s t á n á dos cuadras do los 
teatros y parques. O b r a p í a n . 102, entre Bernaza y 
Vi l legas . 18960 4-7 
S E A L Q U I L A N 
u n hermoso cuarto y u n z a g u á n ; calle de la Concor-
dia n ú m e r o 5, entre A g u i l a y Amis tad . 
18954 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los magníf icos altos San N i c o l á s esquina á Lagunas, 
con ocho habitaciones, en tres v media onzas. 
13982 10-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Empedrado 53, con sala, saleta, z a g u á n , c i n -
co cnartos, patio, azotea, agua de Ven to y d e m á s ce -
! modidades: en el 57 e s t á la l lave y Amarga ra 57 I m -
p o n d r á n , 13978 4-7 
e alquilan muy baratas unas hermosas habltaoienes 
ventiladas y con ventanas á la ca'lo, para mat r imo-
nio ó sefioras, con toda asistencia, en casa de corta 
famil ia y cerca do los tsatres y paseos: i m p o n d r á n 
Compostela 117. E n la misma se solici ta un j oven de 
buena condecta para la l impieza de la casa. 
13979 4-7 
e alquilan les hermosos y ventilados altos con e n -
tresuelos y z a g u á n , acabados de p in ta r , en la calle 
del Trocadero n . 68 esquina á Gal iano. I n f o r m a r á n 
calle A n c h a del Nor t e esquina á Campanario, a lma-
c é n . 18877 8 6 
Hermosas habitaciones 
! para familias ó caballeros, todas á la calle: Zuiueta 
38 e i q u i n a ^ Teniente Rey . 48931 4-6 
S E A L Q U I L A N 
para p e ñ o n e s que quieran v i v i r tranquilas, magní f icas 
habitaciones con vistas a l mar, bafio y ducha; en l a 
Íireoiosa casa P e ñ a Pobre 14. se da toda asistencia si o desean. 13928 4-6^ 
Se a lqui la 
un cuarto alto propio p r r t hombres solos ó un m a t r i -
monio sin hijos, con comida ó sin ells; Aguacate 34. 
13932 4-8 
AT E N C I O N ! ! — L O S S E Ñ O R E S C O M P R A D O -res de casas que sepan apreciar lo qae es bueno, 
y deseen comprar casas de nueva c o n s t r u c c i ó n —Se 
vanden 12 cosas con sus suelos de marmol , mosaicos, 
mamparas, puntos y medios puntos, persianas, cuarto 
d e b í ñ o y cuantas comodidades pueda i x ! g i r c u a l -
quiera p rsons; San J o c ó 48 i m p o n d r á n . 
131-63 4 6 
J e s ú s del Monte. 
Sa vende n a casa en l a calzada n . 400}, con sala, 
por ta l , comedor, dos cuartos, l i b M do g r a v á m e n , en 
$1600 oro, su d u e ñ o Ob'spo 30, Cantro de N - g)elo8, 
la Have eo 402. 13891 4 b 
SE V E N D E N B O D E G A S , F O N D A S , H O T E L , cafés coa bli lares. cafatines, c a r n i c e r í a , barbe-
l í a , t a - t r o i í » , c a r b o n e r í a , 1 cantina. Plaza del Vapor , 
1 v idr ie ra de tabacos, 4 bodegas en el campo; sus p r e -
cios desde 14,12 y 5, 6, 8, 3, 4, 2, 9, $ l , t 00 billetes; 
mas 14 casas de ecquina; San J o s ó 48 i m p o n d r á n . 
138f0 4-8 
ES T O ES G A N G A — U N A C A S A D E V E C I N -dnd que vale $8,000 en oro, se da por l a mi t ad : 
t iene 34 habitaciones, pared nues t ra muy doble como 
para recibir altos, frente? do tablas, terrenos propios 
con 1,200 metros cuadrados, no tiaue gravamen, e i t á 
en la calle de Omoa n 26, y sa d a e ñ o , Cast i l lo n . 3 1 . 
1S871 4 6 
SE V E N D E N 4 R E G I A S C A S A S , 24 D E 2 Y l ventana, las hay de esquina con establecimiento, 
18 casitas, 5 casas de vecindad, 8 cas .H quintas, 8 ca -
sas en e l Vedado, 7 en San L f í z i r o , 3 en Mar lanso , 
que se dan á l a m i t a d de su valor , 4 en J e u h del M o n -
te, 2 en el Cerro, 1 en Pnentes Grandes, 6 fincas de 
campo, 1 hacteuda; San J o s é 48 i m p o n d r á n , 
13861 4-6 
la casa Cuba 32. en 
p o n d r á n de J 2 á 3 
SE V E N D E 
la oa'ilu d . San Rafael u0 46 im-
18824. 8-4 
AV I S O I M f O R T A N T E — P O R T E N E R Q U E ausentarse su d a e ñ o para l a P e n í n s u l a , se vende 
el establecimiento de ropa, s o m b r e r e r í a y p e l e t e r í a , 
situado en PÜ entes Grana es, calzada Real n . 
137i'8 15-2N 
G A N G A . 
Se vend« un café en el pun to m á s c é n t r i c o de esta 
capi tal , en buenas proporciones. I m p o n d r á B . Que 
vedo. R ie la n . 107, de dos & cinco de la tarde 
18518 11-28 
M 
s E V E N D E U N A P R E C I O S A M U L A maestra. 
otras de iguales condiciones y u n cabal l i to de 15 m e 
ses propio para un n i ñ o ; t a m b i é n se vende l a agencia 
de mudadas el 2? N a v i o . D e todo i n f o r m a r á n en l a 
misma. L a m p a r i l l a 88. 13923 6-6 
AVISO-
Se venden dos ó m n i b u s (vulgo g u a g u a s j de d'ez y 
seis asientos interiores, juego y hechura á l a amer ica-
na, ú n i c a en su clase, tiene escaleritas para los costa-
dos pa ra colocar equipajes, asi como bancos en el te -
cho, solamente t iene tres meses de uso, es propia 
para el campo. 
T a m b i é n se vende ot ra con el mismo t iempo de uso 
pero m á s chica, pues solo es de diez asientos in te r io 
res. Se venden jun tas ó separadas. E n A r a m b u r u es-
quina á San J o s é i m p o n d r á n . 
14074 4-9 
Se alqui lan 
en casa de un matr imonio solo dos habitaciones altas 
áhombres solos ó mat r imonio sin n i ñ a s , Aguacate 85 
entro Obispo y O b r a p í a . 13885 4-6 
S E V E N D E 
una elegante duquesa casi nueva, marca C o u r t i l l i e r 
por l a m i t a d de su valor , en l a m 'sma se vende u n 
f ae tón Pxiacipa A l b e r t o . A g u i l a 88. 
1394K 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, jun tas ó separadass; precio 
mód ico . Clenfuegos n ú m e r o .38. 
13870 4-6 
A T E N C I O N . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
Calle del 
4-6 
¡ ¡Barat í s imo!! 
U n m a g n í f i c o v ls -a-v is m i l o r d ; se garantiza que no 
tiene c o m e j é n . Manr ique n . 116 entre Salud y D r a 
gones. 139F8 4-7 
b a l c ó n á la calle, con asistencia ó sin ella. 
A g u i l a n ú m e r o 78, esquina á San Rafael. 
18891 
CU A T R O D U Q U E S A S , U N A N U E V A Y T R E S usadas. 2 milores , uno nuevo y otro usado, 2 cou 
p é s , uno chico y otro de 4 asiento?, u n f a e t ó n de cua 
t ro asientos, fuelle cor r ido , u n arreo para pareja con 
hevi l l s je dorado. 
Se vende barato y se toman en cambio otros ca 
rruajes. 
S A L U D N . 1 7 . 
13914 5-6 
S E A L Q U I L A N 
los espaciotos altos de l a casa Apodaca n . 46, c o m -
puestos de sala, 4 cuartos, comedor y cuarto de bafio, 
en m u y m ó d i c o alquiler. I m p o n d r á n Concordia 67. 
' 18986 4-6 
n una casa decente, á dos cuadras de parques 
teatros, se a lqui la un bonito piso compuesto de sa-
l a y 4 habitaciones, en 3 onzas oro; t a m b i é n depar ta -
mentos para matr imonios y habitaciones. I ndus t r i a 
n .115 . F 13918 4-6 
I N T E R E S A N T E A L O S COCHEROS. 
So vende m u y barata uua duquesa-jardinera de rae 
dio uso. San M i g u e l n , 91 . ele ocho á once y de cuatro 
á e e i s . 18919 4 6 
Dnqnesa nueva sin estrenar. 
Se vende en la callo de l M o r r o n ú m e r o 9, m a l c e r í a : 
se puede ver á todas horas. 
18849 g-6 
En casa de corta famil ia se desea u n inqu i l i no t r a n -qui lo , pues e n c o n t r a r á a d e m á s de l a t r anqu i l idad , 
todas los comodidades de la vida; t a m b i é n t iene la 
misma casa una c ó m o d a accesoria p rop ia para a l g ú n 
t a l l e r ó cosa a n á l o e a . Aguacate M , esquina á O ' - I S»E V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C O 
t a u e r o cosa anmog» . »u i | © c h e s u n elegante v s-a-vis de los de 2 f ác i l e s , de 
E T O M 
.de m u y poco u to , elegante y só l ido . Manr ique n . 107. 
13910 4-6 
R e i l l y . 13921 
Se a lqui lan habitaciones a l tas , espaciosas ventiladas propias para caballeros^ solos 6 y b i en m a t r i -
monio sin n i ñ o s en casa t ranqui la y de poca fami l ia ; 
pun to c é n t r i c o é inmejorable. Empedrado 42. 
1 3 9 Í 2 ^-6 
los m á s chicos; una duquesa de las m á s bonitas, r e -
montada de nuevo; o t ra de medio uso; una j a r d i n e r a 
barata , u n f a e t ó n de 4 asientos, p rop io para una p e r -
sona de gusto y u n f ae tón P r í n c i p e A l b e r t o , todos de 
l a marca de Cour t i l l e r , A g u i l a 8 1 , 
13829 1 5 - l n b 
En una casa de poca familia y sin hijee se alquilan tres grandes onartos, 
na & los baños. 




O J O . 
Se a lqui la la hermosa oasa de al to y bajo, s i t ú a da 
en l a ca l le de Aguacate 150. 1B907 4-6 
E n fami l ia . 
E n la cass Neptuno n. 2, esquina á Prado, se a l -
quila una hermosa h a b i t a c i ó n con asistencia y mesa 
á un matrimonio ó caballeros soloi. Se dan y p iden 
referencias. 13P08 4 6 
D a m a s n, 4 5 . 
Se alquilan muy en p r o p o r c i ó n loa altos que se 
componen de una gran aala con dos cuartos muy ven-
tilados y frescos y cocina. E a l a misma informarán. 
13853 4-6 
H o t e l C e n t r a l . 
E n esta bien situada oaaa se alquila en precio m ó -
dico un e s p l é n d i d o piso bajo, con cuatro cuartos, sue-
lo* de mármol , grau bafio; propio para un matrimonio 
solo ó con corta familia. Tiene por ter ía . Virtudes 2, 
A 18909 8-4 
Inqu i s idor 2 5 
se a lqu i l an unoa entreaueloa independientes: 
erara 2 1 , de 12 á 4 i m p o n d r á n G ü e l l . 
18799 8-4 
A m s r -
VE D A D O . — S e alquila la oaaa n. 6J calle N c v . na del Vedado R e ú n e todaa laa'comodldadf a apete 
cicles para una numeroaa f ami l i a por su inmejorab e 
s i t u a c i ó n y compartimiento. Informarán San Igaacio 
66 blt..B. 13830 10-4 
B e r n a z a 6 0 . 
Hermosas y vent i lad»* habitaciones con asistencia ó 
sin ella. 1 3 7 v i 8 3 
Se a lqu i l a en el C e r r o l a hermosa y vent i lada casa cal le de l T u l i p á n n . 32, t i ene dos pisos altos y uno 
bajo, cuartos espaciosos, agua abundante , inodoro y 
gas, con todas loa comocidaaea apetecibles, se da b a -
ra ta , l a l l ave en l a bodega de l a ef qu ina y d a r á n r a -
Eon en l a A d m i n i s t r a c i ó n del f e r r o c a r r i l U r b a n o de 
12 á 5 de la t a rdo , 18243 17-21 
S E V E N D E 
un faetón francés coai nuevo, una montura da señora, 
arreos de voltear, y una limonera nueva. Aguila 37 de 
8 á 12 de la mañana . 13749 10-3 
1 I D E B L E S . 
M U E B L E S D E L U J O 
Se vende un gran mueblaje de sala, f r a n c é s , nuevo, 
de palo santo macizo y de ú l t i m a moda y otros m u é 
blea m á s . Pueden v e u e Concordia 33. 
1 Í072 4-9 
BOBERUS. 
Camas de h ier ro , cameras, ocn bastidor de alam-
bre. $20; j rreroa con p e r » i s n a i , $6; mesas de noche 
con m á r m o l , $7; sU.ones de e x t e n s i ó n , para viajes, $5; 
mesas de correderas, de 5 tablaa, $15; aparadores de 
tres m á r m o l e s con espejos, $24; lavabas, á $12; camas 
de bronce cameras, nuevas, imperiales, decoraca y de 
carroza, por la d é c i m a par t^ d é e ú v a l o r ; escaparates á 
$15 y los de doble per la á $36, son de oaoba; s\ s e ñ o r . 
Cams-s de h ie r ro , p a r a c i ñ o s , con bas t idons m e t á l i c o s , 
b a r a t í d m a a . Todos los muebles que hay en esta casa 
ae venden a l precio de cesto, por retirarse á l a v ida 
p r ivada 
LOS BOBOS 
D E L A 
C A S A P I A , 
PRINCIPE ALFONSO 342. 
' 14090 4-9 niqueladas, dorados y b ron 
ceadaa, de elegantes formas 
globos de colores, tan de 
muda hoy. A . P . B a n í r e z , 
A m i s t a d 75 y 17, las vende m u y b a r a t a » ; c o m p á r e n s e 
sus precios, y v i s í t e s e e l establecimiento. 
18969 10-7 
LAMPMAS i 
Llaroamoa la atención del público acerca de las oxcelen-
tefl máqninaa de coaer N E W HOME de doble pespunte, y 
W I L C O X & G I B B S , de cadeneta. 
Son dichas máquinas más suaves, ligerae y sólidas de 
cuantas ae conocen hasta el día. 
Se regalan catálogos á quienes k s soliciten. 
Novedades y artículos concernientes al giro, á precios de 
fábrica. 
So componen máquinas y se garantizan. 
JOSE SOPEÑA & Cp. 
0'Reilly núm. 112, casi esquina á Bernaza. 
r 5 5 8 10-28 
Cata r ra l 6 sifil í t ica, con pu jos , a r d o r , d i f i a d l a d 
a l o r i n a r , esa flt f l u j o a m a r i l l o ó blanco, en ambos 
caaos y tteiau se qui ta con la P a s t a b a l s á m i c a de 
H B R N A N D 1 8 Z . Para tb rev la r lacuracida á seee á la 
vez la l u y e c c i ó a B a l s á m i c a ciaattizon.e. 
L A S Ü L G S K A 8 V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor n i moles-
t ia coc fd A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
Polvos antlhelniíntioos purgantes 
de Hernández. 
Con el uso deeatcs polvo* no les queda á los niSos 
una l o m b r i z eo el cuerpo, »i e s t án a'acados de tan 
te r r ib le p a r í sito. Como es ua purgante á p r o p ó s i t o 
p a i a e l l c s , recuperen l a s a ' u l y el apetito p o c i ó n d o s e 
giuesos, rUuefics y hermosos. 
DISENTERIA sangre y sin el la 
so cura con les pildoras an t id ieeu té r ioas de H e r n á n -
dez. A pesar de la propaganda que hacen los mismos 
enfermos curados, hemos creMo como un debor da 
hurasnidud extender su conocimiento por medio de la 
pre> sa 
T \ / ^ T /"VÍJX^Sl r e u m á t i c o s de huesos, 
X J V . ' .L iVJ iX> ú ' c a r a s , menchas, herpes, 
alfllis y toda impureza de la san arre se cura con el m e -
j o r de los depurativos, la zarzaparri l la de H E R N A N -
D E Z , botica S A K T A A N A , Riela 68, H a ^ n a . 
PURGANTE f . ^ ¿ ' l \ l Z 
las natura 'ez.s , c l i x a s y esticiones del silo, son Jas 
Tpíldoras an t ib i l io sas de H e r n á n d e z , por eu especial 
corapofiieión hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenía ocupado el cerebro, Ins e n -
t r a ñ a s y hasta e l teg ido de nuestros huesos, h a l l í n ^ o -
se agradablemente torpremiidoa <3e verse curados de 
infar 'os del h í g a d o y bazo, siendo a d e m á s un depura-
t ivo de la sangre, u n purgante nada molesto n i p e l i -
groso y una p a n a c e a para tantos males, tanto que el 
páb l i co ha dado en llamarlas p i l d o r a s de l a sa lud , 
B O T I C A S A N T A A N A 
BICLá NUMERO 68. HABANA. 
13/70 10-2 
l l f m S m s i l l ti i lS 
G a r r a í o n o s v a c í o s , 
nuevos, do los mejores y m i s fuartoa. 
cios 30 13781 al t 
Se venden O ñ -
13 3 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G R I M A . U I 4 T y O . 
J A B O N S U L F U R O S O céntralos granes, 
las manchas y eflorescencias á que ee 
h i l la expuesto el cutis. 
J A B O N S U L F O - A L C A L I N O , llamado 
<ie Helmerick contra la sarna, la ti-
na, el p i t i r i a s ú del cuero cabelludo 
JABON do F R O T O C L O R U R O de H I -
D R A R G I R O contra las CGtneeones, 
loa e m p e i n e s , las herpes, el eceema y 
el prurigo. 
JABON D E A L Q U I T A N D E N O R U E -
GA empleado en los mismos casos 
qne el anterior. 
JABON D E ÁCIDO FÉNICO, preser-
vativo y entiepidómico. 
JABON D E B I C L O R U R O P E H I -
D R A R G I R O que reemplaza u» po-
mada meicuiisl, en la destrucción de 
los parásitos del cueip?. 
P A K I S , 8, R U E V I V I E N N E 
GBAPí DEPOSITO Di HORMAS 
de todas clases y tamaños, 
y herramientas para zapateros, tala-
larteros y curtidores. 
Galle de O'Reílly n 68, Habana. 
11003 8-8 
T I L L A S oe P A L A 
c o n C l o r a t o d e P o t a s a y B r e a 
Reemplazan estas Pas t i l las los ga rgar i smos y se e m p l e a n c o n é x i t o en los m a l e s d e 
g a r g a n t a , l a i n f l a m a c i ó n d e l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n d e l a s e n c í a s , las a f t a s , 
l a r o n q u e r a y l a e x t i n c i ó n d e v o z . T o m á n d o s e a l p r i n c i p i o de u n const ipado, de una 
b r o n q u i t i s , cuando se ha declarado e l resf r iado de cabeza, f a c i l i t a n la e x p e c t o r a c i ó n , y d e t i e n e n 
la m a r c h a de l a i n f l a m a c i ó n . Son indispensables para los fumadores, p o r la presencia de l a 
brea , que p u r i f i c a e l a l i en to y comba te los efectos del tabaco, y son t a m b i é n m u y apreciadas 
por los cantantes, profesores , abogados y predicadores, por excitar l a s e c r e c i ó n sa l iva l y 
conservar la boca h ú m e d a y fresca. 
P A I i A N G I É , lana'» át I * Clase. — Dep6ilto eo Parí». 8, Bm TITÍMM, y M 1mjĝM̂  rtnnatigs y Drognerias 
U n P l e y e l 
cuarto de cois, elegante y chico, de excelentes vocee, 
de m u y poco nso y t i n c o m e j é n - se d a r á b a r a t í s i m o 
per ainentr-rsa (ÍU d n e ñ c : Galiano 51 esquina i i N o p -
t n r o 14018 4-8 
OJ O . — P O R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D H N «.'o; b n ñ a s m á q u i n a s de cocer, uua americana y 
ot ra favori ta da fami l ia , á 15 pesos billetes oad% ana: 
ambas li»ta? para usarlas. Corrales n ú m e r o 32. 
140!6 4-8 
E N 6 ONZAS ORO. 
Sa ve rde u n piano de E r c r d , sin c o m e j é a . Cora -
z i o n . 35. 14017 4 8 
PIANO 
Por no nesesit&rae se vende ano de magnificas v o -
ces en muy buen ci tado. Calzada de San L < z u o 286. 
14017 4-8 
V I U D A D E N E M E B I O P E R E Z 
C o r r e o a p a r t a d o n. 6 1 9 . 
BEHISTAZA 3 9 7 4 1 . 
Sart ido general de muebles d«jl pr\í« y del txbrsnfe -
ro al aloance de todas las fortunas y P R E C I O S B A -
R A T O S . 
T A L L E R . 
Tiene la casa montado u n t a l l e r donde con la ma-
y o r p e r f e c c i ó n y a l gusto de las personas ce becen 
m s g u í l i í o a j u r g i s df> sala, cuarto y comedor y cua l 
qnier otro mueslri qae ee desee, en la seguridad do de-
jar complacido, y lo qua es mis, el precio sumamente 
m ó d i c o . G n . 1680 10 6 
NO MAS E O T I A M I E N I O S 
IP O U R i X*e^ X¿ 3ES O !££ S i 
Leche de vaca superior acabada de o r d e ñ s r sa r e -
mite á domic l 'o eu bot.ella* de c i i s ta i lacradas que ga-
rantizan su puieza, al precia do 30 cts. B ( B botaila y 
40 ota. l i t r o . Las madres puedoa ahorrarse crianderas 
y loa enfermos a n c o n t r a T á n n n verdadero a imeato n u -
t r i t i v o y de t í o i l d ig wt ion . L í a podidos se b a r á n en l a 
s a s t r e i í * O-Rfci i l f 72 ó p a n a d a r í i de L u z , O l i d o s 94 
enquioa á A c o t a 13911 15 6 N 
m m 
O E V E M ) E Ü N E L E G A N T E J Ü E G O D E S A -
la con eu gran espejo de ú l t i m a moda, u n buen 
pianino de B . d s e i ú t F i l s , u n gran juego de comedor 
de f reaüo macizo, un escaparate de espejo, un pe ina -
dor igua l , dos camas, dos esra arates de caoba, unas 
mamparas y otros muebles. A m i s t a d 118. 
l!f9J6 4-S 
B A R B E R O S . 
Ganga: se vende en $31 billetea u n espejo de cuatro 
lunas y n a magníf ico tocador: puede verse á toda» h o -
ras, en Mercaderes n ú m e r o 17. 
13858 4 6 
EN A N I M A S 95 S E V E N D E U N J U E G O D E aala de esoba dob l» óvulo , i m i t a c i ó n de palisandro 
á l o L u i s X V en m u y buev! estado, una cama de h i e -
r r o camera y una, m í q u i n a de coser Nueva Atuencana 
13913 4 6 
UN PIANO P L E Y E L 
propio para aprender y ala c o m e j é u , se vende á precio 
de ganga. í 'oneordia 47 eeqnina á Manr ique . 
138f;7 4-6 
Q U E D A N P O C O S 
de los afamados pianos franceses de 
B0IS8EL0T, FÍLS Y 
de gran forma, propios para conciertoa^ acabados de 
rec ib i r y garantizados con el 
CERTIFICADO DE FABRICA 
Se alquilan y se vende» 
pianos de medio uso de E R A R D , P L E Y E L , 6 A -
V B A U , 
SE A F I N A N Y S E C A M B I A N P U Ñ O S U S A D O S 
P O R N U E V O S , S E C O M P O N E N L O S V I E J O S . 
I O S , G A L I A N O , 1 0 6 
13856 4-6 
P I A N I N 0 3 
Se venden dos m n y baratos, propios para apren-
der; pueden verse O b r a p í a 55. 1S888 4-6 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de P leye l , con cuerdas doradas cont ra l a humedad 
y t a m b i é n pianos hermosos de Qaveau, etc., que eo 
venden sumamente m ó d i c o s , arreglados a los preoiot . 
H a y u n gran sur t ido do pianos usados, garantizados, 
al alcance de todaa las fortunas. Se compran , c a m -
bian, a lqui lan y componen pianos de todas clases. 
129^0 27-14 O 
y la Medicina progresa sin ce-
sar. Hasta hace poco se consi 
deraba la tisis pulmonar como 
incurable, y un tísico era un sen-
tenciado á muerte. Estudiada 
loy mejor la enfermedad y co-
nocido su origen microbiótico, es 
posible su curación, sobre todo 
si se atiende á tiempo. L a Creo-
sota vegetal es un poderoso an-
tiséptico: se absorbe por el estó-
mago y se elimina por el pul-
món, y allí destruye los bacilos 
de Koch. E l 
VINO CREOSOTADO 
DEL DR GONZALEZ, 
ha sido experimentado por va 
ríos profesores de esta capital, y 
es la mejor forma para adminis 
trar la Creosota vegetal. Con su 
empleo se disminuye en los tu-
berculosos la tos y la espectora-
ción; los esputos se hacen menos 
fétidos; los sudores nocturnos y 
la fiebre ceden; se abre el apeti 
to y se engorda. 
E l V i n o c r e o s o t a d o del Dr. 
González se vende á 
ÜN PESO B I L L E T E S 
C A D i P O M O 
t B E P K B F A H A E N L A 
BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
CALLE DE AQÜIAR NUMERO 106, 
H A B A N A 
Ca. 983 159-1JI 
B i l l a r . 
Se venden dos mesas de b i l l a r de las buen&s, uoa 
de p r imera y otra de segunda con toda su h a b i l i t a c i ó n 
y en buen estado ó se alqui la u n l o c ¿ l para uno: O ' R e i -
l l y esquina á Cuba, ca fé dan r a z ó n . 
J3706 9-1 
G A N G A . 
E n la calle de Cieafuegos n . 7 se veade na p ian ino 
de B r a r d , con mego í f l ea s voces y en m u y buen estado. 
13695 9 1 
D E V E N T A 
V a r i o s filtros-prensas, perfeccionados para la fll 
t r a c i ó n y agotamiento de la cachazas. 
F i l t r o s - p r e n s a s g igantes . Estos filtro-prensas 
cayos cuadros t iene u n me t ro cuadrado, presentan 
una superficie filtrante t r i p l e , hacen e l trabajo de tres 
filtros comunes con pran e c o n o m í a de personal . 
U n s i s tema de bombas vert icales pa ra e l servicio 
de los filtros-prensas. 
C u a t r o defecadores, doble fondo, de 18 á 20 h o c t ó -
l i t ros . 
C e n t r i f u g a s W e i n r i c h para el b lanqueamiento de l 
a z ú c a r . — J . B . Superviel le . San I g n a c i o 82. A p a r t a -
do 186. 13728 31-10 O t 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SHOOIONAXES D E HIERBO FORJADO MEJORADA* 
D E B O O T 
B n venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda o íase de maquinaria, 
efectos de agrlooltara y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — S a b a n a . 
O 1645 26-38 O 
S E V E N D E N 
dos calderas de dos fiases ea buen estado y completas 
propias para ingenios. I m p o n d r á n Obrapía 36. altos. 
]S8<2 26-4 N v 
A M A T 7 L A G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
A l a m b r e p a r a cercas y c lavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a , 
C 16(4 26-28 O 
De GoiBsiles y Bolas. 
V I N O E S P E C I A I i 
P A R A M E S A . 
E N C U A R T E R O L A S 
Libre de toda ftdalteraoión y de aleohol. 
Deventi, Cuban? 98. 
Cn. 1686 480-3 030-811 
i l U l f i l i s f l f i i 
CüradOS COR lOS G Í G A R R I L J - . O S E S P I G 
t ' essones , — T o s , — C o i i s t i p a d o s , — N e v r d l g i a s 
A s p i r a n d o e l h u m o , p e n e t r a e n e l Pecho, c a l m a e l s i s t e m a n e r v i o s o , l a c i l i t a 
la e x p e c l o r a c l o n y favorece las func iones de los ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s . 
E S T A nR.3S¿CJA. ; JT. HSPSC 
V e n t a p o r m a y o r : J - E £ 3 2 P I C , 2 0 , r u ó S a i n t - l a z a r e , 
Depósitos eu la H a b a n a : J O S É S A R R A ; — L O B É y G% y en las pr incipales F a r m a c i a s . 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
AL C L O R H I D R 0 - FOSFATO DE CAL C R E O S O T A D O 
Empleada c o n b u e n é x i t o e n los H o s p i t a l e s de P a r í s y r e c o m e n d a d a p o r los m e j o r e s M é d i c o s , « • 
c o n t r a las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , l as T o s e s t e n a c e s , las H n f e r m e a a d e s a e l « 
P e c h o y e l R a q u i t i s m o [de los N i ñ o s anudados y disrormes) . s | 
eaVSfde L. PAUTAUBERGE, 22, ealle Jules César, PARÍS ^ £ £ f ^ I 
También se vende un producto análogo on formas de CÁPSULAS (CAPSULAS PAUTAUBERGE) | | 
H DEPOSITARIO E N l a H a b a n a .• J O S É S A R R A . fs 
A C E I T E IHOGG 
d e H I G A D O ¥ ¥ $ E . B G Q k U & C & l ~ É k Q n N A T U B A L y M E D I C I N A L 
P r o s c r i p t o desdo 3 0 A Ñ O S , e n F r a n c i a , e n l n a l a t e r r a , e n E s p a ñ a , e n P o r t u g a l , e n e l B r a s i l 
y e n todas las R e p ú b l i c a s H i spano-Amer l canas , po r los p r i m o r o B m é d i c o s d e l m u n d o 
e n t e r o , c o n t r a las e n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , T o s , M i n o s R a q u í t i c o s , H u m o r e s , 
E r u p c i o n e s d e l c ú t l s , P e r s o n a s d é b i l e s , P é r d i d a s b l a n c a s , e tc . E l A c e i t e de 
b a c a l a o do J I O G G es e l m á s a b u n d a n t e en m a t e r i a de h a s e s a c t i v a s . 
Se veDilo solamente on frascos T R I A N G U L A L E S . IiijasosobrelaetiQuatael SELLO AZUL del Catado Franotfa. 
SOLO PROPIETARIO : E E O G - G r . 2 , r u é C a s t i g l i o n e , P A R I S , j eu todalai Fanaaoiu. 
Aceptado por los Hospitales de París 
ALGODON I0DAD0 DE J.THOlVtóS 
Farmacéutico de 1' Clase, Laureado (MEDALLA DE ORO) de los Hospitales j do la Escuela do rarmacia de París. 
E l A l f f o d ó n i o d a d o os e l agente mas favorab le para consegu i r l a a b s o r c i ó n de l yodo por la 
e p i d e r m i s y es t a m b i é n u n e n é r g i c o r e v u l s i v o q u e puede ser graduado a v o l u n t a d . Reemplaza 
ven t a jo samen te a i Fape'l i m p r e g n a d o de Mos taza , a l A c e i t e de C r o t o n t i g l U m . a la Thaps ta y 
f r e c u e u t c m e n l e bas ta á los Vegigatorios. Con e l se b a u o b t e n i d o los mas b r i l l an tes é x i t o s en 
los Hosp i t a les de P a r í s . Es. por l o t an to , la p r e p a r a c i ó n c o n q u e se c o n s i g u e n los mejores r e s u l l a -
dos para las c u r a c i o n e s de los U e s f r i a d o s , de l a I S r o n q u i t i s , la T i s i s y los l l e u m a t i s i n o a . 
Depósito oenerál, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — i ' c p o s ) l a r l o en l a í l a b n n a : J o a b BJXSMJEL. 
S i r o p Codeme T O I U 
E l J a r a b e del Dr Zed es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tisicos, las Afecciones de 
los 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, rué Drouot, y en las Farmacias. 
U N I V E R S A L d e l 
de l a S e ñ o r a 
f 
para restaurar l a s can-áü á su primi-
tivo color, al brilló y la hermosura 
de la juventud. L e rr í tablecen su 
vida, fuerza y creciraiénto. Hace 
desaparecer muy pronto la caspa. 
Su perfume es rico y exquisito. 
D e p ó s i t o P r i n c i p a l : 114 y 11G Sou th-
ampton. U o w , L o n d r e s ; P a r í s y K u e v a 
Y o r k / V é n d e s e en las Pe luque r i a s* 
P e r f u m e r í a s y F a r m a c i s s Ing le sas . 
¡>íipoBÍt»r!oR P-P. f/t b a t í a : LOBÍJ v C» 
PAPIER WLINSI 
K e c o m e n d a d o p o r los p r i m e r o s Facultativos c o m o 
e l r e m e d i o m a s e f i c á z isara c u r a r c o n o r o n t i t u ' 1 
e l H e u m a t l a m o , i<ts Fiuxiontac f e c n o , Î H 
D o l o r e s de G a r g a n t a , de R i ñ ó n o s , e le . Una ó 
dos ap l i cac iones de este pape l s u e l e n ser s u í i -
edentes y no p r o d u c e n s i n o u n a l i g e r a c o m e z ó n . 
Depósito general en P A R I S , 31, rue(cal¡e)d6Seind* 
h E a b c L ' m : J O S S S A B R A 
V I N O GILBERT SEGUIN 
A.X3rolDad.o isor la. JVca.d.em.ia, d.e M e d i c i n a , ele I P a r l a 
R I A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e t i t u r o a 
y c o m o Fort i f i cante en las C o n v a l e c e n c i a s , J f e h i l i í l a d , 
D í i b i l i d a d d e l a S a n g r e , J F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
U i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A C 5 . S E G U B M , 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Deposi ta r ios en l a H a b a n a : J O S É S A B U A ; L O B É y C . 
( H a ñ n a L á c t e a N e s t l é ) 
ALIMENTO COMPLETO 
VARA LOS 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S 
Exíjase sobre cada raja esta Etiqueta Adjunta 
1_AS P R I N C I P A U E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E n C a s a do todos los Per fumis tas y P e l u q u e a * 
de F r a n c i a y del E s t r a n j e r c 
féolvo d e (£TIOZ e s p e c i a l 
PREPARADO A L BISMUTO 
POR dSEH3Cles J F ' . A . ' Y " , PERFUMISIA 
9 , r - c e d.e l a IPeiiac, © - P . A . J R X B 
B U R D E O S 
( F r a i a c i a ) 
FN FORMULA D E L 
G A N D U L . 
Este preparado calma l a T O S por rebelde que a s , 
t iene n n poder cicatr izante que lo hace inaprociabie 
para los qne padecen de T I S I S L A R I N G E A 6 P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , enra en pocos dias la t c« 
fer ina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pec to ra l Cubano do Gandu l casi ya desahu-
ciados. 
E m p l é e s e e n t c i í o " '•nfermedadee de l pecho. 
Preparado por A i u t "o P é r e z C a r r i l l o , F a r m a -
c é u t i c o . 
D e venta en todaa las t r n a c í a s de la I s l a de Cuba 
7 Puer to Rico . Cn ^6 l - N 
| V I N O S d e B U R D E O S | 
i | de Procedencias autenticas 
P r o c e d i m i e n t o 
ociÉtÉ Hygiénipe ide la 
— 5 5 , calle da HIVOLI , 5 5 — 
E X T R A C T O S PARA L O S P A Ñ U E L O S : 
B o u q u é t J í n d i c — I P l o r i d a — V i o l e t a H t t s a , etc. , etc. , eto. 
Aceite Phi locomo — Aceite Duquesa 
Polvo dentifrico y A g u a del Dr C a m p b e l l 
J a b ó n R e a l — Jabón dulcif icado — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
E v í t e n s e l a s I m i t a c i o n e s y l a s F a l s i f í c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN TODAS L A S P R I N C I P A L E S DE P E R F U M E R I A 
B E 
R E C O N S T I T U Y E N T E m 
E l T ó n i c o 
mas enérgico qus deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugares, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A LA aUlNA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO OE CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de V I A L es la fel iz C o m b i n a c i ó n de los Med icamen tos mas ac t ivos para c o m b a t i r a l a 
A n e m i a , l a Cloros is , la T i s i s , la Dispepsia , las Gas t r i t i s , las Gastralgias, la Diarrea a t ó n i c a , l a Edad 
c r í t i c a , a l A j a m i e n t o , á las largas Convalecenc ias , etc. E n u n a pa labra , a lodos los estados de Lan-
g u i d é z , de E n f l a q u e c i m i e n t o y de A g o t a m i e n t o n e r v i o s o á q u e se h a l l a n m u y fa ta lmente pred ls - | 
pues tos los t e m p e r a m e n t o s d é l a s personas de n u e s t r a época.—Farmacia J.VIAL, 14,rae (leBourlJOD,LYOa. 
[;; ; ó s i ; 0 3 c u l a H a b a n a : J O S É : S - A - s e R - A . : - U O B ^ i " V C a 
B R O N Q U I T I S , TOS, C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
B f S i l & g a B i B ^ B a » m % d P 8 a ) « y Debilidad del Pecho, T I S I S , A s m a 
CURACION RXPIDA Y CIERTA CON LAS 
Gotas Livoniennes 
d e T , K & 0 ' C J E S ^ , ^ P B - I 3 J E S R K . E S T 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R Á N de N O R U E G A V B Á L S A M O de TOLÚ 
Este producto, infalible para c u r a r r a d i c a l m e n t e t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s d e l a s V i a s r e sp i -
r a t o r i a s , e s t á recomeudacto por los M é d i c o s m a s c é l e b r e s c o m o e l ú n i c o e í i c á z . 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortiñoa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase qae cada Irasco lleve el Sello de la Union de los Fabricantes, ¡i fin de evitar las Falsificaciones. 
isito principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 264. hmkmé Volíairo. PARÍS 
E n l a H a b a n a : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farmacias. 
^tttÉi 
A L E X T R A C T O | 
de M i g a d o d e B a c a l a o 1 
i g t i h i a y C a c a o i 
" \ 
Cada frasco do este > Tiene sobro el aceite! 
k E L I X I R contiene las ^ |a v9ntaja de activar las^ 
bases depurat.vas y t o - < funo¡ones da| e8tomag0! 
únicas de un l i t r o de aceite < , , A 
de hígado de bacalao y de ? en vez d9 entorpecerlas,] 
^un l i t ro do Quina. < y d0 excitar el apetito, i 
I 
Esta M e d i c i n a , m u y agradable? 
al paladar, t iene el mayo r é x i t o en FranciaT 
^para combat i r : 
i la A N E M I A , el C L O R O S I S , 
Alos A F E C T O S de los B R O N Q U I O S J 
y de los P U L M O N E S , 
l y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
f 
D e p ó s i t o general en P A R I S ; 
S T J O K A M P j 15, r u ó de P o i t o u 
E n l a H a b a n a : JOSÉ SARRA 
T DN IQUAS I.Á6 PJlINCirAI.KB PARUACÍA8 ' 
6 0 , 
JARA 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado s e g ú n la F ó r m u l a del Profesor B R O U S S A I S 
Medicamento autorizado por el Gobierno Francés, en v i s t a de u n i n f o r m e de l 
Doctor M A R T I N - S O L O N , á n o m b r e de la A c a d e m i a d e M e d i c i n a , c o n t r a 
l a s E n f e r m e d a d e s d e l C o r a r o n , 
contra las E n f e r m e d a d e s de l o s B r o n q t i i o i * y de los P u l m o n e s , 
c o n t r a l a s E n f e r m e d a d e s d e l a s í w t i c u h i c i o n e s ^ 
y contra las P e r t u r b a c i o n e s de l a C i r c t i l a c i o n can tendencia á l a H i d r o p e s i a . 
M r . J O H l f f S O N r ha o b t e n i d o , de l Gobierno F r a n c é s , u n p r i v i l e g i o e x c l u s i v o para la v e n i a y l a 
Er e p a r a c i ó n de este J a r a b e , c u y a u t i l i d a d l i a s ido tan r e c o n o c i ó a, que , po r u r a acta a u t e n t i c a , a s ido colocado e n t r e los m e d i c a m e n t o s que se t r a n s m i t e n de u u a é p o c a a o t ra . 
M C o m i t é , nombrado p a r a e l e x a m e n del J a r a b e J o h n s o n , estaba compuesto de los 
Sres. MOLLA.RD (el m a y o r ) , ROA.RD, B a r ó n THENARU. PAJÜL DES CHARMES, GAY-LUSSAC y 
SAVARD, Miembros de l I n s t i t u t o d o F r a n c i a . 
P a r a e v i t a r l a s F a l s i f i c a c i o n e s e x í j a s e i a F i r m a J o l m s o n B O I S A R S , y sobre c a d a F r a s e e 
e l Se l lo de G a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
B O C H E B , Farmacéutico [antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenno, P A B I S 
E n l a H a b a n a : J O S £ S A R R A y e n las p r i n c i p a l e s Fa rmac ias y D r o g u e r í a s . 
okoÉOBOB<>B<>BOaOH<>BOg<>a<>a<>BO»OB<>BOB<>H<>g<>aOBOgOBOiBOBOB<>B<>! 
Tirii í g A D O bfc B ACA L A O 
rr 
CABALLERO DE LA ÓRDEN DE LEOPOLDO s é L G I C A , 
CABALLERO DE LA LEQ\ON DE HONOR DE FftANC!.A^ 
COMENDADOR DE LA ÓRDEN DE CARLOS \ \ \ . DE ESPAÑA. 
PUEO Y N A T U R A L . P A C I L D E TOMAR "Z D E D I G E R I R . 
L a sola especie que contenga todos los principios cu ra t i vo» . 
In f in i t amen te superior a los aceites pál idos ó compuestos. 
U n i v e r s a l m e n t o r o c o m o n d a d o p o r los M é d i c o s m a s eminentes. 
D E U N A E F I C A C I D A D SIN I G U A L 
contra l a T I S I S , las E N F E R M E D A D E S del PECHO y de l a G A E G A N T A , 
l a D E B I L I D A D G E N E R A L , el D E S F A L L E C I M I E N T O de los N I Ñ O S , 
l a B A Q U Í T I S , y todos los AFECTOS ESCE0FUL0S08. 
Se vende S O L A M E N T E en botellas que l levan sobre l a cápsula 
y e l r ó t u l o i n t e r i o r e l sello y l a firma del Dr. D E J 0 N G H y l a firma de 
A N S A R , H A R F O R D & Co—Cuidado con las imitaciones. 
Unicos Consignatorlos.ANSAR.HARFORD&Co.̂lÔighHolbora, Londres. 
So vende en todas las principales Fa rmac ia s de l M u n d o . 
AGENTE PAEA LAS ANTILLAS ESPAÑOLAS : Sr. DAVID S/DE JONOH, SANTIAGO DE CUBA, 
d e p o s i t a r i o s e n H a b a n a : S r e s . L o b é y C s O b r a p í a , 3 3 y 6 6 « 
E F R E S Ü E 
TONI-NUWITIVO 
CON 
E l l itio da JPcptona B n f r t i a n a Q S e l mas p r e c i o s o d e los t ó n i c o s ; c o n t i e n e 
la fibra m u s c u l a r , e l h i e r r o h e m á l l c ó y e l fosfato de ca l de l a c a rne de vaca, es 
e l ú n i c o r e c o n s i l t u y e n t e n a t u r a l y c o m p l e t o . , . . , 
E f t e . t l e l i c i o a o V i n o , d e s p i e r t a e l a p e t l t o . r c a n i m a las fuerzas d e l e s tomago y 
m e j o r a l a d i B c s t i o u ; c s u n r e c o n s t l t u y c u t e s i n i g u a l , p o r q u e c o n t l e u e e l . < l / y J i r / J E A a , « 
de los m ú s c u l o s y de los n e r v i o s , de t i ene la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a l a sangre agotada 
por la a n e m i a , y precave la d e s v i a c i ó n de l a c p l u m n a v e r t e b r a l . 
Guando Def i esne r e s o l v i ó el g r a n p r o b l e m a de d i g e r i r , f ue r a d e l c u e r p o h u m a n o , 
l a ca rne de vaca, y de t r a n s f o r m a r l a c o n a y u d a do l a P a n c r e a t i n a e n u n l i q u i d o 
n u t r i t i v o la Pep lona , los Profesores de la Escue la de M e d i c i n a , los M é d i c o s de l a 
M a r i n a y ' d e Ins l í o - p í t a l e s de Par is q u i s i e r o n u t i l i z a r este p r ec io s o n u t r i m e n t o c n 
l o s en fe rmos y conva l ec i en t e s , y la Poptona Defrcsne f u é a d m i t i d a o / i c i a l M i c n t e 
e ñ l o s Hosp i t a l e s C i v i l e s y M i l i t a r e s . . . k 
E l V i n o d e l ' v p t o n a n e f r e a n e se i m p o n e c u a u d o se t r a t a de n u t r i r a l o s 
en fe rmos y sos tener las fuerzas de las personas q u e t i e n e n e l p e c h o d e l i c a d o . 
E l F i n o d e j f e p t o n a D c f r e a n c d e b ó ser e m p l e a d o e u las c o n s u n c i o n e s , 
las ú l c e r a s d e l e s t ó m a g o , l a d iabe tes y c u todas las en fe rmedades c r ó n i c a s , 
E l V i n o d « F e p í o t x a r o f m a n * asegura l a n u t r i c i ó n de las p e r s o n a s 
q u i e n e s l a fa t iga y las i n q u i e t u d e s m i n a n l e n t a m e n t e , n u t r e a los a n c i a n o s , s u p r i m e 
l o s p e l i g r o s d e l c r e c i m i e n t o e n los j ó v e n e s ; so s t i ene las fuerzas de l a m a d r e . 
D E F R E s I l E o a ^ p r i m e ' r p r epa rado r del V i n o d e j P e i í t o n a . D e s c o n ü a r délas i m i t a c i o n e s . 
AL POR MKNOR : Bn todas las buenat , v«. § _ í 3 c ^ ' i » 
AGUA UHOUBIGANT 
A G U A D E T O C A D O R l a mas apreciada. 
P e r f u m i s t a d e l a R e i n a d e I n g l a t e r a , y d e l a C o r t e d e R u s i a . 
P A R I S — 10, FAUBOURQ SAINT-HONORE, 19 - P A R I S 
V é n d e s e e n t o d a a l a a 3 p r i n . c i p a . l e a F e r f u / D a e r l a - B . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : J o s é S a r r á . Imprenta a e l J ' P i w l o J t e ] te lBarlila>,' fiielá 89. 
